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DIRECCION ¥ ADMIMSTlíACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripcio.u 
Unión Pootal 
lala do Cuba . 
Habana -
12 mofles.. 
.J*8 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 mosos.. 
6 i d . . . . 
I I d . . . . 
V¿ meaoB.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
$21.20 oro 
í l l . O Ü ,, 
$o.go „ 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 






Madrid^ Junio 11. 
E N T I E R R O DH1 V E E D A Q D E R 
E l Ayuntamiento de Barce lona prepara 
un suntuoso entierro a l eminente poeta 
{reabítsro doa JV.ointo Verdaguer. 
P L A Z O D E TKIfi3 M B S M S 
L a G a c e t a de hoy publica un Real 
Decreto concediendo un plazo de tros 
meses para que los naturales do Cuba y 
Puerto Hice puedan acreditar ante los 
cónsules ios derechos pasivos que les co-
rrespondan por s o m c i o s prestados á la 
causa de España. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las l i -
bras esterlinas á 34,42. 
I:STAOOST\II>OS 
i Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
V i o n » , JQDÍO 11. 
M Á N I F E S T A C I O N E S 
A N T I A L E M A N A S 
Las protestas que se formularon ayer 
en el B e í c h e r a t h contra un dissurso que 
prenunció ú l t i m a m e n t e el Emperador de 
Alemania, en el cual a tacó duramente á 
los polacos, han ciusado h nnyor exoi-
taoión en la Cámara Baja, y los d iputa -
dos radicales de r a z a eslava y ant ia l ema-
nen llegaron hasta acusar de cobardía al 
gobierno austr íaco , del cual dicen e s t á 
temblando ante el Emperador Guillermo; 
se tuvo que levantar la s e s i ó n en medio 
del mayor tumulto. 
E n la ses ión de hoy, el presidente de 
la Cámara y el Jsfe del Gabinete censu-
raron severamente las palabras vertidas 
en la anterior ses ión , y h a b i é n d o s e nega-
do el segundo á contestar una interpe la-
ción que se le d ir ig ió para preguntarlo 
qué de terminac ión pensaba el Gobierno 
tomar para rechazar los insultos del E m -
perador de Alemania, se renevaroa los 
desórdenes con mayor vio'onoia que ayer. 
W a s h i n g t o n , J a n i o 11. 
A C U S A C I O N D E S O B O R N O , 
Mr. Thnrber, presidente de la Asoola-
c ió i de E x p o r t a d o r e s de l o s E s t a -
dos Unidos, ha d e c l a r a d o hoy ante 
la Comisión del Senado, y h a confesado 
haber recibido del Gobierno mil i tar de 
Cuba l a suma de $ 2 880 que c o n s t i t u í a 
el primero de loa trea plaaos que el gene-
ral Wood debía pagar i l a antea nombra-
da Asoc iac ión , para que apoyase la peti-
c ión do conceeionos arancelarias á favor 
de les productos de Cuba» mediante u n 
conveaio do rociprosidad oon loa Estados 
Unidos; agregó que hab ía recibido tam-
bién de Mr. l í a v e m e y e r , presidento del 
" T r u s t " Azucarero, $ 2 500 con i d e á t i c o 
objeto. 
Lomlrea , J a u i o 11. 
C O R O N E L B O E R P R E S O 
E l coronel Arturo Synoh, que estuvo 
peleando con los boers y ha s'.do recien-
temente elegido miembro de la Cámara 
do los Comunes por uu distrito e lectoral 
de Irlanda, ha sido arrestado hoy al des 
embarcar, acusado del crimen de a l ta 
traición. 
P a r í s , J u n i o 11, 
F A L L E C I M I E N T O D E U N B A J Á 
Ha fallecido el B a j á de T ú n e z , T i c h ú -
Alí, 
N u e v a Y o r k J a n i o 11 
E L M O R R O C A S T L B 
Procedente de la Habana ha l legado 
sin novedad á este puerto el vapor M o -
rro Hast ie do la i í n e a de W a r d . 
W a s h i n g t o n J a n i o 11 
T R A T A D O D E E X T R A D I C I O N 
Pobablomente el Ministro de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a en Cab a, Mr-
Squirea negoc iará iomediatameate oon el 
Gobierno Cubano un t r á t a l o da e x i r a d i -
clón. en el cual se i n o l u i r á u varios del i-
tos que no suelen mencionarse en los t r a -
tados do e x t r a d i c i ó n . 
M O C I O N 
E l senador Culbarson h a presentado 
nna moción por la cual se ordena al 
Beoretario Root e n v i é al Sanado un e s t a -
do completo y detallado del dinero r e c a u -
dado y pasado por las autoridades de los 
Estados Unidos en Cuba desde la ocupa-
oióa militar hasta el d ía 20 de Mayo da 
19:2. 
NOTICIAS 0 O M E K 0 1 A L B S 
Neto York, Junio 1 L 
Contónos, á $4.78. 
Deaouento papel comerolal, 00 d[V. de 
4 4i á, 4 3t4 por ciento. 
Oambloa sobre Loudroa, üü div., banana • 
DB, á $4.84.7^. 
Carablos «obre Londroa á la vlata. á 
$4.87.1 [4. ' 
Caaibloa sobre París, 60 d.v., banquerop. 
á 5 francos 18.3t4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á u i i ó i i e . 
Bonos regiatraüoa de loa Eatadoa Uni -
dos, 4 por 100, ex-Interés, á 110. I i2 . 
ContrífuKas en plaza, á 3.1 cta. 
Contrlfnífaa N? 10, pol. 06, costo y flete, 
1.13|i6ctB. 
Masoabado, en plaza, á 2 7[8 ota. 
Azáoar de miel, en plaza, a 2.3t4 cta. 
Se h m vendido 12,0í)0 sacoa 
Mantooa del Oeste en teroerolaa, $16.70. 
Harina, patont Minneaota, á $4.10. 
Londres. Junio 11. 
A z ícar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Maacabado, a 7B. 0 d. 
• ¿ ú o a r de retnolacha, & entregar en 30 
días, íi Oa 3.3i3d, 
Oonaolidadoo, a U6.13il0 
Doacuento, Banco luglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80. Ii8 
Paria, Junio 11. 
Benta francesa 3 por ciento, 101 francos 
83 cón tiraos. 
Seedóu lercaittil. 
ASPECTO DE LA PLA.ZA 
Junio 11 áe 1902. 
AJSÚOABUS.—Este mercado signe soatoni-
do, )5ero retraídos loa vendedoraa. 
Sabemos haberae ofoctuado en la costa las 
siguientes ventas: 
6,000 s centf Pol 94i á 2 93 ra arroba 
Cárdenas 
6;Ü00 id id id 95i 90i de 3 . 1 ^ á 3^5 ra 
Matanzas 
2,000 id id id «6 á 3,1[8 rs arroba 
Coleiio lio Gorrefliir6s.--Mai8 CeinerÉles ie la Wm. 
O O T I Z ^ O I O I T O F I C I A L 
CAMBIOS. 
S( Londres 8 (t<T 
„ l i . BOd^ 
„ París 3 dir 
„ Id. eOdiv. 
Alemaut& 3 d i v . . . . . . . . . . 
„ Id. 60 div 
,, Eat&dos Uuldoc 8 Oír 
Id. Cld.T 























Azúcar centrifuga de ] 
gnarapo, pol. 
Id. de miel, f" 
OAMBioj?.—Sigue el mercado oon de-
manda moderada y ain variación en loa 
tipos. 
Uotlzamo:: 
Londres, 60 dlaa vlata, de 19 á 19.1 [2 
por 100 pnmio. 
Londres, 3 días vista, de l 'J. lf i á 2 0 i por 
10J premio. 
Paria, trea díaa vlata, de 5 l i2 á 6 por 
100 premio. 
España, aogíín plaza y cantidad, 8 días 
Wata, 22.3[4 á 2i.3i4. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3 í á 4.3^8 por 100 
premio. 
Eataloa ünidoa, 3 diafl v, de 8.3[4 i 9.li4. 
MOSTBDAS KXTRANJKaiS.—^tt COttZüa 
h 3 y como algue: 
f+roenbaok, 9 á 9 . l [ 8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
PiAti* americana, de 8.7^8 á 9 por 100 
premio. 
-OBJW v AOOIOWBB.—Hoy no ae ha 
efectuado en la Bolsa venta algunp. 
O o t í z a c i é i oñeial d« l i B[ p r i T i d t . 
Billetes del Banco Español de la 
lela de Cuba: 5 l i2 á 6 3.4 valor 








1» hlpoteo» „ 111 
Obilgaclpass blpotooarU* del 
Ayuntamiento............ 100 
Blllotei hipotecarios de la 
lila de ÜTiba..... 50 
AOniORKB 
BAneo Bjp»nol de U Isla de 
Cuba 70é 
Ha: oo Agrícola. 
Banco del Comercio........ 23 
UomsaQfa de ITorrooarrllei 
Unldoi de la Habana j Al-
maceneii da Reglt (I«luda) 8:í á 
UompaSla de Camino* de 
Hierro de Cardenal 7 JC-
oaro...... (9 | & 
UompatUa de Camino de 
Hierro de Matauiai t 8a-
banilla,. , 81 á 
C>n»r.*fita del Ferrocarril 
'•"lOndte „ 10j k 
l f Uubaaa Central Bff.Dway 
Umtted-PwforldM..,,,, N 
Idímidem vicionr*.,.,,. ^ N 
Cotapallla OabanR de &.iftm-
brado de «ai 2jS i 
B0137J de la Coit^afila Ca-
bana d« í'Vj MI N 
Ooiupant* J.o Ga« Hlopuao-
Araerloaa» Conaoii^d*^ 1I| & 
Bonos H^poteoarloe de la 
Compañía de Oa» CosioU-
d A d a . , . , . . . , . . . . . , „ 4) A 
Booofl Hipotecarios Conrer-
tldu« de Qa» Con«olIdado 4'i á 
Ksd Tdsfóaica do la Habara N 
Uompalila da Almacoaei de 
Uaoeadadoi . . . . . . . . . . . . . . N 
Bmpreaa de Fomento 7 Na-
vegacldc del BTtr . „ . . N 
CompaHa de Almaoonea de 
Depdiito de In Habana.... 1 & 
Obllgauionei Uipotecarlai de 
Clonfuogoí y VlUaolara,. N 
NneTa iPábrioa de Hielo.... ü 
Compafila del l>lqne Fio-
tante „ N 
Keflneria d* Aiúoor de 06r-
denai 
Aooionea. . . . . . . . . . , . . , , . . .„ N 
Obilgaolonei, Serie A.,. .aa N 
Obllgaolone», Serie B . . . . . . N 
Uompaüia de Almacene! de 
Santa Catalina U 
ú'ompaflía Lonja de VlTerei K 
ferrocarril de Gibara i Hol-
g n i n . . . . . . . . . 
Accione!. 10 & 
Obllgacionaf.... , . . . . . . 8K & 
ffsrrooarrll de San Cajetaio 
i Vitla'.ei—Acciones...... X & 
Ob1I|j!acIonea........,.....M 2 á 
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Ea almacén & preol 
de embarque. 1. 3 18 15il« 
OJO a 
0 0 0 ^ 
~ a i 
o a 
o o o 
3 13 2 
a s ai» 
S-S o g PS 3 = 
^ ^ 
t«rlo »it»í de oorrerlas, lia cuyo rs^auita terás 
•olaa. 
Se reciben loa doenmentoa de embarque haats el 
día 23 y la carga á bordo haata el dia 2ü. 
La ooTAjunadencia solo ae recibe en la Admlnla-
tración ds Correoa. 
Os mis pormenorsa Inform^r^a su cosiignalario 
M. Caho, Oftoios n" í8. 
Aviso á los cargadores 
Ftta CompaDIa no rfiaponde dal r«traio 6 íxtra-
yío (¡ue aafran loa bultoa de oarga ^ne co IUTCÍ! ea-
11 >>:adoü con toda clarldod el deatiL-o y nutreas de 
•¡T"- Cíncta", ni tampoao de laa reclarr.scior.es qae 
se líegan, poc mal eb*ASO > falta de prcoicta ..a loa 
mninni.. íí. « 17» E n 
féPOBES COBBIOS 
uo oc 10 


















„ 6 439.000 
„ 148 200 
„ 2.(88 SCO 
„ 4 24.000 
„ sg-í ooo 
260. oao 
S 700 C00 
$ BOO.oOOc 


















Obligaclonea 1? Hipoteca Ayuntamien 
to domiciliado en )a Haba a 
Id. id. id, id, id. en el Extranjero 
Id. 2a id, id. Id. en la Habana... 
Id. id. id, id. Id. en el Bxtrarjero 
Id. Ia id. P. C. de Cienfnegoa 
I I 2? id. id -• 
I i . Hipotecaria» F, C. < e a l so réa . . . 
Bonoa de la La Coban Central Rai waj 
Id hipoteca de la L? ConíOÜdadi 
I t . 2í id, id, id. i d . . . . 
Id, Uonvertldoa de la id, id — 
Id, de lo (lomapafila O»» Cubano 






































„ 5 850.000 
£ 600 fon 
„ 900 000 
,, tOJ.COO 
$ 540 000 
Cy 4.000 ('00 
„ 240 000 
$ Í0O.P00 





























Bsnco KapaBol de la Isla de Cuba (en clrculaoidi) 
Banco Agrícola de Pusrtc Príncipe 
B neo del Comercio de la Habaaa • 
Compafiía F, C, ü , do la Habana y Almacene 
de Regla, L'mited •• 
ComnaBía í1, C, U, de la Habana y Aimaceuea d\J 
Regla, accionea coanunea no cotlíáblea 
Compañía de Camlnoa de Hierro de Cárdenas; 
Jáaaro ; 
CompaBIa de (Juminoa de H'erro de Matanísa í 
Sabanilla 
JompaBía del Ferrocarril deiOeate V " : : " 
Id, Cuban Central Bsilway—Accionea preferldBf 
Id. id id, id, —Accionea comunae.. 
Id. Cubaba de Alumbrado Ce Ge a 
Id. de Gaa Hiapano americana, Co:aí>,!,daQa 
Id. del Dique de la Habana «« 
liad Telefónica de la Habana 
CíncTa Fábrica de Hielo 
Ferrocaaril de Gibara 6 Holguín 
Compra-
dor, 










































SíBoroa Notario» de torno, -Para CAMBIOS: Bíanaal Satolongo—Para AiSUUAliaü 
Aiiaa,—Paia VALORES; M'güí1 C rdona». 
Habana Junio 11 ¿e 1»0'A—Francisco KUÍ, Slad'oo Preaidente. . * * Ark-« 
NOTA,—Los Bonoa y Accionea cayo capital ea L n £ ó Cnrrenoy «u ootinaolón ea 6 rszón do $5 oro 
Compañía de Vapores Haiíitiiifguesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBÜRG ÁMBRIGAN U N E ) 
Línea do Vapores de dos hélicee 
de New York 
para P a r í s (vía Oheibinrg), L o n -
d r e s (vía Piymonth) y H a m b u r g o . 
Saltdaa de 
Toneladaa New York 
GempaÉ Heáorpesa áiericaiia 
T L I N K A D H L A S A N T I L L A S 
7 « O L F O D 3 M E X I C O . 
SalÉs replares ? lias M-HDals 
13o HAMBURGO el 9 y 24 de cada mea, para la 
HABANA oon eaoala en AMBKRKP. 
La ffmpreaa admite igualmente carga para fiía-
lansaa, Cárdenas, Oleniuegos, Santiago de Cuba y 
oualquler otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla ds Cuba,alempre qae haya la carga mil oléate 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2727 toneladas 
Cap t í n A. Rcbarth. 
Sa 16 de Bemburgo, vía Amberer, el 30 de Mayo 
y ae espera en eata puerto el 24 de Junio. 
A1>VBRT1SNCIA IHPOUTANT3 
Seta Bmprtsapone k la disposición de los teno-
res largadores sus Taporas para recibir oarga ec 
«no 4 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isk de Cuba, siemore que la oarga que se oftesoa 
sea auftoiente para ameritar la eaoala. Dicha carga 
te admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
b!és para osalquísr otro punto, con traabordo en 
Harre ó Hamburgo k conveníenoia do la Smpreta. 
Para más pormonorea dirigirse i tus oonalgaata-
ros 
N O T A . — E n esta Agencia también te 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che 
brrgo), L O N D R E S (Plymouth) y " 
B U R G O . 
I . 050. 158 ' Jn 
Oolambia 7241 




A n g a t t e V i c t o r i a . . 8479 
P a t r i c i a 13424 
Blnecber 12000 
Foret Blsmarck 8430 
QrafWaldersee 13193 
Colombia 7241 
Pennsy lvan ia 13333 
Moltke 12335 
Balatla 7979 
P a t r i c i a , 13424 
J a n i o 
Farst Bismark, 8430 
Biaeoher 12000 
ü o l a m b i a 7241 
Phoenic ia 7412 
G r a í ' W a l d e r a e e . . . . 13193 
F e o n s y l v a n i a 13333 
A o g a s t e V i c t o r i a . . 8479 
•Moltke 12335 





































L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faé establecida en 1847 y es la linea 
alemana más antigaa. Sa flota se com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s oon nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De elloe 2 3 son vapores de pasaje gran* 
des de des hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir» 
se al agente 
Enrique HeillDiit, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i ó B 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
ít. 945 1° ln 
. . 19 Joeé Gillart :Níw Crleans. 
. . 23 Portuiu: Vev Yu k. 
. . Í5 Kóxlco: N wYo k 
. . 1?5 CoBiln': JLIIVTÍOCI y cacalBa. 
. . 25 Miíu^l M, Plnilloa. Bárcacna. 
. . 2fi B isnoa Aire:: Veraorus, 
. . 78 Ontanedr: Amberea v ese. 
.9 Pueito Rico: Batct.lana y rccalta, 
S A L D R A N 
Jatio 12 Vgl.ancia: N.W Y j i k , 
. . 18 Kuron.M MoMla. 
. . H E i c d lor: N-iW Orleana. 
— 15 La Norraandle: S-.Int Nasaire. 
'i, 15 MonUrey: Ñ w foik. 
. . 16 Bnenca Aire»: Vetacruí. 
. . 10 Kaperanza: Verseru» y Profreeo. 
. . 17 Ñ:?gara: New Yfnk 
. . 19 Yaoat^i: N-rW Yo.k. 
. . 20 Alfomo X I I I : C'orvüa y ea:. 
. . 10 Uobleiz. Biemen y eec. 
. . 20 Maniu Suena: CoiuQaTeso. 
„ 9u Otnaepps Cerraja: Mobila. 
. . 2 > Joié Gi lUi t : Oansíiaay efloalaa. 
. . 2i Matácara: Ntiv York. 
. . Buenoa Airea: Wow Y k y caaalaa, 
. . i¿ MSxloo: New York. 
— 3J filouterey: Ver&orv y eao. 
Vapores Costeros 
S E E S P E B A N 
Junio 15 It ilna de loa Ai Cdlea, eu Batabanó, pro 
cjdeate de Santlzgo de Cuba y eacAlas. 
S A L D R Á N 
Junio 12 pailaltna Oonoepoión, de Batabanó para 
Ote: fuego*, Ccallda, Tunaa, Jájaro, Man 
(anillo y Ssutieg) de Liaba, 
Lonja de Víveres 
Ventat; efectuadas el d í a 11 
Almacón 
40 o; de í 4/2 1/ peras hermosa á $S unav 
7ó p¿ vino coeeohero $12 «na. 
30 o/ mantequilla holandesa Koler $40 q 
lüá q aceite N. González á $9-1/8 qtl. 
Bo rj bacalao Halifax Espeotal $7 una. 
85 c; Whlekey Chus Noble $8 una. 
DO m bacalao Halifax superior $8 una. 
30 p; vino Torres $41 una. 
i;0/2 pj Id. id, $44-51 una. 
100,4 p/ id. navarro Sol $50 los 4^. 
1UÜ23 manteca E x t r a Sol, arcos de hie-
rro $13-50 qtl. 
50^3 manteca A, de madera $13-25 qtl. 
50/3 id. id. 1° Favorita $12-50q. 
50/3 Id. id, 1" s/ marca, A , de 
madera $13 qt l 
100/3 manteca Competencia Id. 110-51 qtl. 
25 0| 1/ id. de 17 Ib. Extra S-)! qtl, 
23 c/ 1/ id. de 3 Ib. id. id. $17-50 qtl. 
23 b/ cerveza San Luis $13-50 uno. 
F U E J R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día ÍI : 
Vap, am. Mmlniiiné, de Cayo nceao, con oarga 
general y 6 paaageroa 6 G, Liw'on Childav y 
Uompafila. 
Vap, am. Montfrcy, do Nuayi Y nk, con carga ge 
ñora) y paaej rea, á Z^ldo * op. 
Vjp. evp. Jiirereaer, de B roil no, con carg* ge-
neral, ti U, B unch y cp. 
SALIDOS 
Día 10: 
Vap. am, Boaníkfl, de Cayo H UÍOÍ 
Vap. opp. Alicia, do Matauz^a. 
Día 11: 
Vap. am, M rtlnlque, para CiyoEnsBO, 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A N 
Junio'4 I n Normandfe: Víiracrus. 
. . 15 Buenoa Airpi-: cvd'z y eacalas. 
. . 16 ttaperacia: Nt-w Yoik, 
M 16 < ha'molte Naw Orle ma. 
. . 16 Gluaoppe Oorvula: Mobil». 
. . 18 Morro Ci<«f;»: N w York, 
. . 18 A!fosaa X I I : Vernoinz y eao. 
. . 18 YuoaiAu: Prcgref o y Veraoraz, 
. . 18 l.:ayo Lirgo; Amberee y taoalaa. 
. . 19 0(il> c.ii; TAmp'.oo y oao, 
. . 9 Mirl ia Sáonz: Niw Orloana. 
D I A 
M O V I M L E N I O D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
De N. York en el 7jp. am. Mof íTÉSE^ . 
Broa, Manuel Cuerdo—tt j i l Qusrv.o—Liía So-
ínellan—E, Ribel—Jnan Síni tua-Joi ié Pérez— 
l i uique CazttEeds—M .rcelino Vazqu»'-—E. ITiy-
maa- Gnataro Boak—¡¿ula Damont—William M sn 
n'ng—Daniel Mink—TjmS» Múipho;—Ramón Ale 
caobo—Rogelio OJu»rdr—H Sejmcnr—P, C l i i k 
—Joaé .1.1 ViHe-Oora I le l y otco-H, Hamel-
M tnuel Blonda-S J3i»t —J CavaToi—Francieco 
L'ovarcoa—Leopoldo Musroi—A idréa Caira—Do-
lorea Rodriguea-Charlea N 1 oa—Eduardo Medio 
— JojéConz lez—8. Gorz4lez—Gluce'-pe Maraoii 
y 49 aaiatícoa. 
De Cayo Hueeo en el yap. am. MARTISIQÜE, 
Srca, Roaa G.illoy otra-C. Frsa'.er j 2 náj—F. 
F.i'aa, 
SALIERON 
el vapor cubano 
Ro-, 
Para Paeito Rico y eaoalag en 
JULIA. 
S ta. Manual Valder—Joeé S.iroa—Aaérioa 
ai—Andrés Carneroe—Cárter Wllltatn—R. WÍÜU-
tne—Bienaventara t Xtj—8 mon García—F.-incia-
Oo L v iCderc—y 30 para loa puertea de esta iala. 
Para Ta/o Hueeo tn el vapor americono MAR-
T I N QE. 
Srea. Mariana Fieitaa—Fannie E. N ttag—H, 
Baez—Aguedo Amador v familia-Lsonurdo Benl-
t¡¡i—Joaé Laal Gimer—D olorfla González—Rafae-
U H, G* ode Gl'ito—Analla Gilito—Roberto Ma-
d n—Eduardo M Dolgalo—Goróuimo Síncbes. 
A P E B T U B A S D E B E G I S T B O 
Día 11 
Vtp. am, Excelslor, pira N^eva OrleaKa, por Gal-
ban y cp. 
D E L A T A 
Nunca echamos de menos el agaa hasta que el pozo se ha se-
cado. Botamos agua y comida lo mismo que despreciárnoslos 
buenos consejos y venimos á sentirlo el día que nos hacen falta. 
Lo que economizarían muchas familias teniendo en su casa una 
alacena y una nevera, pagaría en poco tiempo lo que han costa-
do la nevera y la alacena. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i e s p n r t s ei CIÉ ie la i i f t l f l S B W O O O . 
importadores <le nmeblee p a r a la casa y l a oficina; 
U r a p i a 5 5 y 5 7 ; e s q u i n a á C e » s j e s t e k T e l é f o n o 1 1 7 j 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Vap, eap. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Bianoh 
Vap, asn, Matanzaa, para Nuevj Y.ck, pórZ^Ido, 
y op. 
Vap. sm. Yajaton, para V^rsoruz, por Zsldo y on. 
Vap, am, Chalmeita, para N^W Orloana, por Gal-
btn y op, 
Vap am. Morro Caatle, para Kuev. Yi.¡k, por 
Z l i o y op. 
Vap, ing. Thornoley, para D.l.ware, por L , V. 
Pla.é, 
Vap. am. Monterey, para N w Y J kj per Zaido y 
Comp. 
V»p, ngo. Eirepa, para Mohli"», por L . V. Pl\cé, 
Vap. am. Vigilancia, para N w Yoik. poi- Z Ido y 
Comp, 
Vap. eap, Baencu Airee, para V^racruz, por M. 
Calvo. 
DESPACHADOS 
Qo\ Istnaola, para Sagua, 
Gol. María Magdalera, Dominica. 
N E W t O E S A K S CUBA MAIL 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 10. 
Vap. am. Séneca, par» N, Yoik, por Z .lio y cp. 
con 15 bairilfa, 2 paoaa y 15 4 tercloa tabaco en 
rama, 7ICC0 labaooa, 162 barriles J 919 huaca-
les piñaa, 2 teroioa tripas de res y carga de 
trínelto. 
Dial l : 
Vap, am, Marlinique, para Huyo Hueso, por G. 
Lawton Ohllda y op ; oon 24,1 tercia tabaco en 
ramr. 8 0 tabaco», 6 0 barr í H y 8.0 husca'ea 
pifiaa, '¿0 Idem mangoa, 2 bvl .oa vacioa, 168 id 
provlülonea, írutR» y vorduraB* 
Vap, inga, V.melra, ppra Sagus, porBiidat, M y 
comp., cen ear^a do tránsito. 
mmmmmmilmiUm 11 •MMMMW—^a^——i» a 
Vapores de travesía* 
VAPORES COMEOS 
JelaCoiiipÉa 
Á N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y 
E L V A E O B 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D s s c h a m p s 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de J^nlo á las cuatro de la ta: de lle-
vando la eorrespondoncla públloa. 
Admite paaajeroa y oarga general; ioolaao Ubv-
n Í para dichos puertos. 
Sooiba azúcar, café y cacao en partida* i 9*.is 
«orrido y oon oonooimiento directo para Vlgr, Gi 
ién Bilbao, San Sebasti&c, 
Los billetes de pasaje solo ter&n expedidos h u í * 
las diei del día do saliúa. 
Las péliaaa da carga se firmarán por el Consig-
natario antos de oorrorlas, sin cuyo requisito se» 
rfin nnlas. 
Se reciben los documentos de embarañe basta el 
día 18 y la oarga &, bordo hasta el día 19, 
BOTA.—Esta Compaüla tiene abierta una pólir a 
flotarlo, asi para cata linea como para todas las de-
mis,bajo la cual pueden asegurarse todos los t í » ( -
toi que se embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la atención da los señorea pasajeros hx-
ola el articulo 11 del Reglamento do pasajes r del or-
9an y régimen Interior da los vapores d« esta Oorr-
paCla, efoual dios asi; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 11-
los da su equípalo, su nombre y el puerto de df a-
Uso, son todas sva letras y oon la mayor claridad." 
7nnd&ndose en esta disposición, la Compafiía no 
tdmitlrft bulto alguno de eqnlpajes que no lleve o'a-
tc^ients eaiamnado el nombra y anellida da en ¿T e-
fio, asi como el jHarto de su deatino. 
N O T A 1 ^advierte á los Sres, pasajeros que 
W!/ 1 i l . 6n UAQ ¿9 i0g espigones del muelle de 
Luí encontrarán los vapores remolcadores del ae-
fior Sant&marlna diapneatoa 6 conduoir el paaaje á 
bordo, mediante el pago de 20 oentavoa en plata 
ceda uno, loa dfaa ds salida, desde laa 12 6 las 3 de 
la tarde, pndiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
SI equipaje lo reciben también UB lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de aalide haata las dlea 
de la mafiana por el Infimo preeio de 30 oentavoa 
plata cada baúl. 
Oe más pormenores Impondrá s« (Éosiijinstar o 
I I , Calva, Ge «les alsr. 23. 
El vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n O l i v e r . 
«slírfi pars 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
ENTRADOS 
Día 11: 
Gol. María Tasa, de Sierra M .rena. con £09 sacos 
uúsar . 
Gol. Hoalta, de Sagua, con 700 sacoa carbón, 
Go'. Habanera, de Kierra Morena, con 410 eacos 
azúéar. 
Gol. Amalia, de S?gna, oon fOO aacon cartón. 
Gol T i i n l ed, de Sin Cayetano, con maderas. 
Gol. María del C&rmen, de Arroto?, con 800 zasos 
carbón. 
Gol. Maila Magdalena, de DomjniQe, oon iiO sa-
coa MÍMI. 
el día 16 de Junio & ios cuatro do la tarde 
vando la correspondencia pública 
Admito carga y pasajero» parf dicho p;¡ . : . 
Los billetes de pasaje sólo ee despachan b'a&i i 
diez del día de aallda. 
Laa póllEaa de carga ec firmarán por el "onaig-
natario untes da correrlas, ala cuyo requisito serán 
nnlas. 
Beoibo carga á bordo hasta el día 14. 
lie más porwnor«s irnwrodsfe su soasi^at t&T>9 
Mi o ; OWtss T.'-X- 23 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n O l i v e r 
Baldr£ p ú a 
M@w "Fork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y G-éno^a 
«127 •í* J unió á las dece de la tarde ll t íaufo 
U aorrespondeada pública. 
Admite oarga j pasajeros, á los qne se ofreoi» 
el buen írsto que asía antigua Compañía tiene acre-
ditado on ana diferente* lineas. 
También recibe carga pera Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amaterdan, Sottardan, Amberee y 
átm&n puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se ^ «apachan basta el 
dia 27. 
I'»» pólissm i9 06rga io flmsría poi el eosilgsa* 
1 vapor eapaficl 
A R G E N T I N O 
U s p i r á u BAYONA, 
Beolbe carga en BáBCELONA hasta el ?0 de 
Junio que saldrá para la 
H a h a í i i i f 
M a t a n ka s, 
G u a n t d n a m o , 
S a n t i a f / o de C u b a 
y Cienfueffos . 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádli, Ca-
nanas, Puei-ío Eloo, Mayafeürií, Pjnce y Santo Do-
mingo. 
Habana 23 ds> Ma/o de 1902. 
C. Blamh y Compañía, 
OÍTlClOa íf, 1 
C, 86? . 24-24 My 
El harmoro y nuevo vapor español l 6ÍLLART 
Capitán Seríaj 
de ^,000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá dé 
este puerto sobre 20 de junio á él 
las 4 de la tarde, para 
Sautt Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L i s Palmas de 6ran Canaria 
Málaga y Barcelesa 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado ál maolle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
informarán sus consignatarios: 
(], Blunohjf Oompañi*. 
O F I C I O S 2 0 . — H A B A N A . 




<3 A S> 2 S 
E l rápido vapor oepañol de 5.500 tonela-
das 
T í 
C a p i t á n h i b e r n a n . 
Saldrá de este paerto S BBS el 20 de 
Junio D I R E C T O para les de 
O v ; : g í j S " A , 
B A N T . A N D E B , 
O A D I Z y 
B A E Ü E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un resto de carga lljera 
T A B A C O solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
L a s pólizas de carga fólo se sellarán 
ha; ta la víspera del día de salida. 
Pe ra mayor comodidad de lo» Slres. p a -
sajeros al vapor estará atracado á los mue-
íies do San José. , 
Informarán sus consignatarios: 
y C p , 
I C I O S 3.9 
Directo de 
Z i A H A B A N A á 
NEW T O R H - M S S á ü - M E J I C O 
Saliendo los sábados & la ouc tro p.m., y los Jueves 
i las cuatro, p, m, para lí»w York j los lunes á las 
ona*ro. ». ra. para rrogreto y Vera ruf 
•VWILANOIA .New York Junio J2 
M O N f a i i K B Y , ...New York „ 14 
ISK?aítAN3A .i'rogrcío v Voraorna „ Ifl 
YUCATAN. York „ 19 
npBBO CASTUE ¿Ni"* York „ 21 
ViafLAKClA-.ProgríBo y Verscrni „ 28 
HA VANA New York „ Jfl 
MEXICO .....New York „ 28 
MOsTBfiEy^Proiíresoy Veraorus „ 30 
EdFEBANÜA New Yoik Julio 2 
La Compa&Is se reserva el derecho de cambiar 
el Itinersrio cuando lo crea conveniente. 
La linea ds WARD tiene vapores construldoi 
tzpresamento para este sorvlclo, que han hecbo la 
ernvesla en menos tiempo que ningán otro, sin oca-
sion&iüaíhbios ni znol«:tlas á los pasngeros, tfifilen-
do la Compafiía ocStriííp jjei'!» lia7Rr 1» correspon-
dencia Ae loo Estados pnidol. 
MEJICO: Se venden boletines & toda» ĵ artCs dA 
Méjioo, á los que se pueden Ir, vía Veracrns oTa£i* 
pico, como también á los puertos de Progreso. 
Frontsrs, Laguna, Tamplco, Tuxp^n, Campeche, 
Cuatsacoalcoi y Veracruc. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
NASSAU: Boletines á e«te puerto se venden eu 
combinación oon los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
lo'S i&plífJUn jlo la.Linea que tocan también en SaVi-
tiagó de Cuba. L3s grc-o'oa «0^ P\HJ rooderadosf 
como pueden informar lo» Ageutúf. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO f 
otros puertos de la costa Sur, también son ncoeoi-
bles por los vapores do la Compafiía, vía Cienfue-
gos, á precios ratonsbles. 
En el escritorio do loa Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoldl^ nna oftolna para Informar á los via-
getos que soioltén enahjaiür dato pobre diferentes 
ueas dé taporoa y íarrocardloe. 
La carga se recibió tolátuenfe la víspera de lás 
salidas de los vapores en oi múolle de Caball Aríft. 
Se firman ooaoolmieatoe directos para Ingtáte-
rra, Hsmbnrgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Airea, Montivldeo, San-
tos y Río Junoiro. 
Los embarques de los puertea de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las Ordenanüas de Aduanas requieren que esté 
espóoifloadó en lo» conodimlettos Si ralor j peso de 
las.mércanóiaé. 
Para tipos de tistes véasd el seüor LUIS V. PL A 
CE, Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é información oonifildta dl-
r^irse á 
A v i s o importante 
Lea pasajero! para N.w Yo'k que pneltn acre-
ditar .-er I.SMPÑXBae aorvlriu. «utei da gilfuitar 
el bülets ds paaaje, pasar por U oñalnn de Cnaren-
tom (altos del nuevo edifl ji<f dé la Machina) ápro-
vjerse del certifloado neceaarlo. 
ZAIiDO Y OOMPASlA 
C U B A 7ii y 78 
New M Cota Mail kmút 
Los abajos menoionadoa vaporas da esta línea 
saldrán de la Habana para New York como signe: 
SANTIAGO Jinio 3 
8BSECA. ^ , 10 
N U G A f t A „ 17 
MATANZAS „ Ü 
Hora de aallda á laa 4 de la tarde, admitiendo 
carga para todos loa pnntoa de loa Estados Uold'ós, 
Sud América y Europa v paaajeroe en ana eapaolo-
aos camarotoi al reduoido preolo de $35 en moneda 
americana. Para máa pormenorea dirijirae á sus 
consignatarios. 
Z A L D O Y C O M P ? 
CÜBA 76 y 78 
fl, 912 -í? .ín_ 
I 
DS 
T A P O K S S COKBEOS F U A H C E S E S 
LA N0RMANDIE 
Capitán VILLEAÜMORA8 
Esta vapor saldrá directamente para 
C8H 38 Mr 
aobre el día 15 de Joule 
A I > M I T E C A K G A y M A S A J E E O S para 
D I C H O S P U E S T O S , y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur. 
&a sarga M reoiblzá fi!ile&m«ntd loa días 
13 y 14, en el muelle de Oaballerla. 
Loe bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preolsamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de L u z , un re 
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. plata eap año-
la y 30 ots. cada baúl . 
Da máa pormenores Informarán sus conatgnatvi 
ríos: í 
Bridat, Mont ros y Comp, 
I MBBCADERK8 Nüi». » / 7 * 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Ihe Cuban Silgar Reflalng Coinpany 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A EMT O A H D E l T A S -
Nuestros preolos de granulados, libres de 
Granulado extra on barri les . . . 41 cta. Ib. 
A l . , id,, en saqaltos de 25 y 50 Ibs U cts. Ib. 
Id. , Id., en sacos de 300 Ibs 4i cts. Ib. 
Id. n? 1, corriente, en blea 34 cta. Ib. 
Id. , id., id., id., en aaqultos de 
25 y 50 Ibs 3 i cts. Ib. 
Id. , Id., id.. Id., on sacos de 300 
Ibs 3g cts. Ib. 
Id. Id., id.. Id., en sacos do ÜOO 
Ibs 3 i cts. Ib. 
evaso, serán los siguientes: 
Loa oaqultoa do 25 Ibs. están roonvasados 
en sacoa contonloudo cuatro as quitos. 
Loa sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nnostroa azrtcatfoa catarán do vonta en 
todoa loa establocimlontoa de vlvoree ai 
por menor, y al por mayor en naoatros do-
pósitos y azucarerías alKulontea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alona •, Obrapla 15. 
Sroa. J . Kafocae fe C", Tonionte Bey 13» 
Srea A. QorriarAn,8, on c , Oficios 02. 
Sr. Fernando Bonat, Toulente Key 31. 
Sr. José del Vallo, Teniente Key 11). 
Sres. Ürtiaga & Aldama, Obrapla 10. 
:.Sr. Francisco Koig, Corralea (h 
Depós i tos generales: Teniente B e y n ú m e r o 9 y Cárdenas* 
'• ^ r- i - - : - I IFT. .V ,11 i i • I H f i " v r • 
00-C My 
Yapores eosteim 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
y C a i b a r i ó n . 
Saldrá de este dltlmo puerto los vlej-n^i 
á las seis do la mafiana,! egando a SAGUA 
el mismo día, y á la H A B A N A los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20» 
P r e c i o s d e d o t e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r í é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
canoíaa 15 ots. oro español la oarga. 
Tercios de tabaoo de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol uno. 
O t91 R Jn 
EMPRESA DE MORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
• L VAPOR 
S a n J u a n 
C a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Junio 
i las 5 de la tarde para los do 
F n e r t o P a d r o . 
S a g a a de T á ñ a m e 
B a r a e e a , 
flvantAaaaa* 
y anba. 
Admite oarga b á s t a l a s 3 de la tarda del 
dia de salida. 
Se deapadlla por sus armadores San Pe 
dron. 0. 
JSL Y A V O R mm DE HERRERA 
Otyitftb OOMZALBS. 
Saldrá de este puerto todos los M I E H -
GOL£S á las 6 do la tarde para los d« 
- y 
Oaifcasrién 
son la siguiente tarifa de flete» 
FAKA SAOÜA ¥ OAIBAKIKN. 
(TMI 8 arbi. 6 leí 8 pUi cíbioor) 
Ayeres, ferretería y loia, 30 cts. 
Maroanfllás « . . . i . * . » » 50 
XSS'JIOS DS TABAOO. 
De ambos puertos para la 1 ̂  at(| 
h a b a n a . . . . . . . S' 
(aHnsipTaoUi ion «n oro »ipáBol) 
ftl* mí» Uíoi'arr.fllrljlrta I loa anu«40fai 
Rftu Fodrei.5 
AVISO AL PUBLICO 
Ftn áu onmpllmiento & raalentei j terminan 
IM iltpótíoltmtn del Sr. AdmlnUtrador de 1M 
Adianai do OaDa, 09 rse^K ft los leAoret qne no» 
íaroreican non iiu etnbaC t̂iea en nuMlroi rapore», 
M (irran taaoer oonatvr ea loa ooncolmteuiot, el 
peao bruto r el ralm de las moroanalat. pnea aln 
ette requlalto, no aoa asr¿ poilbl* admitir dl«Uai 
documento a. 
Habana 39 de Jalla dt 1901-
m . m 78 l Ab 
Al.MONBDA PUBLIOA 
Kl T'ernea 13 » l« ana dal día as rematarán en la 
calle de (Jaba 79 trna aptratoa ooiniU»)» pâ a O^e 
tlleno oonatraldoa por IljnnUr ds Parla, uno 
de 128 luoea j (loa do * 21, a«( oorao 10 barrliea de 
110 doaenaa botillaa OUgar Ala —Itmlltn Hierra. 
4524 B-U 
ESCUELA CORRECCIONAL 
p a r a v a r o n a s de C u b a 
S I T U A D A Ü Ü A N A J A Y . 
TXSORBKIA 
Ncoealt&ndoae en esta Kaonela Uorraoalonal, I»« 
Inatrvmentó» de múrloa quo A ot.nlh iiurlóa ae *«-
pvaaan, ao oourooan lloltadorea pata el tttrolnlatta 
del>a mlcmoa, cuja mbaata ba do ofeotnane * la 
ana de la tarde del dfa 16 del aorrlni.l<> m a en Ui 
oflolnaa del Delegado de la Juma, iíolna 31, Da-
ban a. 
Bi pVego da condlelonea ao enoaentra da mam • 
fleita de alele a, m, i doa p, m, en la rtfitrida oflnl» 
a* 7 en la Kacnila, á ca)o panto pueden aondlri 
enterarle ds él, loa qne deioon h«oer propotlolonea. 
Onan^Jay, Janio 6 de 1933, Kl Toaorero. Joaé V. 
Oanalaa. 
I n a t t u x n o n t o a q u e ee s io l lo l tan . 
1 Flaniln eu re bemol. 
1 B<quinto en mt bemol. 
6 Clarlnetea en al bemol. 
3 at xofonea altoa en mi bemol. 
8 Corntt'.nea. 
• 'i OoimoTanea, 
- B Trombonea. 
2 Birltmoi, 
1 Mombardioo. 
3 I) en if bemol. 
1 Bombo r pl&ll<l̂ i• 
' 1 Caja viva 
c 97» B-S 
Ferrocarriles l l o i s fie la Mm 
Y 
Ahn<(<rncs fie B r y l , a ( L i m i t a d o ) 
C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l 
CONSEJO D E L A . H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada en Londres on ol dia de ayer, desda 
el 20 del actual, ee procederá al reparto 
del 1 p , § como auldo do las utilidades del 
a ñ o l ü O l y del 2 p.g porooenta de las del 
presente afio 1902, ó sea en conjunto na 
dividendo námoro 5 do '.} p , § sobro las ac-
ciones proforontoe de cata Compañía, eqói-
valonte & 11.50 oí o oepañol por acción. 
Para el cobro se presentarán los « « n i ñ -
eados provisionales de dichas acciones oa 
esta oñeina, altos de la Estación de Vll la-
nneva, á fía de que previo su examen pue-
dan expedirse ios libraraiontos de pago quo 
hará efectivo el "lioyal liankof Canadá." 
Los libros do traueforenolas y registros 
do aeeiooes permanecerán cerrados desdo 
el dia 10 al 10 ambos ino.nnives, 
H -bána 0 de Junio de 1002,—Pranoisco 
M. Steegers, Secretarlo, 
''' C 5»71 la-7 14d-7 
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B e d e z í a y Q u i n c a l l a 
S* olta por cite mudlo & loa aetiorei rgremUdoa, 
para qio ô nonrran á la jnnta de A^ravloi que «o 
oelekra t el piózlmo atbado, día 14, & la uua <le U 
lardo, en loa aalonet dal Centro do Dopfudlente* — 
¡ 11 iban» 9 de Jarlo 1Í02 —Hl Sindico, MÚmul a i l * 
rro u M'írniol. U.V83 la-t> Sd-lO 
p n t T í i n ea conocimiento de mis cenaatu-
. r U l l l l l ) rios y arrendatarios, que el BO-
fior Vicente del Rio y Larrlnaga ha renun-
ciado el poder que le tonia conferido, y que 
con eita facha y por ante ol notario do es-
ta ciudad señor Domingo Pórez Manso, lo 
he conferido general al Lodo, señor Rafael 
JoséReynaldop, vecino de esta población, 
Avenida Primera nrtm. 18, con el cnal de-
berán entenderse para todo lo quo guarde 
¡ relación con dichón cenaos y rentas .—Cár-
, donas Junio 2 de 1002.—Guadalaps Mon-
talvo de Pacotti. 4-10 
VDBiia km Mm M Do. 
E L V Á P O k 
V Ü E L T A B A J O 
Saldrá de Batabanó todoa los Tiernos fl 
las cinco de la tardo, doapués de la lloead a 
del tr.»ii do pas^jores, «muezauío desde ol 
Ha 10 wl corriente mes do Eaere , para la 
;ol(Jma, Pnnia do Carlas, HnlUa j Cortas, 
levando carffa y pa«aler««3. 
I t ^ o t n a r á de Certas A las m i » de la 
uiaílana todos JOs Irtnes por Iguales pner-
tos para llegar & Balaban^ todos los mar-
tes por la mañana. 
Para más Informes eu Oflcios 28} alta?» 
Habana, Euero 2 de 11)02. 
_ 0 938j 
ISLA DE PINOS 
E l vapor correo 
I S L A D S C U B A 
OapitAB B . Blaooo: S a l d r á de B a -
t a b a n ó p a r » J á c a r o y Nneva Gerona 
Ibs Iflúes A laa 8 de la noche, retor-
nando de dioboB paertos los jueves & 
as 12 del d ia para el surgidero de 
B a t a b a n ó en el cnal amaneoerft loe 
viernes para ooneotar con el tren de 
la m a ñ a n a . 
P a r a m á s infornies saa oonaigoata-
rios Teniente B e y 23. 
ü 822. 26-11 My. 
. A . - V I S O S 
A V I S O 
E l Dr. Sansores ha trasladado su Poli -
clknica establecida en Prado n? 10, á la 
calle de Corrales n" 2, donde continuará 
practicando reconocimientos, operaciones y 
consultas de 12 A 3 do la tarde. 
4173 l -a-9-3d-10 
C o i i s i i i M M lmm\ 
D S L A 
I S L . A D E C U B A . 
E M P E D R A D O 3 0 . - - A L T O S 
Durante aela dlaa qne renoen «I aibado catorce 
de Janio do 1932, ee admitirán propo«iolonea por 
1)» s gnientea artíctlia neoeaarloa al Hoapltal de 
Hlclene de la Habana, y todaa 1 \» qae ae entreguen 
en SeoretarU, ae abrlrín & laa doa de 11 tarde de| 
lünea dUa y aeia, 
900 y-rda» Warandol, de 160 centíraetroa de an 
cho y 13 y medio k lia de pean, cada 50 yardaa, 
para a&banaa, fandaa d« almohadaa y delantalea, ft-
íando precio por yarda. 
100 aobrecamaa de piqní bianoaa, aln fleooa, de 
68 por 80 pulgad , a, precio pior cada ana, 
1.200 Taraa Holanda cr«da de hilo puro de cali-
dad igual 6L 11 maes.ra qae ae jjnouontr» en Secre-
taría, precio i>or v-.ras. ' ' 
60 taraa Alemanlaoo paif (nantelea, precio por 
Tara, 
18 Tohallaa de felpa grandee.lgaalea & la muMtr» 
proel»por ualdad. . ÍJ ^ 
36 Tohell a de granito de h'lo, preoto por unidad 
aSO Taraa Ul» par» moaqnltere, precio por Tara. 
Do todoa loa artíauloa exlatea mueatraa on 8o 
oretari», j A olla» kan do referlrao loa prooloi quo 
ae aoBalen * cada artlonlo.—Habana 6 do Junio do 
1901—!>»•• Jffííw â María Álfonst, Bserttorio. 
• v , m 
Empresas Mercantílé» 
y S o c i e d a d e s . 
C o m p a f i í a d « s e g a r o e eont-ra 
i n c e n d i o s . 
La Gomlaión nembrad» en la primera aeaita do 
la Jnnt» general orilln.rla •orlfiisadt < 1 9 do Mtyo 
último, paira rl chinen de la Memoria y glota do 
jn» onentaa del ano 1901, ha terminado en cometido. 
' Lo q«e comunico á loa aetiorea aoolonlataa cit&p-
doloa i i.rn la aevnnda aeaión que tendrá ofectn A la 
ana de la tarde «el día 9 del entrante moa do Jn 1 .o, 
en laa »flolnaa. IlabaGo C6, en «ata capital, en cuya 
aea.óa ae dará leotura al Informe de U ror^ri.-a i'<x-
roialín, ae reiolreri aobte la «probación do ta Ma-
moria y cneutia menoion'adaa y deoillaA aobre lo» 
lu^eeea aoclalea dentro de t«k límitea fi jicoapor 
MHutatatoa. lo^úa lo dleponen loa arlloai ¿s llrt y 
SlT^leado vAlldoa y ohllg tollo» io» aonor^i quo 
•e tomen oon arreftla & loa mlamoa, aun pr.ra loa 
qne no ha- an counnrtldo. 
Ilahaua 7 do Junio do 1902 —11 Preoidento 
Ffenolaio Salceda y Parola. c 976 l-H 
Ferrocarriles U ü i t e í e la H t o a 
Y 
A l i n a c e u e s d é t ú g l a ( l . i m i l a d u ) 
C o m p a f i í a I n t e r n a c i o n a l 
N U E V O S I T I N E R A R I O S 
Se pono en conocimiento del público que 
desdo el d í a l o del corriente mes empeza-
rán á regir nuevos itinororioa de troné» de 
viajeros qnedando desda dicha fecha su-
primido el tren extraordinario de Recreo 
que funcionaba entre Villanaev;v y Guana-
jay los domingóírj corriéndolos trenes nú-
meros 11 y námoro 0 solamento entre V I -
llanueva y Güines. 
También sufrirán alteración el itinerario 
del tren de la tarde para Matanzas, que 
saldrá rio Regla á laa 4 y 50 p. m. en ve» de 
las 3 y 25 p. m. 
Para mayores datos ocúrrase á los itine-
rarios que ee lijarán eu los cuadros de 
anuncios do las Eataciouea dosde el día 13 
del actual 
Habana. 7 de Junio 1002 - L a Adminis-
tración. C 070 8-7 
B i N C O NACIONAL D E C U B A 
( 2 ? a & o n a l B&nta: e l C u b a ) 
O A L L K D E OUBA NÚMERO 27, H A B A H A 
Hace toda clase da oporaclonea banca-
rías. 
Expide cartas de crédito pasa todas iat 
olndados del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la» 
principales poblaciones do los Estados U n i -
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincia» y domá» pue-
blo» de 1» Península, Isla» Balearos y C a -
narias. 
Ofrooe cajas de seguridad para ift guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja do Ahorro», cualquier 
cantidad que no baje de cinco p e s o í y aho-
naiá por ellos el Interés do tros por ciento 
anual, siempre que s i depósi to ae haga por 
un periodo no menor de tres moses. 
iHi ta depósitos á plazo fijo de tret ft 
m ^ ' abóháña'o^ñUíeMBfl oonveAolo-
naHace pago» y cobro» por cuenta agena y 
onera Igualmente en BU» Bucuraalea de san-
I&KO de Chiba, Cleaíuego» y M a t a n * * ! . 
C 9 « l ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
J U E V E S 12 D E J U M O D E 1902. 
COMESPONDENCIA 
M a d r i i 23 de M a y o de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Booa de fiesta, impresiones de ale 
gría , han de llenar esta carta, escrita 
<en momentos en que el alborozo popa-
lar y el júbi lo de la Corte permiten dar 
tregua á la dura labor del pensamien-
to, por hábi tos del deber consagrado 
de ordinario a f estudio y juicio de la 
actualidad polít ica. 
Celebra E s p a ñ a la mayoría de sn 
rey,hecho siempre fausto en la historia 
de las naciones y ahora más que otras 
"veces interesante y simpático, porque 
viene precedido de larga regencia, en 
cuyos d ías azarosos crueles infortanios 
laceraron el corazón del pueblo espa 
ü o l , sin que la prudencia, «J tacto, el 
patriotismo y el amor maternal de la 
augusta dama que en el trono se sen-
taba fueran parte á evitar las amargas 
« o D s e c n e n c i a s de errores, vicios y 
cupisoencias de los gobiernos respon-
sables. 
Y la nación, que visiblemente se le-
vanta y trabaja por recuperar con las 
artes de la p a s el puesto glorioso que 
en el fonoierto de los pueblos ocupaba 
cuando fué grande por su poder mili 
tar y ens inmensos dominios, reducida 
hoy á los l ímites de su viejo solar, úoi 
mo objeto ya de sus amores, afanes y 
« s p e r a D e a a * movida por bellos impul 
« o s de simpatía, saluda con palpitacio-
n e s de entusiasmo el advenimiento del 
smevo soberano, cuyos vigores y gra 
cias de adolescente tan bien concner 
dan con el brioso despertar del alma 
nacional, si abatida un día por la des 
gracia, nunca postrada ni rendida ba-
jo el peso de morbosa desesperación y 
siempre llena de confianza en su vita-
lidad pujante y en sus altos destinos 
como fecunda madre, madre de cien 
pueblos, que agradecidos la proclaman 
esforzada misionera de la civiliza-
c i ó n . 
Bajo un cielo sin nubes, con una at-
mósfera teñida de límpido azul, lucien 
do sin eclipses el vivífico sol de Mayo 
cuyos besos de fuego recibe como oa-
i lcias fecundantes la n a t u r a l i z a que 
aterida y muerta fcajo las nieblas in -
fernales, resucita con espasmos de 
placer al cálido oontacto de los rayes 
luminoso&Aue la alegran, Madrid en-
tero, a u m i n t a d a su población en una 
quinta parte con gentes venidas de to-
das las provincias del reino, se des-
bordó con festivo bullicio por las callee 
y paseos que formaban el itinerario de 
la regia comitiva. 
321 espectáculo era verdaderamente 
magníf ico: las fachadas de los edificios 
públ icos y casas particulares engala-
nadas con sendas colgaduras y polí-
cromas decoraciones; en las aceras, la 
muchedumbre regocijada, difíeilmente. 
contenida por la línea militar que 
guarnecía la carrera; en balcones y 
tribunas, que muchos espectadores pa-
garon á buen precio, espesos grupos 
« n los que dominaban las mujeres con 
'su hermosura y sus ricos atavíos; por 
«1 centro, discurriendo al paso, el real 
«ortejo, con su lujo ciertamente incom-
parable de carrozas de concha, ébano, 
bronce y otras materias preciosas, 
adornadas con primores de talla unos, 
otras embellecidas con fina labor de 
pintura; soberbios palafrenes, costosoe 
« m e s e s y rendajes y relucientes ala-
^bardas; correos de gabinete, caballeri-
zos, monteros de Espinosa, postillones, 
«ocheros , pajes y mancebos, con sus 
bordadas casacas y nevadas pelucas; 
grandes de España , infantes y prínci-
pes precediendo al rey; marciales acor-
des de las bandas militares confun-
d i é n d o s e con los s u a v e s silbidos de loe 
p í f a n o s y los sones de los clarines y 
timbales; vítores y aclamaciones de la 
multitud; flores que arrojan las damas; 
a l final, el rey sacando la mano por la 
'ventanilla de sn carroza para contes 
tar á los saludos del pueblo, y b a ñ a n -
do todo el cuadro choras de áurea luz 
que coloran con múlt iples matices 
guirnaldas, tapices, uniformes y arcos 
de triunfo é imprimen en el ambiente 
las notas oarac tv í s t ioas de las fiestas 
españolas . 
Llegada la comitiva al Congreso, 
l u é recibida la real familia por nume-
rosa comisión de ambos cuerpos colé 
gisladores, bajo hermoso dosel formado 
por artístico tapiz, óptimo ejemplar de 
«sos que dieron fama á la industria 
«española, y sostenido por lanzas apo-
c a d a s en el peristilo. D e s p u é s encami-
nose el rey con sn séqui to al salón de 
sesiones, y y a en el trono, pronuncia-
da por 3. M. la p a l a b r a de ritual, sen-
Mos, dió comienzo el acto de la jara, 
E l presidente del Congreso, señor 
USarqués de la Vega de Armijo, pro-
n u n c i ó la pregunta, y seguidamente el 
jrey poniendo su mano derecha sobre el 
libro de los Evangelios, que abierto 
sos ten ía el marqués , l eyó la fórmula 
del juramento escrita en otro libro que 
le presentaba el duque de Bivona, se-
cretario de la Cámara popular, dicien-
do con voz clara y firme: "Juro por 
Dios, sobre los Santos Evagelios, 
guardar la Constitución y las Leyes. 
S i así lo hiciere Dios me lo premie, y 
s i no, me lo demande." De los escaños 
partieron entonces repetidos vivas, 
que fueron coreados con entusiasmo 
por el público dist inguidís imo de las 
tribunas. Bestablecido el silencio, el 
presidente del Congreso dijo: "Las 
cortes acaban de recibir el juramento 
que Y . M. ha prestado de guardar la 
Const i tuc ión y las leyes." Y añadió 
con potente voz: ¡viva el rey!, grito 
que renovó las aclamaciones y la ova-
c i ó n tributada al monarca. 
Del Congreso, y con el mismo cere-
monial observado en el trayecto ante-
rior, salieron las reales personas d ir i -
g i éndose á San Francisco el Grande y 
recibiendo durante el camino, y sobre 
todo en las calles del barrio de la L a -
ración religiosa, y las obras maestras 
de escultura y las bellezas arquitectó-
ricas hacen digna de Dios aquella mo-
rada, el alma y los sentidos todos fue-
ron regalados con una fiesta de las 
más solemnes y magníficas que la ima-
ginación puede concebir; espectáculo 
exquisito de colores, luces, armonías 
y perfumes que despertaba deleitosas 
impresiones, ostensiblemente refleja-
das en las caras de los concurrentes 
cuando el cardenal primado, rodeado 
de los demás miembros españoles del 
Sacro Colegio y de un gran número de 
arzobispos y obispos, revestidos todos 
de capas pluviales con gruesos recama-
dos de oro, plata y sedas, entonó el 
primtr versículo del Te Deum y la or-
questa y cantantes del Teatro Beal 
llenaron el espacio con las divinas 
melodías del majestuoso himno de 
gracias. 
Todos los demás festejos han sido 
realzados igualmente por la brillantez 
y el esplendor de que saben hacer ga-
la los pueblos que tienen historia: la 
gran revista militar; la corrida regia, 
que sirvió de ocasión para desplegar 
bizarría y destreza á los caballeros en 
plaza, que lo fueron distinguidos ofi-
ciales del Ejército, y á sus padrinos, 
los grandes de E s p a ñ a duques de Me 
dinaceli y de Montellano y marqués 
de Tovar, opulencia y esplendidez; la 
inauguración de las obras de la estatua 
de D . Alfonso X I I ; la colocación de 
las primeras piedras de los edificios 
escolares; las iluminaciones que diaria 
mente consumen enorme cantidad de 
flpído eléctrico y entre las que sobre-
salían la de la Carrera de San J e r ó -
ulmo, convertida en paseo de palmeras 
unidas en el sentido transversal de la 
oalle per festones, de los que penden 
bombillas incandescentes figurando 
variadas frutas luminosas, cada una 
oon su color y forma respectivos; la de 
la calle del Príncipe, de gran efecto; 
la del Congreso, la de la Dirección 
general de Correos, cuartel de la Mon-
taña y la que luce la monumental 
puerta de Alcalá; la recepción en los 
reales jardines del Campo del Moro, 
la retreta, la batalla de flores en el Be 
tiro, en la que se admiraron carrozas, 
que al decir de los que han visto la 
hípica fiesta de Niza, bien hubieran 
podido tomar puesto por su riqueza y 
buen gnsto en aquellos celebrados 
combates. Y no hay que decir que los 
banquetes, recepciones y demás actos 
palatinos confirmaron nuevamente la 
fama de elegancia y ezquls i téz que con 
justicia ha ganado la corte de E s -
paña. 
Por iniciativa del Bey, en el Teatro 
Bspañol se celebró una función popa 
lar gratuita, poniéndose en escena 
Juan José, de Dicenta. y eran de ver 
la compostura y civilidad con que el 
modesto público que aquella noche 
reemplazó al muy selecto que ordina 
riamente concurre al clásico coliseo 
tomaba posesión de las diversas loca 
lidades, sin orden de preferencia, y se 
entregaba al solaz con que la regia 
bondad le brindaba. 
Belatar punto por punto los capeo 
táculos y festejos oon qne se ha solem 
nizado la jura es tarea que requiere 
tiempo y espacio que me faltan. E l 
D i á E i o publicará, seguramente, in 
formaciones completas y sus detalles 
darán idea más aproximada, nunca 
exacta para los que no conocen Euro-
pa ó acuerdan mal su vida, que la 
que pudieran ofrecer mis descrip-
ciones . 
Y o oreo sinceramente que estas fies 
tas deben constituir motivo de patrió 
tico orgullo para todos los españoles , 
sin dist inción de ideas y partidos. L a s 
casas reinantes han enviado eximios 
personajes de sangre real y todos los 
Bstados misiones extraordinarias pa 
ra manifestar al Bey y á la nación sns 
s impatías y respetos. Por la calidad 
de los representantes extranjeros, esta 
cortesía impuesta por las leyes de la 
etiqueta internacional es de suyo muy 
satisfactoria para España , porque no 
se estima en mucho sino lo que mucho 
vale. Pero, además, consideraciones 
de otro orden deben causar todavía 
mayor satisfacción y contento: España 
se ha mostrado á los ojos de los em-
bajadores como nación firmemente 
asentada sobre los más robustos fun 
damentos, poniendo de manifiesto la 
íntima disciplina que es la base pri-
mordial del concierto y mútuo respeto 
•n toda sociedad; el sentido de armo 
oía y de amor á la paz pública bri 
llantemente revelada en el completo 
sosiego que ha venfdo á desmentir las 
tristes predicciones de los agoreros de 
desventuras, y que ni siquiera leve-
mente fué turbado oon escándalos, 
atropellos y delitos como los qne sue-
len producirse en todas partes en oca-
siones análogas; sus hábi tos de tem-
planza y su hospitalaria hidalguía, y 
todas estas virtudes enaltecidas poi 
un refinado sentimiento de la belleza 
que por ministerio del buen gusto ha 
sellado artíst icamente las demostra-
ciones todas de regocijo popular y los 
homenajes á la monarquía. 
A s í han contemplado á la capital de 
España los príncipes y enviados ex 
tranjeros, y es seguro que los justos 
laudatorios juicios que mientras fue 
ron sus huéspedes declararon, serán 
por ellos repetidos cuando, transpuesta 
la frontera, recuerden al hablar de E s -
paña las impresiones de su visita. 
Lleguen basta los españoles de C u -
ba estos ecos de alabanza y estas vis-
lumbres de prometida y segura pros-
peridad, qne bien han menester de tan 
saludable compensación los que lejos 
del patrio solar fueron ayer testigos 
de la desgracia, v íc t imas del dolor, y 
hoy no tienen por compañera la alegría 
que en breve ráfaga alumbra á la na-
ción. Y sean estos festejos presagios 
de felicidad duradera, nuncios y pre-
cursores de un renaoimiento de gran-
dezas semejantes, si no superiores, á 
las pasadas que la historia celebra y 
canta, aurora de un d í a esplendente y 
eterno á cuya luz reverdezca y fructi-
fique el viejo laurel de la g l o r i a . . . . 
instauración de su Bepúbl ica bajo un 
régimen, que no habiendo sido el ideal 
de ninguno de sus hijos, implica, sin 
embargo, para el nuevo Estado un 
rango en el concierto de las naciones. 
Vayan, pues, allá mis votos por la sa-
lud y engrandecimiento de la patria 
que nace. Que el cielo los acoja y derra-
me sus bendiciones sobre el Gobierno 
y el pueblo todo de Cuba; que uno y 
otro, identificados en un mismo sen-
timiento, logren navegar sin tropiezo 
por entre los escollos temerosos que 
les oiroundao; que las instituciones 
recien fundadas se afiancen y consoli-
den, y progresen y mejoren, acrecen-
tando en su evolución la independen-
cia polít ica y la personalidad social; 
que todos secunden con amor loa sa-
bios designios del ilustre magistrado 
á quien el voto popular confió el poder 
rector del Estado; que las semillas de 
paz, de tolerancia y de respeto que su 
palabra esparce germinen y arraiguen 
en todos los corazones; que acaben ya 
para siempre los odios fratricidas y 
los rencores insanos; que se mantenga 
vivo y lozano e¡ espíritu de nuestra 
noble raza, y de día en día se fortalez-
ca por el amor reverente á nuestras 
tradiciones, que con el perfume sagra-
do de la historia y los sillares más só-
lidos de la nacionalidad, por el apego 
apasionado á nuestra lengua, rica cual 
ninguna en bellezas de eufonía, y por 
el culto perseverante de las costumbres, 
elementos vital ís imos del alma colecti-
va; que el trabajo multiplique la ri-
queza; que la prosperidad difunda el 
bienestar; que las artes y las ciencias 
magnifiquen el nombre de Cuba y que 
la verde perla, joya del Caribe, sea 
ahora y siempre bendita morada de 
paz y de gozo, tal como la vieron los 
ansiosos ojos del inmortal nauta que la 
inventó, y en el porvenir hogar esplén-
dido de un pueblo grande por su genio 
y grande tam bién por sus virtudes. 
A E A M B U E O . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Bajo las disposiciones especiales que 
han venido rigiendo hasta ahora, lat 
referidas marcas y patentes de los EE> 
tados Unidos solo han pagado ocho 
cientos pesos por derecho de inscrip-
ción, cuando, de haberse abonado los 
que satisfacen las de otros países y la» 
nacionales, el ingreso de lo?| mención a 
dos derechos hubiera ascendido á mát 
de $54 000. 
Por falta material de tiempo 03 pos 
puso para el próximo Consejo la dis-
cusión y aprobación de este proyecto. 
PARA E L CONSEJO D E L V I E R N E S 
También quedó sobre la mesa para 
discutirlo y aprobarlo en el Consejo 
del viernes el proyecto sobre la rique 
za pecuaria y establecimiento de esta 
cienes agrónomas presentado por el 
Secretario de Agricultura, Industr ia 
y Com ercio, 
LA PRENSA 
E l Nuevo País traduce y pub lica 
un artículo que vió la luz en The 
Evening Post, de Lousiville, auto-
rizado con la prestigiosa firma de 
Alberto Halated, en el cual, tratan-
do de loa "Problemas cubanos", se 
dice entre otras cosas: 
Aquelloa que se hacen cargo de la 
verdadera situación, los que compren-
den que la nación en su infancia está 
al borde de un fracaso eoonómico, no 
saben qué hacer y simplemente aguar-
dan los acontecimientos, con la espe-
ranza de que algo ocurrirá para mejo. 
rar la s ituación y librar al país de los 
peligros que lo envuelven. S i el capi-
tal afluyera en mayor escala á Cuba, 
la s ituación cambiaría; pero es indis-
cutible que el capital tardará en ir á 
una nación, cuyo porvenir se presenta 
tan obscuro. 
¡Jesúsl Cualquiera diría que es-
tamos oon el agua al ouello. 
Y la verdad es que hace dos días 
que no nos llega al tobillo. 
drid, iguales ó mejores pruebas de de-
voc ión . Y a una vez en el templo, ver-
dadero museo de arte cristiano, donde 
la pintura principalmente, exornando 
maros, cúpulas y retablos ha dejado 
grabados admirables alardes de inspi-
F O L L E T I N 50 
LADRONES D E U R í N M U N D O . 
K 0 V E L A POR 
P0N50N DUJERRAIL 
(Esta reveis, publicada por la 
cata editorial de Manco!. ie vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 186.) 
(CONTINUA 
—Salid pronto, ahora—dijo Boitard 
—y vo lv ió á ponerse en marcha á pe 
sar del peso qne llevaba oon increíble 
fieguridad. 
Los esposos vieron á B i b í tomar de 
las espaldas de Boitard á la joven y 
entrarla en su casa. 
Entonces salieron Onés imo y Sido-
n í a y Bosita les encontró al paso en la 
«scalera. 
L a habitación de B i b í era muy pe* 
iquefia. 
E s e Bibí era nn horroroso e s túp ido 
que había sido el compañero de oade-
ina de Boitard en presidio. 
Boitard ejercía sobre él un dominio 
absoluto. 
Puso á Fatma dormida sobre l a úni-
ca cama que había en el cuarto, des-
p u é s de la cual esperó á Boitard. 
—¿Qué vamos á hacer ahoraf—dijo. 
—¿No ha ido tu mujer á bnsoar un 
carruaje?—preguntó Boitard. 
—Sí , 
Por Mberana permisión de Dios, rey 
t ina, uno de los más populares de Ma-4 ^e reyes que oon su dedo providente 
traza la ruta y fija los destinos de los 
pueblos, al mismo tiempo que E spafia 
festeja la entrega del poder real á so 
augusto monarca, Cuba, sn antiguo 
dominio, la qne fué riquísima presea 
de en imperial corona, solemniza la 





Desde las dos hasta las siete y cuar-
to de la tarde de ayer, duró el Consejo 
de Secretarios que bajo la presidenoia 
del señor Estrada Palma, se celebró 
en el Palacio Presidencial. 
Dado el interés de los asuntos que 
se trataron y los acuerdos adoptados, 
és te ha sido el Consejo de mayor im-
portancia qne se ha efectuado después 
de constituida la Bepúbl ica de Cuba. 
L A EXPOSICIÓN D E SAN L U I S 
D e s p u é s de una larga deliberación, 
en la qne tomaron parte todos los Se-
cretarios, se acordó en el Consejo que, 
dada la precaria situación del Estado, 
Cuba no acuda á la Exposic ión de San 
Luis, para la cual había sido invitada. 
L A G U A R D I A E U B A L 
F u é aprobado el proyecto de reor-
ganización de la Guardia Bural pre-
sentado por el Secretario de Goberna-
ción. 
Por este proyecto se aumenta el re-
ferido cuerpo oon noveoHJtttaa plazas. 
MÁXIMO GÓMEZ 
Dadas las condiciones de carácter 
y energía del general Máximo Gómez, 
se acordó en el Consejo proponer sn 
nombramiento á las Cámaras para de-
sempeñar el cargo de Inspector Gene-
ral de las fuerzas armadas de la I s la 
de Cuba. 
L A S ALUMNAS D E N E W F A T L Z 
A propuesta del Secretario de Ina-
trución Públ ica se acordó acceder á la 
petición de las alumnas cubanas en la 
Universidad de New Paltz, relativa 
á que se les abonen sus haberes del 
mes actual, con objeto de poder regre-
sar á Cuba á disfrutar los dos meses de 
vacaciones. 
Con objeto de que se cumpla cata 
acuerdo lo más pronto posible, se dia-
puso que el Secretario de Hacienda 
ordene que se extiendan los cheques 
de pago hoy mismo. 
E L CAMPAMENTO D E COLUMB I A 
También se acordó en el Consejo 
autorizar al Secretario de Hacienda 
para que pueda alquilar las casas y 
almacenes del Campamento de Colara-
bis, por un término no mayor de seis 
meses y á razón de cuarenta pesos ca-
da una. 
L O S CHINOS 
E n extricto oumplimlento de la Ley 
de Emigración vigente y dada la es . 
oasés de trabajo en el pais, se acordó 
prohibir el desembarco de los cuaren-
ta y nueve chinos llegados ayer á este 
puerto en el vapor americano Monte-
rrey, 
L O S P B B S U P U B S T O S 
A l igual que en consejos anteriores, 
la discusión y formación de los presu-
puestos generales del Estado, consu-
mió bastante tiempo á los Secretarios. 
Bn los consejos sucesivos continua-
rán tratando de este asunto hasta que 
queden completamente listas para en-
viarlos á las Cámaras, que son las 
que los han de aprobar. 
T E N T A T I V A D E S B G U E S T B O 
E l Secretarlo de Gobernación l eyó 
en el consejo nn telegrama que acababa 
de recibir de Cienfuegos, 'participán-
dole que habían tratado de secuestrar 
á otro hijo del señor Pérez, siendo de-
tenido el secuestrador por la policía 
local. 
L a captura de este secuestrador in-
duce á creer que pronto serán apresa-
dos los autores del secuestro del otro 
niño del seQor Pérez. 
LOS S E C R E T A R I O S D E L A L E G A C I O N 
E n este consejo se habló ligeramen-
te sobre el nombramiento de los Se-
cretarios de la Legación de Cuba en 
los Estados Unidos. 
E l Secretario de Estado y Just ic ia 
propondrá en breve á las personas 
que han de desempeñar dichos cargos. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
E l Secretario de Agricaltura, I n -
dustria y Comercio presentó á la apro-
bación del consejo o na proposición 
encaminada á qne las marcas y paten-
tes de los Bdtados Unidos se deposi-
ten en lo sucesivo en esta Is la , para 
su protección, por los mismos procedi-
mientos con que se inscriben y depo-
sitan las de los demás países , y me-
diante el pago de los mismos derechos 
que se cobran á és tas y á las naciona-
les, ó sean $12 50 centavos por cada 
marca y $35 por cada patente. 
ay mocha gente que sube y qne 
baja por la escalera, y la modistilla 
del segundo qne cose hasta media no-
che, deja siempre BU puerta abierta. 
—¡Ahí 
—Pero á medía noche, podremos 
despistar y si la pequeña no se ¿dea-
pierta 
—Hay nn medio para qne no se des-
pierte. 
—¿Cuál! 
— Y a s á verlo. 
Boitard corrió sobre la ventana una 
vieja cortina de sarga común, tan es-
pesa qne de fuera nada podía verse á 
través de ella. 
Después sacando de su bolsillo una 
bujía parecida á las que había dado á 
Sidonia. 
—Tienes nn oandelero,—dijo. 
—No, pero nna botella puede ser-
vir. 
— E s lo mismo. 
Boitard encendió la bujía y colocóla 
en el cuello de la botella. 
—Mientras alumbre, — dijo,—la pe-
queña no se despertará. 
—¿Estás seguro! 
— ¡Pardiezl 
—Como gnieiailf Y o me abraso de 
Bed. 
Fatma estaba inmóvi l sobre la ca-
ma; la oortiQfi hermétioameote cerrada 
E l Concejo provincial acaba de 
dar á conocer sn presupuesto de 
gastos. 
Del de ingreso no se ha ocupado 
todavía. 
Y ha hecho bien, porque ahora 
lo esencial es poner la mesa antes 
de saber con qué hemos de mandar 
á la plaza. 
E n cuanto al Senado, ayer cele-
bró un nueva sesión secreta. 
Pero, ¡onánto secretos hay en es 
ta situación! 
Hermosas damas rurales 
Que desmandáis madrigales 
Con dudosa ortografía, 
Cuando ya la [Oasía 
A g o t ó sus manantiales; 
Pues la prosa en los poetas 
Suple á los versos más castos, 
Desde hoy leeréis sus tarjetas 
Con presupuestos de gastos 
Y con sesiones secretas. 
Cortamos de E l ImparGiálf de 
Cienfuegos: 
Pueden darse por terminadas las 
operaciones de la molienda, así en es 
te como en los demás centros azucare 
ros, puesto que no ejerce influencia ya 
en la demanda de trabajadares, el he 
cho de que algún otro Central atrasa 
do siga moliendo algunos días 6 algu-
nas semanas más. 
Pero al terminarse la zafra bajo los 
desastrosos precios á que han tenido 
que vender los frutos la mayoría de 
los dueños de Centrales y loa colonos? 
no se ocuparán este año en nuevas 
siembras ni en las limpias de los cara 
pos sembrados, según las trazas, qui 
zás, ni la cuarta parte de los que para 
esas faenas en anteriores años. 
¿Cómo se van á mantener tantos mi-
les de hombres de campo, como queda-
darán sin trabajo, desde hoy á Di-
oiembrel 
De no llevarse á cabo la reparación 
de carreteras y la construcción de al-
gunas nuevas en las provincias en 
que ya no se dé ocnpaoión, bajo nna ú 
otra forma, á los que estaban traba-
jando en los Centrales, es lógico temer 
se desarrolle el bandolerismo en escala 
mayor. 
De ahí que hemos aconsejado que no 
se tomen sólo medidas REPRESIVAS, 
qae también urgen las PREVENTIVAS. 
Entre las preventivas hay dos 
que la prensa recomienda como las 
más eficaces para conjurar los ma-
les que se temen. 
Un tratado comercial con los Es< 
tados Unidos y el restablecimiento 
de los aranceles de importación de 
los últimos tiempos de España. 
E n las regiones oficiales debiera 
pensarse en eso para que no se 
cumpla la profecía de Mr. Bryan, 
que acaba de visitarnos, y que es-
cribe en el Collier's Weekly: 
"Preveo que Cuba será teatro de 
una guerra civil: que aumentarán 
las luchas intestinas y que las dife-
rencias entre los distintos jefes de 
fracciones políticas paralizarán las 
industrias de la isla." 
Las luchas de los jefes no produ-
cirían nunca, de seguro, ese resul-
tado; pero si la miseria general y 
la absoluta falta de trabajo que 
lenta, pero continuamente, se van 
extendiendo por toda la isla." 
oribir á un periódico de esa villa, lo 
ííiguientt: 
Por tren corrao de ayer han llegado, 
Drooedentea de la Habana, doce ó b r e -
os carpinteros, pedidos por el i n g e -
niero direotor de las obras del edifloio 
asociar, para que trabajen á sua órde-
nes. 
No le baata al ingeniero traer la ma-
lera, la piedra y hasta la mezcla, de 
a Habana, sinó que trae también los 
tperarioa, para que los obreros de Sa-
¿rua, tan buenos y tan trabajadores 
iomo los de cualquier otra parte, no I 
puedan ganarse la vida prestando sus j 
servicios en esa obra. 
Traer á Sagua piedra y mezcla de 
otro lado, siendo este el punto donde 
bay más y mejor piedra y donde se fa-
brica la mejor cal de la I s la , 69 como 
llevar hierro á Vizcaya, y carbón al 
puerto de Cardiff. 
Y traer obreros de otro pueblo, 
ouando en este hay tantos sin trabajo, 
es nna verdadera provocación á un 
conflicto de orden público. 
¿Qué se propone con todo esto ese 
aeñor ingeniero amerioanoT ¿Quiere 
acaso alterar el orden en esta pobla-
ción que siempre y en todas las cir-
cunstanoias ha dado la nota más alta 
de Ja cordura, sensatez y buena inteli-
gencia entre sus habitantes? 
Quiere exponer á los obreros que 
trajo de la Habana, y que no tienen 
a menor culpa de nada, á las contin-
gencias qae pueden surgir de la aoti-
tiud que, oon sobrada razón y juatioia, 
se vean obligadoa á adoptar loa obre-
roa de Sagua? 
¡Cuidado con eao, señor ingeniero, 
que no se juega con pólvora sin correr 
graves riesgos! 
Y cuanto á los honrados híjoa del 
trabajo que han llegado ayer, vería-
mos con gusto, que una vez enterados 
de lo que pasa aquí, hiaiesen lo que 
procede en estos casos y retornasen á 
la Habana. Con esto se evitarían gran-
des disgustos, y darían una prueba 
palmaria de verdadera confraternidad 
oon los obreros de esta villa. 
Ouando así se escribe, todo sería 
de temer, si el gobierno permane-
ciese inactivo ó indiferente. 
ga propende á caricaturar los re-
tratos de sus personajes, hay ideas 
en 61 que no pueden ser de otro que 
del distinguido ex oficial de vo lun-
tarios bajo el r é g i m e n de E s p a ñ a , 
á quien hoy niega el agua y el fue-
go, como si l a juatioia tuviese n a -
cionalidad y la independencia de las 
naciones consistiese en quedarse 
con lo que es del prójimo y borrar 
todo concepto do lo tuyo y de lo 
mió. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nues-
tros lectores hacia l a admirable 
carta de M a d r i d que nos remite e l 
querido c o m p a ñ e r o A r a m b u r o . 
E l Consejo provincial ha decla-
rado en su última sesión, por boca 
de uno de sus miembros, que no es 
hijo de su padre. 
Todo por no pagar las deudas 
que gravan la herencia. 
He aquí lo ocurrido: 
Tratábase de una moción de los 
señorea Prado y Arango pidiendo 
se nombrase una comisión que se 
encargue de investigar los bienes 
de la provincia y practique una 
liquidación del activo y pasivo de 
la suprimida Diputación provin-
cial. 
E l Sr. Valdéa Infante dij o: 
Existe una Ley vigente que deter-
mina que somos sucesores jurídicos de 
la extinguida Diputación y, por oonsi-
guiente, responsables del aotivo y pa-
sivo de la misma. Además, yo aseguro 
que el activo asciende á un millén de 
pesos y el pasivo á 83 mil pesos. 
A lo cual repuso el Sr. Éosas: 
Opino que .no debamos hacer decla-
ración de que el Consejo ea continua-
dor de la Diputación, porque tan pron-
to como lo hiciéramos vendrían los 
acreedores del suprimido organismo 
á hacernos reclamaciones. Limitémo-
nos á investigar los créditos activos y 
pasivos, que si aquellos son mayores 
que éstos ya tendremos oportunidad 
de reclamar. 
O lo que es lo mismo: Dediqué-
monos á comer la fortuna heredada 
sin preocuparnos de las obligacio-
nes á ella anexas, que si despuéa 
resulta que hemos dilapidado la 
agena, ya nos declararemos insol-
ventes. 
E l Sr. Ayala: ¡Pero eso es una 
inmoralidad! 
¡ Ab, Sr. D. Eafael! eso es peor. 
Eso es declararse manoer á sí 
mismo el Consejo provincial. 
dejaba apenas filtrar fuera un hilo do 
luz. Boitard y Bibí salieron al corre-
dor, cerraron la puerta y se llevaron 
la llave. 
D e s p u é s penetraron tranquilamente 
en la taberna del extremo de la calle 
de Bochen 
E l sonambulismo tiene hermosos 
efectos. 
Una hora antes, el magnetizador Ce-
lestino Maubert, había despertado á 
Fatma antes de marcharse. 
D e s p u é s ta joven, al acostarse, se 
había dormido naturalmente. 
¿Cómo en este sueño que era el re -
sultado de las emanaciones soporíficas 
de la bujía, había sucedido al sueño 
magnético? 
¿Cómo volvió á Fatma, de pronto, la 
doble vista? 
Difícil es la explicación del fenóme-
no, si no se trata de hallarla en la or-
ganización sonámbula de la joven. 
L o cierto es que Fatma se incorporó 
sobre la cama, después se levantó y 
dirigiéndose á la ventana descorrió la 
cortina y abrió la puerta. 
Debió experimentar la sensación del 
frío intenso, porque volviendo sobre 
sus pasos, tomó el abrigo con el cual 
Boitard la había envuelto, y oolooóaelo 
como un sudario, y en seguida mar-
chando sobre el balcón, audaz y ligera 
con los ojos siempre cerrados. 
B n este momento fué cuando el oa* 
pitán l a y ió vo lver» 
L a carencia de trabajo es tal que, 
según el Havana Post y algunos 
periódicos de provincia, está dando 
lugar á verdaderos conflictos. 
E l primero de esos colegas de-
nuncia ya actitudes en los de la 
Habana que, á la verdad, son poco 
tranquilizadoras. 
Y un hecho sencillísimo, que en 
circunstancias de mayor desahogo 
no hubiera llamado la atención de 
nadie, el reclutamiento en la Ha-
bana de unos cuantos carpinteros 
para trabajar en Sagua, hace ea-
Meriadec, Aronn, el magnetizador y 
Bioard cesaron bruscamente de ha-
blar. Su garganta se cerró, sus cabe 
líos se erizaron. 
Agitados, inmóviles , miraban á F a t 
ma con espanto. 
Celestino Maubert murmuró: 
—Ni una palabra ni un grito. 
L a despertaríais y si diese un paso en 
falso se mataría. 
Fatma como Boitard, caminaba SO' 
bre la barra del balcón. 
Meriadec vivió nn siglo en dos mi 
ñutos . 
Fatma atravesó la ventana, l legó á 
la puerta abierta y puso sns dos ms 
nos sobre un apoyo. 
E l capitán y sus compañeros se reti-
raron bruscamente unos pasos. 
Fatma hizo un movimiento con las 
manos como para tomar empuje, y sal 
tó ligera entrando en la habitación. 
Entonces experimentó una sacudida. 
E s t a sacudida la despertó. 
Abrió los ojos y viéndose medio des 
nuda, lanzó un grito, al verse entre to-
dos aquellos hombres, pálidos y con 
movidos. 
Meriadec también lanzó un grito y 
tomándola en sus brazos exclamó: 
—¡ Ah, creí que iba á morirl 
X X X V 
Los gritos de Aronn y el capitán, de 
algunos minutos antes, habían puesto 
en conmooión á toda la casa. 
Los huéspedes de arriba y abajo, co 
Mientras o o u n í a en el Consejo 
escena tan edificante, el Doctor 
Castellanos se presentaba ante la 
Sa la de lo C i v i l de la Audienc ia , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento 
de la H a b a n a , y d e c í a , defendiendo 
el pleito contenoioso-administrativo 
que sostienen con esta Corporac ión 
varios encomenderos del Rastro de 
ganado mayor por el despojo que 
el Municipio hizo en tiempos del 
general L u d l o w del usufructo de 
luces y corrales, propiedad exolufd-
va de los que reclaman: 
-Señoree : ha pasado para siempre 
aquella vergonzosa épooa de los privi-
legios irritantea que oonoedían en este 
paía á los espaQoles. Se h a invocado 
aquí por la defensa el tratado de P a -
ría, y yo pregunto, señores de la £3ala: 
¿qué importancia tiene para nosotros 
el tratado de Paría? ¿ P u e d e España 
hacerlo cumplir? No, señorea. E l león 
de Castilla está famé' i cc ; sua garras 
están tan débiles, que ea casi segaro 
que antea de pooo será impotente para 
evitar que un ratón se trague á C a n a -
rias y se engulla á las Baleares. A d e -
más, señores de la Sala, ¿hemos inter-
venido noaotroa para nada en el Trata-
do de París , para que le reoonozcamoa 
un valor que sí lo tendría si ese t r a t a -
do se hubiera celebrado oon liueatra 
intervenoíón? L o a tratados tienen eñ-
oacia y valor cuando están garantiza-
dos por buenos y potentes acorazados. 
Hlspaña carece de ellos, y, por lo taato , 
los efectos de ese tratado carecen de 
valor, y los españoles qae viven en 
Cuba y obtuvieron aqaí en el tiempo 
de España privilegios y oonoesiones, 
es patriótioo anulárseloa. A q a í h a y an 
semillero de bandidos con los oaaies 
debemos acabar, no porque á mí me 
estorben esos bandidos, sino porque, 
señores de la Sala, las sustituciones 
en esta vida, cuando van acompaña-
das de conoeeioues y privilegios, no 
son del todo malas ni desagradables. 
A u n q u e el discurso, es tenogra-
fiado por L a Luolia, se res ienta de 
a lguna e x a g e r a c i ó n porque el c o l é -
E l selor M a r i fiim 
Nuestro diatingnido amigo don A n 
tóalo Martín Bivero, á quien hace días 
se le había ofrecido el importante 
puesto de primer Secretario de la L a 
gaoión de la Bepúbl ica de Cuba en 
Washington, después de haber consul-
tado á personalidades salientes de los 
distintos partidos en que se divide la 
opinión en esta isla, ha visitado ayer 
al Presidente señor Estrada Palma, 
para manifestarle que estaba dispues-
to á aceptar el cargo. 
E s t a des ignación será muy bien re 
oibida por la opinión pública, pues 
conocidas son las dotes de inteligencia, 
laboriosidad y rectitud del señor Mar-
tín Bivero. 
Por nuestra parte reiteramos la fe 
licitación más cariñosa al antiguo ami 
go y distinguido compañero en la 
prensa. 
ISDE WASHINGTON 
7 de Junio, 
E l Tribune, de Nueva York, dijo 
que el Trust de refinadores de azúcar 
había comprado, en estos últimos me-
ses, á la chita callando, la mayoría de 
las acciones de la fábricas de azúcar 
de remolacha. A esto responden algu-
noa altos empleados del Trust que lo 
único cierto es esto: Mr. Havemayer, 
director del Trust, tiene parte, por 
ouenta propia, y no de la sociedad, en 
la refinería de azúcar de remolacha de 
Mr. Spreokels, situada en Salinas (Ca-
lifornia); y, además, tiene acciones de 
la fábrica de azúcar de remolacha, que 
está en Greely (Colorado.) Entre eato 
y lo afirmado por el Tribuno, hay dife-
renoia; sin embargo, el Tribune insiste 
hoy en su afirmación; y no falta quien 
sospeche—porque, aquí, el que no co-
rre, vuela—que, cou esa historia, lo 
qae se busca es que los enemigos del 
Trust voten la reciprocidad, á la que 
se oponen, ahora, sólo por figurarse 
que todo el benefioio de ella será para 
el Trust. 
Quien así piensa, parte de la base 
de que al Tribune y al partido repu-
blicano les interesa mucho que hayft. 
reciprocidad. Lo que les interesa es 
que vaya pasando el tiempo y evitar 
que ese tema se explote por los de-
mócratas en la próxima campaña elec-
toral. Aquí la reciprocidad no tiene 
más punto de apoyo que la opinión 
independiente, conquistada por la pro-
paganda que hicieron las corporacio-
nes eoonómioasde Cuba. E l Presiden-
te se ha inclinado ante esa opinión y 
otro tanto han hecho los políticos de 
uno y otro partido, que no eran remo-
laoheroa. "Hay que hacer algo por 
Coba," decía la vox populi; y la voz 
ha sido eaouohada con la reserva de 
burlarse de ella cuando hubiera opor-
tunidad. E s a voz se cansa, oomo to-
das las voces; y calla á tiempo para 
no llegar á nn estado de afonía. 
Y a ese período de cansancio ha ve-
nido. Apenas se habla del asunto, 
oomo no sea para narrar las travesu-
ras de los Senadores. Hasta loa cari-
| caturistas se van agotando. Y a no se 
vé en sus dibujos aquel negrito des-
oalzo, que representaba á Cuba y que 
tendía el sombrero á Mr. Sam, para 
qne pusiese en él la limosna de la re-
ciprocidad. También las corporacio-
nes económicas de esa I s la ayudan á 
orear la indiferencia acerca de nuestro 
asunto, que'tanto conviene á los remo-
i&cheroe; porque, al renunciar á toda 
propaganda aquí y contentarse con 
las gestiones diplomáticas, se privan 
de an poderoso medio de acción. Los 
diplomáticos cumplen con negociar; no 
hacenartíoulos para los periódicos ni 
pablioan folletos ni pueden entrar en 
discusión con los adversarios de la re-
ciprocidad. Todos estos recursos que-
dan en poder de los remolaoheros y 
de los luisianeses, que ya sabrán utili-
zarlos. 
Hay por acá quienes opinan que, si 
no se coneigoe la reciprocidad antes 
de Jallo, nunoa se conseguirá; porque 
oomo no venga en el invierno de 1902-
1993 una ruina rápida y espantosa en 
(Jaba, será impoaible mover aquí la 
opinión en favor de es» Is la . S i se 
siembra y se muele, aqaí se dirá que 
los hacendados se quejaban de vicio y 
se cerrará la puerta á toda concesión. 
A un hombre de negocios, que es in-
teligente y suele catar bien informado, 
le he oido decir: 
—Coba va á pasar algunos años á 
media ración y mejorará pooo á pooo 
su producción azucarera, gracias á la 
evolución qae originará la abolió ión de 
las primaa al azúoar europeo. Por ahí 
vendrá el remedio y no por la recipro 
oidad oon loa Estadoa Unidos, qne no 
la quieren, como tampoco quieren la 
anexión, mientras en la Is la haya tan 
to capital español y tanta propiedad 
cabana. 
No voy á discutir este parecer, en el 
qae hay algo que tiene fundamento y 
ülgo qae es aventurado. E s a misma 
persona ha agregado lo que sigue: 
—Esos años á "media r a c i ó n " se-
ráo, por supuesto, sólo para el azúcar. 
E l tabaco escapará bieo; y varios ra 
mos de riqueza que ahora son casi na 
ios, y otros que se irán colando, han 
de adquirir desarrollo, á la sombra de 
la paz y gracias al mercado de los 
Estados Uaidop; pues no se olvide qne 
aquí oe aprieta en los derechos sobre 
el azúoar y el tabaco, pero que para 
todo lo d e m á s , los derechos no son 
obstáculo. 
X . Y. Z. 
rrían para saber lo que ocurría y Bo: 
sita ascendía precipitadamente. 
Por fortuna, cuando llegaron, Fatma 
ya había atravesado el pasaje y se en-
contraba fuera de todo peligro. 
Entonces se procuró explicarse. 
Celestino Maubert explicaba de una 
manera plausible el suceso. 
— L a joven—decía é l—ha vuelto á 
sentirse en un acceso de sonambulismo. 
Meriádeo, después de la primera emo-
ción, recobró su sangre fría, y agrade-
ciendo su interés, con un gesto tr&tó 
de despedirles. 
Bosita se quedó y cuando Aronn 
hubo conducido á Fatma á su cuarto, 
Meriadec le dijo: 
—Aquí han pasado, señor», cosas 





—Pero si yo no sé nada. 
—¿Dónde están esas gentes que to-
maron hospedaje aquí? 
—Han salido ahora y van á volver. 
—No volverán. 
—¿Por qué? 
—Porque—dijo fríamente Meriadec 
—esas gentes que habéis tomado por 
provincianos, son pillos y ladrones. 
—¡Es posible! 
—Mirad esa puerta abierta y mirad 
el instrumento de que se han ser-
vido. 
Diciendo esto, Meriadec recogió el 
L A S CAMARAS 
Cámara de Representantes 
SESION E X TII ¿O a DIÑARIA 
E n presencia de nna m o c i ó n presen-
tada por varios diputados pidiendo se 
cambiasen las horas de sesiones, el se-
ñor Presidente convocó á sesión ex-
traordinaria para poder derogar, si así 
lo acordaba el parlamento, el acuerdo 
tomado anteriormente, que señalaba 
ses ión diurna y nocturna de tres horas 
de duración cada una de ellas. 
A la una y cuarenta minutos de la 
tarde se abrió la sesión; aprobóse una 
moción derogando el acuerdo anterior 
y se aprobó igualmente otra que re-
glamenta las aeeiones diarias. E s t a s 
comenzarán á la una y media de la 
tarde y terminarán á las cinco y media 
de la misma. 
Y «e levantó la sesión á las dos y 
mt»dia, para qne los señores Bepre-
s sé tautes descansaran hasta que diera 
principio la ordinaria. 
SESÍÓN O B D I N A B I A 
Se abrió á las tres y cuarenta. A s i s -
ten muchos Bepresentantea para bo-
rrar la mala impresión que causó en el 
público la pérdida del día anterior. 
Después de aprobada el aota de la 
extraordinaria ae dió lectura á una co 
mnnicación del señor Presidente de la 
Bepúbl ica contestando á otra en que 
la Cámara le pedía datos, á fin de vo 
tar oon acierto la cantidad necesaria 
para pagar los haberes devengados 
por el Ejército cubano. 
Dice el señor Presidente que los da-
tos que comunica á la Cámara son 
debidos al general Boloff. Segúu es 
tos datos el Ejército cubano constaba 
antes de la guerra (I) hispano america-
na de cuarenta y seis mil SbteoienUs cin-
cuenta y tete hombres] que ouando in-
tervino la Nación Americana se agre-
garon á aquellos, v e i n t i t r é s mil cuatro-
oientos ochenta (Total: 70.23o); y qae la 
cantidad necesaria para pagar este 
crédito .reconocido es de ochenta millo-
nes de pesos. 
{ E l Dr . Albarrán: ¡ Pobre OubaHI) 
Sigue el informe de Boloff: El imi-
nando á los ú'ti mos 23 480 que presta-
ron escasís imos servicios á la revolu-
ción queda en pie el primer número, 
del cual también hay que descontar 
los muertos que fueron aproximada-
mente 4 700. E l elemento civil que 
ayudó al revolucionario fué muy na-
meroso (aún falta el raí)o por deso-
llar!) pero le faltan datos para preci-
sarlo. Cree que con cuarenta millones 
podría pagarse ñ\ elemento ptlüoipbl de 
la revoluoión: al Ejóroito. 
E l señor Loynaz: Esas son chifladu-
ras de Boloff. 
E l señor Masferrer: L o que iaforma 
el Ejecutivo no ea lo qae la Cámara 
le pidió; por tanto, puede decírsele á 
aquel poder: al primer tapón, zurra-
pas. 
Bespeoto de los bienes del Estado 
no informará el señor Presidente de la 
Bepública á la Cámara hasta qoe re-
ciba los datos que ha pedido á las Ad-
ministraciones de Hacienda. 
L a Cámara queda enterada. 
E l señor Yilluendas manifiesta que 
el general Máximo Gómez está dis-
puesto á aceptar el cargo de liquida-
dor del Ejército. 
Se lee nna comunicación del Senado 
aprobando la dotación del Presiden-
te y del Vicepresidente de la B 9 p ú . 
blica. 
L a A l ta Cámara nombra para for-
mar la Comisión mixta de ambas Cá-
maras á los señores Sanguily, Friaa, 
Moma Delgado y Leónides Beltrán. 
L a Baja Cámara acuerda despaóc) 
de breve discusión y de votación por 
papeletas nombrar á los señores Font 
Sterl íog, Betanoourt, Manda ley, C h e - . 
nar y Castellanos para que unidos á 
los senadores dichos, constituyan la 
Comisión legislativa. 
Y sigue la disouaión del Baglamen-




CUnfuegos, Junio 1 1 4 p, m. 
D I A R I O DE L A M A E I N A 
H a b a n a . 
Estando n n n i ñ o de siete años , hijo de 
DÉ Amaro P é r e z , padre del secuestrado, á 
la puerta do s u casa, i n v i t ó l o n n cochero 
apodado C a r a b i n a , i que entrass ¿ n 
s u carruaje , l l e v á n d o s o l o , 
A l a r m a d a l a f a m i l i a , suponiendo que 
se trataba de u n nuevo secuestro, d ió v o -
ces, logrando rescatar a l n i ñ o . E l cochero 
fué detenido. E l Juzgado trabaja en e l 
esclarecimiento de este asunto. 
E l hecho produjo a l a r m a en el v e c i n -
dario. 
C o r r e s p o n s a l . 
OBSERVACIÓN SANITARIA. 
E n la Oactta de ayer se publica el 
Decreto qne sigue: 
"Qn virtud de las facultades que 
me confiere la Const i tución, ha tenido 
á bien disponer lo siguiente: 
I . Los tripulantes y pasajeros de 
un baque procedente de puerto in-
festado de fiebre amarilla serán some-
tidos, en los puertos de la Bapftblioa, 
á una observación sanitaria de cinco 
días que se contarán desde la hora de 
llegada al puerto. 
I I . Los tripulantes y pasajeros de 
un buque procedente de puertos infes-
tados de viruelas, que no t é n g a n l a s 
marcas indelebles que iustifiquen ha-
ber sido vacunados con éx i to , s erán 
inoculados, y quedarán sujetos á la 
observación sanitaria correspondiente. 
Habana Junio 9 de 1 9 0 2 . — E l Presi-
dente, T. Estrada Falma. ~Dieg) Ta-
mayo, Secretario de Gobernaoióu. 
INSPECCION T E R M I N A D A 
H a terminado la visita de inspec-
tión girada á la Audiencia de esta pro-
vincia, habiéndose hecho nuevamente 
cargo de sus respectivos destinos, el 
Magistrado del Supremo, señor Luis 
Gastón, y el Oficial del mismo, señor 
Alfredo Lebredo. 
J U N T A PIADOSA D E SEÑORAS 
DE L A MATERNIDAD 
L a sesión anunciada para el día 15 
del corriente se ha transferido para el 
día 16 del mismo en el salón de cos-
tumbre y á las dos de la tarde: lo que 
se avisa á las señoras Diputadas para 
su ocnooimlento. 
Habana Juaio 11 de 1902 .—La Se-
cretaria, Dolores Roldan de Bomíngue». 
E D I F I C I O TERMINADO 
E l Sr. D . Pablo Hons ha comunica-
do al Qobierno Civil de esta provincia, 
haberse terminado las obras del edifl-
oio de desecación de esponjas en el Sur-
gidero de Batabanó. 
RESTOS MORTALES 
Se ha autorizado el Sr. D . José M i 
Govin, para que pueda Uasladár al 
cementerio de Colón de reta ciudad, 
los restos de sn hermano Carlos Govin 
y Tejada, que se enonentran enterca-
dos en la ñnoa Feiroso, sita en el tér-
mino municipal de Jaruoo. 
OONFERENOÍA 
E l Presidente del Consejo Provincial 
de Matanzas ha invitado á los Conse-
jeros Provinciales de la Habana, Pinar 
del Bio y Santa Clara, para celebrar 
ana ooaferenoia boy, jueves, á las ocho 
de la noche en aqaella ciudad. 
ASALTO Y ROBO 
Como á las diez y medía de la noche 
del lunee, se presentaron en la bodega 
de D . Franoieoo Escudero, sita en la 
calle de Koraero esquina á Medio, en 
Unión de Beyes, tres individuos, dos 
de ellos enmascarados, armados de re-
volverá y machetes, exigiendo oon 
amenazas de muerte el dinero que ha-
bía en el establecimiento, del cual se 
llevaron de 250 á 300 pesos en varias 
monedas y prendas. 
EEOTIFIO ACION. 
Con motivo del suelto que ayer apa-
reció en JSl Mundo titulado '*La de-
nuncia contra la higiene,*' recibimos 
la visita de la joven Esther Agrámen-
te, quien nos hizo presente que el co-
lega desfigura la verdad de lo aconte, 
oido en lo qoe se refiere á don Esteban 
González, persona á quien no conoce. 
Sus manifestaciones, que son con-
trarias en ese particular á lo pabliea-
do, constan de modo terminante en el 
aota levantada en las oficinas de la 
Sección de Higiene. 
A personal resentimiento atribuye 
dicha joven el error en que ha incurri-
do quien escribió el suelto en cuestión. 
ESCRIBIENTE. 
Don Francisco Bevilla ha sido nom-
brado escribiente, interino, de la Fis-
calía del Tribunal Supremo. 
RENUNCIAS ACEPTADAS; 
Han sido aceptadas las reddno'inef 
que de sus cargos dé jaeces mtiniolpai 
les de . Manguito, Puerto Príncipe, y 
Fray Benito, presentaron don Marcos 
de Armas, don Antonio Betancourt y 
don Bafael González, respectiVameat& 
Á LOS TRABAJADORES 
L a L i g a General de Trabajadores 
Cubanos invita á todos los obreros, 
gremios y sociedades constituidos por 
ios mismos, para el meeting qne tendrá 
lugar á las ocho de la noche de hoy, 
jueves 12, en los salones del Círculo 
Nacional, Zalueta 28. 
Dicho meetivg tiene por objeto pro-
testar contra la indiferencia con que 
ven los poderes públicos los asuntos de 
los trabajadores y acordar lo que debe 
hacerse para llevar á término la reola-
mación á los manufactureros de qne se 
admitan los niños cubanos como apren-
dices en todos loa departamentos de 
las fábricas de tabacos. 
Se suplica 1* a a M t o i o í a do todos los 
trabajadores, ó i x i a U importancia de 
los puntos qoe h.-b á a de tratarse. 
Por la Junta Central, Joté F . Her-
nández, Secretario aceideutai. 
B l i A G - U A i 
Durante todo el día de ayer se ha 
estado trabajando con actividad por 
los eojpleadod del Departamento de 
Ingenieros para la oomposíoióo de la 
cañería maestra del Canal de Aibear. 
L a causa de no haberse surtido ayer 
de agua la Habana, oomo se había 
anunciado, fué debido á que la tubería 
de 42 pulgadas que surte la ciudad, es 
de fabricación inglesa y nn pooo del-
gada, y los tubos que durante el Qo-
bierno Interventor se habían traí-
do de repuesto, son americanos y mu-
cho más gruesos. 
Hay que advertir que en los tu-
bos manufacturados en los Estadoa 
Unidos é Inglaterra, existe nna peque-
ña diferencia en sq fundición ó sea eu 
sn espesor, por lo que hubo que dese-
char los tobos americanos cuando 
ya e&uban listos para colocarlos en la-
gar <ici roto. 
v S-ibríi. ,>iU est i falta los trabajos 86 
htin l iev* lo á osbo sin interrupoión,»! 
extremo, qaa á las siete de la noohe 
de ajer, so estaban enchufando y re-
oaloando las uniones de los tubos. 
Terminada esta operaoión que dura-
rá unas cinoo horas, se procederá 
á abrir le. v i l v a U principa!. 
E l hecho de estar el tubo roto á una 
profundidad de cuatro metros, ha si-
dootra da las causas porque sa han he-
cho más difíciles los trabajos y, ade-
más la constante lluvia que ha caldo 
durante el día y noche anterior. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 11. 
A las cinoo y cinoo minutos dió co-
mienzo la sesión presidida por el Al-
caide señor O'Farríil, con asistencia de 
los Sres. Veiga, L a Bosa, Aragón, Ra-
mírez Tovar, Fernández Criado, La-
guardia, Ponoe, Meza, Boach, Gueva-
ra, Poyo y Hoyos. 
Acto seguido continuó la disoueióa 
de ¡as tarifas. 
A moción del señor Veiga, se acordó 
consultar á la Secretaría de Eaoienda 
lo conveniente que sería el que ella 
facultase al Ayuntamiento para oolo-
oar las carnicerías en la tarifa 1"-
en enyo caso podrán agremiarse-pa-
gando por lo tanto, veinte y cuatro 
pesos setenta y cinco centavos, en vez 
de los veinte que se les había coasig-
nado por la comisión que entendió en 
la confección de las tarifas que se dis-
cutían. 
r u i s e ñ o r que en eu preoipitaoión ha-
bían abandonado los criminales. 
— Entonces estos miserables me 
han desbalijado—gritó Bosita fuera 
de s í . 
—No lo sé—contestó el capitán—pe-
ro ellos lo que pretendían era rebarme 
algo á mí. 
—¿Quól 
—Mi hija, puede s e r . . . . 
—¡Ch! 
— Y porque no la h%n encontrado 
han huido. 
L a hipótesis era racional pero Bos i -
ta dijo: 
—¿Y qué interés podían ellos tener 
en llevarse á vuestra hija! 
—No lo sé; p e r o . . . . 
Meriadec no conoluyó la frase. B i -
oard tomando la palabra exc lamó: 
— Señora Perdicol, ¿y mi amigo 
Baul l 
—No sé nada de é l . 
—¿No lo habéis visto pasar! 
—No. 
—¿Y no habéis visto pasar á nadie 
m á s que á los normandosf 
—Esperad me parece . . . . . sí , 
creo que he visto pasar á Juan comi-
sionista . 
Bioard murmuró: 
— B a ú l nunca sale á estas horas. 
Boeita dió á ona ventana que daba 
á la oalle, y asomándose, l lamó á Juan, 
qae se encontraba en la taberna, gen-
fiado á la puerta, 
- U n minuto más tarde entraba el 
viejo comisionista en la habitac ión. 
—Oídme, Juan—le dijo Bosita.— 
¿No habéis venido s q o í hace un mo-
mentol 
—Sí, señora. 
—¿A qué cuartel 
— A l cuarto de Mr. Baú l . 
Los presentes respiraron. 
—¿Y estaba en su cuarto?—pregan 
tó Bicardo. 
—Ciertamente. 
—¿Y por qué no está ahora en él? 
—Porque yo vine precisamente i 
buscarle. 
—¡Cómol—dijo Bosita. 
Joan la miró sonriendo. 
—Vos no queréis creerme, ¿verdad? 
— ¡Yo!—dijo Bosita y un ligero ru 
bor snbió á sus mejillas. 
—Se trata de la hermosa dama—res 
pendió Juan. 
—Bueno, ¿y qué? 
— Y a os acordáis. 
—¿Qué más, qué más?—exclamó B i -
|oard. 
—Está i s todos tan asustados qoe es 
preciso decirlo todo. Mr. Baúl está 
enamorado, ya lo sabéis bien, dijo el 
comisionista dirigiéndose á Bosita. 
- t Y . . . . ? 
- Y la bella señora ha venido esta 
noohe en nn carruaje y me ha dado nn 
luís para qne yo fuese á bnsoar á Mr. 
Baúl . 
— i j Mr. Baúl ha ido? 
- S í . 
—¿Y ha subido al carruaje! 
—Ciertamente. 
—¿Y sabéis dónde han idoT—pre-
guntó con un tono decidido. 
—Yo he oído que la señora deoíaat 
cochero: " A la estación del ferroearrü 
de Bretaña." 
Diciendo esto Juan, nn nuevo per-
sonaje entró en la estancia. 
E r a Perdicol. 
Perdico!, que había sido pneeto al 
corriente de la escena ocurrida en el 
tercero, por nn vecino. 
—¿Qué es eso, qué decís, padre Juant 
— exclamó. 
Juan repitió cnanto había dicho. 
—¿Quién es, pues, esa seüoraT—pre-
guntó Perdicol. 
— Y o no lo EÓ, pero vuestra sefiora 
lo sabe,—contestó Joan. 
—¡Yol—balbuceó Bosita. 
—Vos la conocéis bien. 
Bosita palideció. 
—Hace tres ó cuatro días,—prosi-
guió Juan,—os traje yo una carta de 
ella. 
— jCómoI—exclamó Perdicol.-Nada 
de eso me dijo. 
—Se trataba de un asunto de Mr, 
Baal . 
— Y nada más lejos que ayer,—con-
tinuó el comiHionista,—vino aquí la be-
lla eeQora á ver á Mr. Baúl. 
E s verdad, pero Mr. E a a l había 
salido con el iseñor,—dijo Bosita señ? 
laado á Bioard. 
d i m i t a 
A pesar de las razoueb adaoidaa por 
el seQor L a l iosa , para pedir qae no se 
le impusiese n i o g ú a impuesto Munici-
pal al Notario Eolesiástioo, por mayo-
ría se ficordó imponérsele l a caota e-
naal de ouareata pesos. 
Faó-or igen de larga y enórgioa dis-
oasión, uoa proposioión del seüor Por-
to, encaminada á que los módicos que 
seaa concejales, uo paguen oootribu-
oión, fundándose en que el muoho 
tiempo que invierten en el desempeHo 
deauoometido como representantes del 
pueblo, lea imposibilita para hacer tan 
tas visitas como harían caso de no 
ejercer ese oargo público. 
üoa tal motivo dijo el aeQor Meza, 
qae jf» h a b í a n pasado loa tiempos en 
qtie á los médicos oontribnyeutea era 
necesario perseguirlos para que oom-
pliesea con su deber, puesto que todos 
ellos a c u d í a n presurosos á pagar. L a 
Presidencia ordena á la Secretaría in-
forme el número de médicos que hayan 
aondido al Ayuntamiento á cumplir 
oon aquel requisito. 
La Secretaria dice que han sido muy 
pooos los módicos, abogados, dentis-
tas, agrimensores é ingenieros que hau 
ido al Maaioipio á Henar esa formuli 
dad. 
El aefíor L a Rosa, d ioéoon ose moti-
vo: El día que yo me presentó en eate 
Ayontamiento á insoribirme oomo con 
tribayeate municipal, el oficial del N á 
gooiado que entendía de ese asunto me 
preguntó: ¿Qaé negocio, profesión 6 
iudaetria ejerce Vd.? Soy abogado, le 
contestó. 
— E s el únioo de su clase que se ha 
presentado á sneoribirse, le contestó 
el empleatíb. 
Ya ve el Sr. Meza, s iguió diciendo 
eiSr. Larrosa, como no son tniitoa ni 
tan expootánooa loa que acuden á pa-
gar la contribución. 
E n definitiva se acordó que los mó-
dioos todoa sigan pagando la mioma 
cuota que en la actualidad. 
Las seis de la tarde sorprendieron 
al Cabildo discutiendo la cuota de los 
abogados profesionales, respecto de la 
cual expuso el Sr. Larrosa que aquella 
era ilusoria, pues según podría demos-
trar, ape&ar de ser los abogados y mó 
dices m á s de seiscientos, el Ayunta 
miento apenas ingresa nada en sus 
o ĵaa por dicho concepto, á causa de 
()ue son muy pocos loa que pagan la 
oaota impuesta. 
E l Sr. JL'onoe, contestando al señor 
Larrosa, dice que sus manifestaciones 
envuelven un oargo á la gest ión mu-
hioipal, puesto que ella es la respon-
sable de que no paguen la contribn 
dón votada los abogados y médicos, y 
qae él esperaba que en lo adelante se 
exigiese el pago do aquella á todo ciu-
dadano, sin consideración do clases vi 
gerarquíap, pues no ha de ser mejor 
un médico ó un abogado que un taba-
quero. 
Así se acordó. 
Acto seguido se levantó la sesión 
rara continuarla hoy. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en óata ol 30 del 
prójimo pasado, nos participa ol señor don 
M. ilartínoz que habiónloae separado por 
mutuo acuerdo, de la sociedad do Marlínez 
y Cueto, el eoclo don Kamón Cueto García, 
ha quedado la liquidación do los créditoB 
activos y pas.vos de la citada sociedad, al 
eJtclUBivo cargo de dicho reuor Marlíoez, el 
q̂ e continuarán bajo su nombro loa no^o-
btoe de compra-venta do tabaco en rama á 
que ae dedicaba aquélla. 
E L P U E R T O 1 U U O 
El vapor "Puerto Kico" salló ol sábado 
7 «leí actual d i Santa Cruz de la Palma, 
para Santo Domingo y esta Isla. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Veracru', el vapor americano "Vigilan-
cia", con carga general y pasajeros. 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
E l vapor americano de este nombro salió 
ayer para Cayo Hueso, con carga, corres-
pondoucia y pusajoros. 
A d T & i m a d e l a H a b a n a 
Ayer. 11 de Junio, ae recauda-
ron en /a Aduana do este puerto por 
6')do8 oonoepíoii %53 798-38 
SEÑALAMIENTOS P A K A H O Y 
T E I B U N A l T s ü P E E M O 
Sala de lo Civil. 
Recurso do casación por infracción de 
ley en yetos de mayor cuantía seguidos por 
don Valentín Fernández, contra don Fó 
lix R. Villena y otro. Ponente: stiior Ho 
tancourt. Fiscal: señor Vías. Letrados: 
Ldoa. Kohly y Castaños. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
, Impugnación Flecal al recurso de casa-
ción establecido por Joan López Martínez 
y otro, en causa por iojurias á ia autoridad, 
Ponentei señor Morales. Fiscai: señor Vías. 
Letrado: Ldo. Ponce. 
Recurso de casación por infracción de-
ley esoablecido por Justo Landa Placead 
en causa por falsificación do documento 
oficial. Ponente; señor Cabarrocas. Fiscal: 
eeñor Travieso. Letrados: Ldos. Ponce y 
Castro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por Pérez Echevarry 
contra Ruenee y C" en cobro de posos, Fe-
nente: señor Tapia. Letrado: Ldo. Angu-
lo. Juzgado, de Marianso. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜICIOS 0BAL13 
Sección primera: 
Contra Eugenio Martínez, por disparo 
de arma. Ponente: señor Preeidente. Fie-
cal: señor Sílncbez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado, del Este. 
Contra Marcelino Méndez, por tentativa 
de robo. Ponente: señor L a Torro. F i r c a l : 
eeñor Sánchez Fuentes. Defensor: L d o . 
Pascual. Juzgado, del Este. 
Seoretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Juan Neda, por estafa. Ponente: 
eeBor Prefcidente. Fiscal: señor Valle 
Acusador: L .o. Párraga. Defensor: Ldo. 
Poó. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Adolfo Pérez, por lesiones. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: eoñor Valle. 
Defeneor: Ldo. Poó. Juzgado, de G ü i -
nes. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Agradecemos al 8r. Orespo e^envío 
do dioha obra, que desde luego consi-
deramos de suma utilidad para juzgar 
el estado de adelanto de la vecina repú-
blica bispano-amerioana. 
C i A C K T I L L A 
TEATRO ixa ALBiau.—MI beoeüoio 
de Lola López, queso aouooiaba para 
estos días, ha sido aplazado haata la 
llegada de Piqner, que debió ealir 
ayer de Baroelona con rumbo hacia 
acó. 
Una de UH obras del programa, L a 
LievoltOBa, oaotada por Lola y por P i -
quor, conetituira el principal atracti-
vo de la noche. 
Ba el primer beneficio de la tempo-
rada de verano. 
Después , el de Villarreal. 
Hoy está combinado el programa 
oon L a manta z&morana, á^pri mera ho-
ra, L a trapera á continuación, y por 
aitimo, mi dúo de la Africana. 
E s noche de descanso, muy mereci-
do, para Amelia González. 
Para el estreno de L a divisa, que 
seríi mañana, viernes de mod», hay 
ya hechos en contaduría muchos pe-
didos do localidades. 
Acerca de esta zarzuela, cuya pro-
tagonista aera Esperanza Pastor, se 
nos hacen elogios muy lisor joros. 




Un vioil abyssiu ra'a dit: ' Si tu no mon-
tes pas eur la montagne, tu ne connaitras 
pas la beauté de l' ótendue » 
Ilugucs lo Bou'x. 
MEDALLAS DE LA R E t O B L i o t . — 
Por centonares eatAn vendiéndose las 
medallas de la república con el busto 
del Presidente. 
Son de aluminio y de tamaüo con-
veniente para prender en el ojaU 
E l bnsto, así oomo la ioeoripoión, 
todo en relieve, es nn trabajo safljien-, 
te á acreditar a! grabador que lo ha 
realizado. 
L a gran Droguería y Farmacia Ame-
rioana de los seQores Majó y üolomer, 
establecida en Galiano n? 120, entre 
Zanja y Dragones, ea quien h* recibi-
do y puesto de venta tan bonitas me-
dallas. 
Su precio ea diez centavos. 
JSE GASA NATALIA!—3i se confir-
man los rumores insistentes y al pare-
cer autorizados que circulan en Mála-
ga, la reina Natalia de Servia, q ie ha 
poco entró en el seno do la religión 
católica, no tardará en ingresar en la 
nacionalidad española por la puerta 
de un nuevo matrimonio. 
L a hermosísima viuda do Miiaoo ha 
entregado su corazón y, según se cuen-
ta,'pronto entregará su mano á no se-
nador millonnrio, natural de Málaga, 
y por más seflas pariente no lejano del 
marqués de Oastrülo. 
Los futuros contrayentes—aa aQa-
de—oonoaióronse en Biarriz. y aque-
llas auras tibias encendieron la llama 
de la pasión que los llevará al altar, 
y que, como prólogo de la boda, ha 
llevado á la gentil señora á los piós del 
soberano Pontífice. 
MATCH BENÉFICO.—Esta tarde, sí 
el tiempo ú otra oansa no lo impiden, 
se llevará á efeoto en loa terrenos de 
üarlos I I I el match beuólioo dispues-
to por el tribunal del Gran Fromio 
fartiovAar, á favor de la sociedad de 
socorros mutuos Asooiaoió» de Kepor-
ters. 
Interesante promete Biir el encuen-
tro, poea además do presentarse las 
novenas de los clubs Habana, Almcn-
dares y Fe, se preparan otras noveda-
des, que daráa gran a'iolante á la 
fiesta. 
Deseamos, en bien de la simpática 
Asooiaoión de Keporters, oí éxito más 
halágüeQo. 
BAUTIZO .—En la iglesia purroqíiial 
de B a t a b i ü ó han recibido las aguas 
del bautismo loa tieraos n iños Hita 
María y Manuel José, hijos de los apre-
dables esposos, señora Rita Rodríguez 
de Torre y señor don Manuel Torre, 
preeidente del (Janino Español de a -
quella población.. 
Padrinos do Rita María fueron don 
Francisco Oagigas y su esposa la se-
ñora Ana Luisa Rodríguez. 
Manu*.l Joró foó apadrinado por 
don Luis M. Uampos. 
Alaoto asistieron numen sos amigos 
de los esposos Torre, siendo todos os-
plóadidamente obsequiados. 
Uíiganso extensivos 
por la felicidad de los nuevos criatia 
nos á sus apreoiables y amantítímoa 
padres. 
HISTOEIETA.—El buen Santeul re-
tirábase á veces más tarde de lo regu-
lar. Una noche que quiso entrar en 
San Víctor después de las doce, negó-
le el porrero á abrirle; pero el poeta 
pasó un luis por debajo de la puerta, y 
se descorrieron los cerrojos. Apenas 
entró, fingió haberse dejado fuera nn 
libro, y el portero fué en en busca, ce-
rrando Santeul la puerta. 
—Señor Santeul,—dijo el portero.— 
Abrame, que me muero de frío. 
—Lo ha prohibido el prior, hermancj 
oo puedo, no puedo. 
—Pero, eeñor Santeul, ¡yo le he 
abierto á usted oon buena voloutadl 
—Yo te abriré al mismo precio. 
E l portero volvió el luis y lo puerta 
se abrió. Sauteul entonces lo dijo: 
—No exijas dinero á los poetas: pí-
deles vereos. 
una p r e g u n t a q u e s e hacen con fre-
cuencia los que suf ren de C o n s u n c i ó n 
ú o t ras enfermedades an iqu i l an t e s . 
A l i m e n t o s sanos, c o m o la carne de 
vaca y de carnero , l a leche y c rema, 
son los mejores . T o d o aque l lo , en su-
^ ¿ m a , que n u t r a y d é v i g o r a l cuerpo. 
Pe ro á veces n o son s u ñ e i c n t c o estos 
a l imen tos . L a e m a c i a c i ó n p r o g r e s i v a 
r e v e l a que l a n u t r i b i l i d a d de los a l i -
men tos o rd ina r ios no es bastante. L o 
que se neces i ta es una^Cant idad e x t r a o r d i n a r i a de n u t r i c i ó n en 
concen t r ada f o r m a . Eso es l o que se encuen t ra en la 
0 
O z o m 
< Marca do Fábrica 
Es u n r i c o a l i m e n t o l í q u i d o , compues to 
de A c e i t e de H í g a d o de Bacalao y Gua-
yaco l , Es agradab le a l pa ladar , y se 
puede t o m a r en cant idades suficientes p a r a 
que sea eficaz. Es e l a l i m e n t o idea l en las 
enfe rmedades an iqu i l an t e s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a l a m á s c o m p l e t a n u t r i c i ó n con la 
menos l abor iosa d i g e s t i ó n . Po r eso es que 




ma, y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, - Debilidad 
General, Pórdida de 




I I rio --i 11 su i 
d e l D r . A y e r 
un art ículo 
do tocador, per-
|fumado, do los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




/lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color ; conserva 
nS$9^r« y-.^i^. ia cai,eza ¡¡bro 
do caspa, sana los humores molestos 6 
impido la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial coa este periódico, i 
fiasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
DR. M A N U E L J O H N S O Ñ , 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A 
El Dr. JOHNSON provee do Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios 
acejida qae se dispensa á ií<;i8 Selec-
tas por parte de la prensa americana ó 
inglesa. 
E n la Habana es ya infinito e! Lútr.e-
ro de lectores qae cuenta. 
Tarjetas postales ha recibido, y en 
abundante y variada remesa, la libre 
ría del amigo Mamerto. 
Muy originales y muy elegant3a son, 
entre otras, las de góaero modernistíi e 
y las de la colecoión de Mallorca. 
Entre las modernistas las hay lia-
disimas. 
OOMPAÑIAOÜBÍNA.—Está actuando 
en Cárdenas, tras larga excursión por 
la itd», la compañía de zarzuela cuban!» 
de HHvira Melreles. 
Después que termine sus compromi-
sos en aquella oiudad, es probable, se-
gán nuestras noticias, que se traslade 
á la Habana. 
Sea ó no así, le deseamos buena 
suerte. 
LA NOTA FINAL.— 
Sala de espera en ana estación de 
ferrocarril. 
Empleado.—iNo ve nsted, dioe se-
ñalando nn aviso, que está prohibido 
fumar. 
Viajero.—3í, ya lo veo: No smoking. 
Pero fíjese también en aquel anunoio 
quff está pegado más artib»: Fume us 
ied los oiga rros de L a Etninenoia. 
- ¿ Y qué! 
—Que estos son de L a Eminencia. 
Considérase el Tino como la esegre de los viejos. 
Despierta las faorzw, anima el ospídtu. Ea una 
Te-dad tratándoae dd na riño baoa ) y gjaeroao, y 
mía aún ovando & los natnrdes priuoiplos d( 1 ox-
celmte Koor se n >e ma stutino'.a o:i,>iz da 1 ñ ilr 
en el estímsgo y todos los órgxnoa, diadolss f aer-
ía y ft"HTldad B1 lo <ní )M ootMeiU'do M. ü asort 
f n su Vino al UuUofosfalo da cal qm asagora la 
dlgesU > i y la t sijU'amOn Jo mi aUme^to', reani-
ma el apetito y la» fairzas. Uiaoopa de Vino do 
Dasart al fia de la oouilda, prolaca resai-adoa ia-v 
ravlilosos. 
PUBLICACIONES 
Tho Delineator.—Ha llegado el n ú -
mero de esta revista de modas corres-
pondiente á Julio. Viene oomo siem-
pre nutrido do preciosidades art ís t i -
cas, hermosos figurines y excelentes 
labores. 
Mochas de sus láminas son de color 
y además lleva en sn sección de ame-
nidades muchos artículos y grabados 
de interés. 
4 The Delineator,^ se vende en " L a 
Moderna Poesía", Obispo 335, 
LIBROS DE MÍXIOO 
E l distinguido caballero don Gil-
berto Orespo y Martínez, (Jóasnl G . ne-
ral de México; nos ha obsequiado con 
la remisión de tres libros de sumo in-
terés, titulados: 
Io "ünadro sinóptico y estadístico 
de la República Mexican»; año de 
,1901". 
2o "México en la Exposición de 
Par í s de l í)001(. 
3? "Reglamento de la Exposición 
ae se celebrará ea 1003 e a San Lais , 
U " . 
LOS ENVIUIOSILLOS.— 
L a envidia, on eua negruras repugnantes, 
lleno también su mérito y cu a teza, 
y llova un sollo do inm )rtal gran laza 
cuando alienta on ol pocho do gigantea. 
¡Qaión eabo el ol Q iijoti do Cervantes 
fué uua sonrisa amarga do tristeza 
al vor rendida su genial cabeza 
entro tantas do imbócilos trlunf mtos! 
Esa envidia del gonlo, qno onnobleoo, 
no os la vuestra, ¡malvada camarilla 
del odio ruin, qao achica y envilece! 
Vosotros sola, cual porro do trailla, 
qao A la vista dol lá t ig ) onmudoce, 
y ante inlefensa res soberbio chilla. 
Kosario de Acuña. 
ENLAOB.—Oon las duoes cadenas 
del matrimonio han unido so suerte, 
oomo ya onidas eetabrin eos almas, la 
modesta, bella y virtuosa señorita Ma-
ría Arce y López y Garlos Oaeatra de 
Mirasol, nn Fígaro deoidor y simpAti-
oo que ha sabido reunirse en su salón 
de la Manzana de Gómez de parroquia 
numerosa y escogida. 
L a boda, boda de amor, sencilla y 
pura, se celebró en la noche del lunes 
ante amigos y familiares invitados á 
casa de la novia. 
Ante un altar cubierto de rosas y 
resplandeciente de luces, la bendición 
del sacerdote selló oon las fórmulas del 
ritual el mutuo juramento de fideli-
dad hecho por María y Garlos. 
L a señora madre de la novie, doña 
Garlota López, y su hermano, don Jo-
fó Arce, fueron padrinea de la boda. 
Sea feliz, eternamente feliz en eu 
unión, la joven y enamorada pareja. 
MODIS, TAB JETAS,ETO .—A L a Uni-
ca, la librería de la Manzana de G ó -
mez, han llegado loa últimos números 
de L a Modisto Franoaisey L a (Jouturie-
re, revistas parisienses que dan la úb 
tima nota de la moda en sombreros y 
traies, respectivamente. 
También ha llegado el cuaderno nú-
mero de L a Música l imirada, el 106 de 
L a Foiografíi Fráotioa y la edición de 
Julio do la notable revista Mcjas 
Se'e t-8. 
Eeta pnblioaoión, que honra sobre-
manera á sos-editores, Salvat y O11, de 
Baroelona, aumenta por momentos sn 
ange y notnbradía. 
Testimonios tenemos de la buena 
D I A 12 D E J U N I O 
Esto, mes está consagrado al Sacrat ís imo 
Cbramón do Jetús. 
E l Circular es'á en el Vedado. 
Santos Juan de Sahagún, León I I I , pa-
pa, y Onofre anacoreta. 
San Juan de Sahagán, uno de los xnés 
brillantes ornaraontos del sagrado orden de 
los ermitaños de San Agustín, nació por los 
años de .1419 en la villa de Sahr-guo, pue-
blo perteneciente al reino de León. Sus pa-
dres eran distinguidos por su nobleza y 
más por su piedad. L a docilidad con que 
nuestros votos J jüaGl de8cle niño atendía á los laudables 
I conEojos de sus padres, la natural propen-
sión á la virtud, BUS activas inclinacionea á 
todo género (fe obra buera, con especiali-
dad á las humillaciones y tnortifieaeiories, 
y en fin, la madure? de juicio que mostró 
eu sus tKrnos años, h iñeron conocer deede 
luego como Dios le había elegido para sier-
vo suyo, y así solía decir el padre, que el 
que viviera, voría á su h jo santo. 
A los cuarenta y cuatro años de su edad, 
tornó ol hábito de San Agusl ío , y desde 
aquel memento se empeñó en seguir el es-
píritu do la regla, componiendo s gún la 
estoneión de ella todas sus acciones con 
tama ñ Jelidad, que en breve tiempo llegó 
al cúmu o de la per lección. 
Serían neces rios muchos volúmenes pa-
ra referir las heróicas virtudes con que Juan 
brillaba en la religión. A la virtud de la 
predicación, de la oración, de la caridad j 
da la ponitbncia, juntaba el Santo otras 
muchas que le constituían en on grado.su-
blime de santidad. 
A tan sublimes virtudes y escelentes fa-
vores quiso ol cielo juntar el don do profe-
cía, con que pronosticaba las cosas futuras, 
y descubría loa ocultos secretos del cora-
zón; y una superioridad sobre los elemen-
tos, que le hicieron c ó e b r e con repetidoa 
niihi^ros. 
Quiso ol Señor premiar á su siervo, lio 
vándole á gozar de la gloria en el dia 11 do 
Junio de 1571). 
8 KCRErAílJA 
Por acunrdo clc.l Jar-.U» IXrectira 83 convoca á 
JUKTA ÜENSl i aL EX.TÜAORDJNARÍA para 
el prtxiaio dotniQgo ib del cerriento, á las 12 de.' 
dti, eu Ice ailono» .ie oste Uti tro con el fia de pro-
oeder á U U n a - ó ) dal '¿xnaa'* d i l R-glamcnto 
sfeuoral de r «ta S- olud^l, oporíu'.ianiBnti tomado er 
ooi)íidc">ol6i', ou»o trali-vjo iinp oso b o adquirido 
en (ata S cretaifa lou in fi^ra» ooolo (^uad lodo 
8?aroü » tún pueden o\ tootrio sqnehi'» qtn no pc-
ae;éi.d 1 quietan prr veeTfede «Igán 1*iaj)l&r. 
Dhfcti J a) ts 39 CotiítHüivái sea can: f.ero ol lú-
•Uf r.i e iicnourrevta ; «Uní • de r gof la ixblbtoióa 
del reaibo de ou-. eoüinl del preso.ta mu ds Ja-
nio por* ac/eiitaf ÉH doropjíó T pfmpiJMai, 
Lo qae por ordo i djl tt ü t Prts'idotito so heco 
p 6Mi .so p»rs con rc'mU uto oe los íen ¡re» usool»'*"» 
— I I b*na 1» d« J iulo d» 1Ó ! —tS; Sscrstftr.o, Jii-
canlo Itodrii/vt:. C 153 5 10 
i ! 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Gfrrandes e z i s t Q í j e i s g e n J O ^ A S , 
O E O y B a i L L i A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m o ó i c o e ; e & p e c m j i d a d e n 
s o l i t a r i o s fie todos t a m a ñ o s y pae-
F O T A - B e c e m p r a oro, p l a t a , jo 
y a s , b r i l l c n t e a 7 t o d a c l a s e (Se p i e 
d r a o í i n a a , p a g a n d o todo s u v a l o r , 
N i c o l á s B l a n c o 
M i e m p e ñ o es " S L L O S m M A Y O " 
• 9 , A N G E L A S K U M . 9 
C 933 1 Jn 
Surtido do efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras kepi?, etc. 
I ÜL42 V á L Ü 
OMSDO 12f • H a b a n a , 2<-I Ja 
V i s o r 
C a b e o 
suplanta todas las djemás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito do las 
señoras y cahalloros. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Ca.» 
i « Loweil, Mass., E. U. A. 
Ideclallas <io Oro en las Principales EzposicionM 
> 'Onivcrsalos. 
U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si im 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera un rótulo [ J 
que dice: M 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORAS, 
Esta casa es la única qae ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y • » w 
tdsde» y tamaüoa: posee «demás, extenso y variado surtido de ioyerl», relojerl» y óptlo». 





D E L 
DR. T A B O A D E L A 
Denlieta y MéJico Cirujano. 
S e p r a c t i c a n t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s , u t i l i z a n d o l o s m é t o -
dos m í l s p e r f e c t o s . 
L a s e s t r a c c l o n e s d e n t a r l a s 
e x e n t a s de d o l o r , p o r e f i caces 
a n e s t é s i c o s . 
í?« c o n s t r u y e n d e n t a d u r a s 
a r t i f i c í a l o ? , do t o d o s loa ü i a -
t e i i a l e s y s l s t e m i s c o n o c i d o s 
H o n o r a r i o s n t o d e r a d o s y f a -
v o r a b l e s p a r a t o d a s l a s c h » s e s . 
C o n s u l t i s d i a r i a s de 8 á á . 
NUEVO TRIUNFO DE LOS CllOCOlatlS FÍ310S 
L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
Esfcos chocolatos premiados con M e d a l l a de O r o on la E x p o s i c i ó n do V a -
icabtiu de obtener on la do Santa Clara D i p l o m a de U o m r , la más alta r í s , acaban 
recompensa. -
Pídase en todos los estableounlóntos de orédtto. 
c 819 
S 2 , U S T F ^ I V I T A . , 6 2 . U M f 
Érfiri 
o f9J 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
ITAOLtCIDA EN 1899 Ph¡ latí (! I ph¡ í\ , U .S. A. 
La Fábrica de Relojes la mas 
vlejay la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Rciojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so (¡oloean cu ntíéstró despácbb', 
•ilerciulovcs 22, HABANA. 
5 j n 0, 957 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O K I Z A N T B "ST R E C O N S T I T O T Y H N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
C 9 0 •11 K y d 1 
— — J 
1)3 toilis los msd i jámenlos couocitfos 
para la curaci<ín de la anemia y vígoi-íznr 
el ¡organismo, uinguno supera al E l i x i r 
r e o o c s t i t u y e n t s t ó n i c o de K o l a C o -
c a y l a c t - f o s f i to da c a l , d e l D r ; G a -
n i l o . i s t a l sn acción ca IOJ coavale-
cientes y pe son s débiles; es tal su poílcr 
curativo, que basta un etflo irasco, para 
persuadirse de sus buenos cí'iCtos y deli 
ció o sa lor . 
Sa v o a í ó S $1-80 plata cu todas las Dro-
guerías y BOIÍÍ-HS Cfc32 lili 13'14my 
DE C1ENFUEG0S. 
S a l d r á n todos t 
los vapores 1 Í K 1 N ¿ 
c í e n d o escalas <;>i 
C H U Z B E L S U l i y M A N Z A N I L L O . . , 
Reciben pasajeros y e a n j a p a r a todos los pue r to s i n d i c a d o s . 
E L 
n 
V A í O I i 
S a l d r d dh B A T A B A Ñ O t o á o s los domlaf /os , p u r a C l h N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A l t O , r e t o r n a n d o d d icho S u r g i d e r o todos los jueves. 
Recibe c a r y a los mtércúles, jueves y viernes . 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2, 
FIESTAS E L VÍEENES 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ec las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corto de María.—Día 12 —Correeponde 
visitar á Nuestra Señora dol Pilar en su 
iglesia. 
Iglesia Pírnquial del Vedado 
y rarmelo. 
I ' 1 >1U 15 di 1 presenta mei, á 1 n ocho d i la 
Cana, tdLd<á efecto la •olemuu fiesta i l Ssgrbdo 
Coratóa de Je új coa orqaessi j sermón por el K. 
P Aiipara. 
Sseuplloali ailsteuola á dldn acto. Habana ja 
nlo J2 du I W i — M Párroco 45 7 4 2 
Iglesia de la V. 0. T. de 
S A N F R A N C I S C O D B A ' I S 
id Tiernes 13 dsl oorrleute á lasooho y media, •« 
coli-lKñrA uoa solemne misa oon orqaests en h IDO: 
del glorioiu San Antonio de Padna, ea 1% que pro-
dioará na Padre Franciscano. Se avisa & las x. so-
o aciones del Via C'ruclx Perpetuo y PU U-iión d» 
Sia Antonio qae la UomOulón general será ese t U 
& Us siete y me i i , lo qae se pone encocooimiento 
de loa asociados y demás derotos del santo parado 
mayor tx}loí¡i»T. 4n22 1a-ll 31-11 
IGLESIA DE BELEN 
£ jacvds de la preso-te semana A las oi.ko de la 
mit&aia, se celebrarán h -nraa fáneDros por ios dl -
fauios ael Apostolado. SÍ saplloa á todoo ka só -
olos, asistan átan piadoso aot?. 
A. M. D. G, 
4183 - 3-1.0 
ÍGLE8U DE BELEN 
Bl díi 1 \ del presente, fiesta d« San A tonio de 
Padaa, la Asooiaclda del Pan de San Antunic, de-
dica «o'emcei oaltos á su m l»g eio Patrono. 
A l a ocho Inbrá miea aoleuine á toda orqiesta. 
Predicará ol Háverondo Padre Aiepniu di la Com-
pañí» de Je;ü . 
44S5 A M, D G. 3 10 
C O M U N I C A D O S . 
LA COmiíORi GiDITMA 
GRAN FAEBICl M TABACOS. CIGARROS 1 
R E A L F Á B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " ! " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
FabricaciÓD esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
Í I N Í C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a d® h s b r a 0 0 x 1 u a a verdadera e a p e c i a l í d a d -
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de loa 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase en todos los dopósitos de l i l iabim y en los principales de loda U lila. 
H A B A N A , APARTADO 6 7 5 
e 977 a't 1 Jn 
A P A R A T O D E SODA 
«MMMM«W«MCRMMMM 
L O S ANCIANOS, L O S TISICOS, 1 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidadoramente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hilos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S N I Ñ O S , on ía denti-
ción y destete; los quo pade-
cen 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S DE E L ESTÓ-
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualqulor Indlsposlolón 
dol tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS DE LA P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
Representa la forma en que el fosfato ele cal existe en él organismo. Es 
u n r e c o n s t i t u y e n t e do p r i m e r orden , indiendo en la Fosfaíuria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nu t r ic ión esta comprometida. Se pr jpara t amb ién en forma^ ' 
Jarabe, C á p s u l a s , Granulado. 
rae Vioienns, y en todas las Farmacias. P A R I S 
R l W C ^ p A » » » ^ g algiiB0S tomando^ 
no" 'S13 r i - £ S S » O S 9 
S A L I C I L A T O S D E BISMUTO Y C E R I O D E VIVAS PÉREZ 
.ei 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á verdaderas eminenc ias m ó d i c a s do todas partea 
que los recomiendan como medicamento insus t i tu ib le . 
PÍD0SB O TODO EL Mli\D0 E\ LAS pjbciPAlES FARMACIAS, l'ASili.US DE 
| ^LIGiLATOS DE BISMUT0,Y 
o 6»! I M/ 
S O l ü C i a N B E N E D I C T O 
de g U c e r o - í o s í a t o / " ^ O ^ tf\ O f \ 1" A I de ca l con W I I L C I W W W I 
Preparación la mis radoaal para curar la tuberculosis, brocqultls, catarros crónicoi, 
icfiooioaes gripales, eníermedales oonsunf.vas, ioape^ncii, debilidad general, postración 
norvlosa, ueuristeal», Impjtanaia, e^ermvlvlM mwtUei, culei , nqultlsmo, esorofulls-
mo etx Dipó.ltr, ParoiioU del Dr. B m i l o U , Sia l^rnard), 41, Madrid, y principa-
les FimuoUs: y en la dABAJÍ i en cas» da la S ^ r a viada la D..J JÍÓ 8 i r rá , Ten'MUe 
KflT 41 C 16» . l t B2.aH Ht 
; HJÍ LA 
BOTICA SAN JOSE 
l i a b a n » 1 1 2 
esquina á liamparilla 
A prluolpio de Mayo tavo lugar l a 
r e n p e r t o ™ ü*>\ A p a i a t o de Soda de l a 
Botica de Bao J o t ó . L a s peraonaa de 
poeto reoooooeu qae loa roí'reBcos que 
expende eftte cettibleoimiento son loa 
mejores de la oiadad. UeoboB con ja -
rabea do frutaB del pata, s e g ú n la ea-
t a c i ó u , y Bgaa o a r b ó o l c a bien c a r g a d a 
y belade, resultan de un sabor exqui-
sito, ü o n f e o o i o n a t o m b l ó n rofreeeos 
• on zumo de frutas del extranjero, co-
mo F r e s a , F r a m b u e e » , etc., y ademas 
otros bien oonocidns oomo (Jüooo la te , 
V a i n i l l a , Cocft K o ' a , Z a r z a p a r r i l l a , 
Ua l i saya , G i u g e r A l e y Neotar ¡Soda 
que no tiene r i v a l eu ol meroado, ó 
sea el lee (Jream ¿toda, y para las i les-
as de la i n a u g u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
freoerft algunas novedades, entre e l l a » 
l Fonohe Boyamés helado. 
Eotica San Je tó , Habana 112, ocquina 
ó L a m p a r i l l a - H A B A N A 
o 92» 1 Jn 
BX'.TO EXTRAORDINARIO 
No hay dolor j o r Intenso q t n sea, quo 
no desaparezca <5 t3i>f? i l i imedla to alvv:o", 
con J<s f i i : c i c n e » a c t i r t e u i s a t t i c a o 
d e l d o c t o r G - a r r l d o , Ls e l niü«l l (amen' 
o ni s i'o: <> Me vende en loiUs las 
i h o K U n i IB y Ft.vaiacinH do l a is la de C u -
ín , rt HO centavos i».'atu, 
U. 131 u.t 13-U My 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, g u a r a n á y ác ido foífórico. Convalcs 
cenci», auemia, izquierdo, afecetónae uorviosaa y cerdiacaa. liacomandado en el emba 
razo, laatancia, liíaterismo, digeationoa dificlea. fatiga In te lec tui l y corporal, d ieen te r ía 
crónica . 1. . v. t ; 
Pbr major, Farmacia do Picedo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósi to , Farma 
cia de San Ju l i án , Maralla 9!), E U b i i a . Uau 820 3J 11 My 
nmcA DE TABACOS, CIGARROS 
D E P I C A D U R A 
J V D A . D E M A N U E L 0 A M A C H O B H I J O 
| S T A . C L A M A ? ! H A V A N A . 
i 0800. '^d-9 M 
IKEBEMBDADÉS DE LAS VÍAS ÜEIHAEIAS 
d o '&&u&zú.Q PÁ-LUJ Farmacéut ico d e Paría. 
Numerosos y distingnidoa facultativos de eata Isla emplean eata prepara-
ción con é z i t o en el t ra tamionto do loa C A T A S K O S D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T C B I A ó derrames de a a n g i » por la uretra . 
Su UBO faci l i ta la e spu l c ión y el pasaje & loa r íñones de las arenillas ó de loa 
cá lca los . Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser ana Fanacaa, deba probareo en la generalidad 
de loa casos en que baya que combatir un catado pa to lóg ico de loa ó r g a n o s 
genito-urinarlos. , J . 
Dósis: Omito cveharadiias de cajú al dia, ss áeotr, una aaaa tres horas, en 
media, copiia de agua. . 
Venfa: Boíitja Francesa, San Rafael esquina á Oampanar.-.o, » «n todas las 
demáe farmacias y dxoguor ías de l a la la de Cuba. c 941 U n 
C U P S B 
.Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
üjas, guijos, coronas, centrífugas, diña-
rnos; y pasta lubricadora para carros,todo 
d e ciase superior y precioa reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Pyembda ccnmtóf ' ia ds b?oiioe en le é l l í m Exposición de París, 
C851 i*-1* W 
ií M i 
H A B A N A . 
U n 
r O L I C L I N I C A 
D E L DOOTOR 
S i n áe miA 
« E R A L E S N . % 
U A J i A J S I A 
iQñÍMl cl6 ,a impotencia 
_ i dü luu i por el olstema mix-
to de Suoroterarapla y Electroterapia 
do Kalvet . Es l to seguro. 
Sifllitlca, eisto-
ma inyoccloneB 
sin do^or n i molestias. Curación ra-
dical E l eufermo puedo atouder & sus 
quehaceres sin faltar un sólo d ía . E l 
éx i to de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
Trataiienlo S a r r ] ? ^ 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomens 
Alouiania,' con 61 reconocemos á los 
eníoi mos qno lo necof i tan sin qu i t a r -
les las ropas que tieuen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
módula , etc, GABIN E T E para las en-
fermedades de las v ías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en ^as estreche-
JilSlS cea. Se t ra tan enferme-
dades del h í g a d o , rihoues, i n t e s t i -
nos, ú t e r o , etc., etc. 
C ó r r a l o s n ú m , 5 5 . — H a b a n a 
X, 
c {.m - U n 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , , 
l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o do 
A n g i e r los b e n e ñ c i a r á i n m e d i a -
t a m e n t e . A b l a n d a , s a n a y 
l i m p i a l a s m e m b r a n a s a d o l o r i -
d a s , i r r i t a d a s y e n f e r m a s , f a c i -
l i t a l a r e s p i r a c i ó n , y s u s p e n d o 
l a tos . E s a g r a d a b l e a l gus to , 
a s i e n t a a l e s t ó m a g o m á s d é b i l , 
a y u d a l a d i g e s t i ó n , p r o m u e v e 
l a n u t r i c i ó n , c o n s e r v a los i n -
t e s t i n o s e n c o n d i c i ó n s a l u d a b l e , 
r e v i t a l i z a l a sangre , é i n v i g o -
r i a a y forta lece todo e l s i s t e m a 
p a r a poder r e s i s t i r n u e v o s ata-
q u e s de l a e n f e r m e d a d . L a 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
g i e r se v e n d e p o r todos los 
b o t i c a r i o s . 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
^ B O S T O N , M A S S . , E . U, A , 
DR. DISVERNINE 
do las FaonUad«s de K t w Yoik, Partí y Madrid 
[iarlngologo.—Oonaultaa, Lunea. Martes y Miéroo-
lea de 18 á 8 CDBA B2. C 2152 167-19 D 
Dr. J . Santos Fernández 
OOOLJSTA 
Prado V 5, ooetado de Villanaava, 
0 918 1 Jn 
ARTES Y OFICIOS. 
TREN DE OáNTINiS 
Teniente Bsy 37 —Abonados por días, semanaa 
6 qainoenaa.—Mesa redoni'* para «efiorea abonado! 
Sirvo & domlolllo.—Aviso Tíniente Bey 87. 
<458 4 8 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, asi como todas las 'afeceiones de los Bronquios y del Pulmón, cúrame radicalmente 
CON E L 
JARABE DE GAJACOL VACHEROI 
V A C H E R O N , Anliguo Farmacéutico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
Depositarios en La Habana : " V i v i c i a . c i ó J O S É S A K / I R ^ A & ü l J 
Se a 'q i i l 105, co; 
ClÍQÍca de curación sifí'itlca 
d e l D r . R e d o n d o . 
Avisa al público que por deferencia á so 
anmerofla clientela, trasflere el viaje á Ma-
drid para máa adelante. 
Callada de Buanoa Airea 28—Teléfono 1972 
o 979 1 Ja 
Doctor E . ANDRABE 
O j e a , o l d M . a a s i * y g a r s & a t a . 
BOCA DEBO 4U. OODÍSULTAS D B 1 A 4 
0 794 ftMy 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D B NlSOS. 
O cntsHaa de 13 & S. Tudnitit» 120 A. ug«ini 
Jan Miewel. Teléfono n. 1.281 
GIROS D E LETRAS. Doctor luis Montano 
N . G E L A T S Y C 
1 0 8 , A G U I A l t , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A S G U B A 
M a c e n p a y o s p o r e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i l o y g i r a n l e t r a s 
d cor t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nue va York Xueva Orlcans, Veracruz. Mé-
scico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
JBurdcos. Lyon, Bayona, Amburgo, Moma. Ná-
jtoles Milán. Ginova, Marsella, Habré, Lilla, 
Maníes, Saint Quintin Dieppe, Toulouse Vene-
eia, Florencia Palermo, Turín, Masino etc , así 
como sobre todas las eajñtales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. SOS Ir 6 15Fb 
1 . A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 31 
Haoe pasos por cable; gira letras á" corta y larga 
viata y fac'lita cartas de crédito sebra laa principa-
lea plaeaa d« leu Katadoa Unidoa, Inglaterra, Fran-
cia Ale nanla, sto, y sobre toiaa la» oindadea y 
pneWo» de Eauaña é Italia. C 685 78-23 Ab 
6. U i r t s n E h i l d t y C s m p , 
BANQUBBOS.—MEBGADBB2S £2. 
Csfa eriglaalmentd establecida es 1844 
eteftu tstrai £ la viita «obre todoa los Bansoi 
Cfftcdon>úe» ds loi Sitadas Unidos y dan «iptcls 
«tt&OiÓQ fi 
IBAHOTBBKHCIAS 9 0 3 K I , OABIÍB 
oBOO 73 -1 Ab 
J . B a l e i U s 7 S p , S . s a C( 
OÜBA 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras i oottt 
Í larga vlrta sobre New Tork, Londres, París y ta-re icáss las oapiiales 7 pcebios da Bspafia é Itlos 
CN«ail«* c l 2 ISS-l Bn 
Diariamente, ocnanltiis y operAci^nes do 1 & 3 
San Igaaolo 1 4 . - 0 L D O ^ - I f A B I Z - G A L G A N r A 
o 932 1 Jn 
J O S E P H F . D A B L I N & 
O B I S P O 2 1 
Corresponsales en Waihlngton y Nueva York. 
E n « 1 m i s m o B u f e t e : 
J C. Fo ntona.—Traductor y T qnlgrcfo espa 
ñ ti, irg 'és y ffancé«. 8696 26-Myl3 
Dr. C. E . Finlay 
E s p e o i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s y d e l o s o i d o s . 
H» trasladado m domloillo á la callo da Campa 
narlo n. 1»0 —Consu tis de 12 a S . - l V í f mo 187 
ofi2l 1 Jn 
A L A S SEÑORAS 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D i JIMENEZ 
8a ha trasladado £ San Miguel 65 entre San N i -
colás y Manrique. 4344 86-t»t)a 
L a I n d i a P a l m i s t a 
M óatreme su mano y diré é usted lo que ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. L \ Qiiromanoia en-
§Í ñ» á oonooerse i simia no y & oonuoer á los demás. 
Horas de 9 é 12 a. m., para ambos af x )B; y de 2 á 8 
para sefioras sola», $l—N >ta. La Pal m'sta saldrá 
de la Habana elpróx-mo Jallo. 
calle de la Habana n. 23 letra B. 
4801 « ^ _ 
D E S ? A N C v L O C A R S E 
una sa&ora paninsular á lechi entera con buena y 
¡ubundante loche puede varee su niña, tiene verso-
naque la garant'oen en Zanja esquina á lafaita 
i dan r u ó n iám. ISibodaga 4189 4 10 
S E S O L I C I T A 
una mam j idora fiia de 35 afios para arriba, para 
hacerse cargo de cuarta nifiot mayores y zurcirles 
larop), sin lcf>rmea de oisas pvt.oularea que no 
se presenta, Informan R^ina 128 esquina á Belaa-
ooain. 44 6 4 10 
Hfjilaterta de José Pnig 
lustalaolón de oafietlas do gas y agua. <Ions-
tiueoién de «anales .de todas clases—OJO. E l l a 
misma hay depósitos para basura y botijas y jures 
para las lecherias. Iidustda esquina a Colón. 
0 899 2S-23 My 
iB^iMifaaÉlWMijisi^ 
X T c a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolooaise d» criada da mano r p«ra coser en 
una casa de moralidad. Itiformea Aguila números 2 
y 4 altos. 4170 4 ,0 
ÜN PKOFESOK CON T I T O L O D E HIC EN-olado en Filosofía y Letras y con personas que íaraatloon su competencia y moralidad se oírt ice á 
los padres de familia y direotorea do planteles i da f 
sducaclón para dar clasos <!« y 2f enseBan sa y f fnform-; 
le aplicación al comercio. Dirigirse por escri io A ' • 
í. P. sección de aunólos del Diarlo do la Mar "na. 
o 1 \ ^ 
i l» fresca y humosa casa Trooadero 
jipnesta desala, comsdor, cuatro cuartos 
« Ji0,íiUn e^l^^ alte, p»tio, cocina, sgua é inodora, 
toa* de f .zotea y ted* en pesf'Oto estado hig énico, 
•o pnedf , ver é iBf jrman de 11 á 1 de la tarde to-
! _ ' dia' h4bil?s. 6n 1* miím^. 4il9 4-7 
EN. MARIANAO Plumas t? 2, se eliuila una JF .sa, con bafio y ducha,, dos wclosat de estilo 
amor (cano, pisos de mármil T mosiijo, y 4 cuartos 
auo 0(}n mugnífioas r.slas. L i l aye Real 191. ! & -
'or' nan Peletería de Carneado, Manzana de Oómtz 
4422 4-7 
V E D A D O 
se alquila la casa calle F rúmer o 82 con un gran 
- arboles frutales. La llave en la misma. 
arán Lamparilla 78 bajos 441} 4-7 
"ON P E N I N S U L A S 
de madlana edad, desea colocarse de orlado de 
no ó de portero ó encargado de una cesaolud 
la, no tiene inconveniente de salir fciara de la 
bvia. Tiene quien lo Kirautioe, Monserrate nú 
2, fonda, 4254 
Bile-
lo hermosa casa 27 de Noviembre n? 50 en 'Regla, 
acabada de reedificar. Impondrán en Sol 79 
4421 4.7 
Ea Ceiba del .Agua 
se venda en proporción dos casas y los sitios nom-
brados El Rosarlo, San Frano)sco j Campo A'egre. 
I : forman su dueño en Marqués González 48 
U V ¡ 6-10 
8E VENDE 
el k'ofk> Santa Catalina por no poder atenderlo su 
due&o, precio barato. O'Rellly y Acuaoate 
4172 4 10 
8-S I 
Se alquila la casa de ello Eeíjsa 62. 
M A T P T ^ T í í X T l f l 11,10 Bin h 1°» 'ecien 1 ega-
1 I V l l u v i a 1U ¿o ̂  península desea 
colocación, en la misma casa, ella nara c-iedade 
manes y el para portero orlado ó coi Ijuior lerviolo. 
Tiene buena letra y contabilidad y con de morali-
dad dan ir formes en Fanta Clara número 37. 
4174 4-10 
E n M e r c a d e r e s 3 1 
Se solicita una criada de ma no, qoe sepa al. jo de 
oosturp. Se ex'giráa hienas rooonnadaoionfle. 
4291 8 3 
y bsjt por separada 
_ Uit<mo precio 18 centenes los altos y 
11¿ loa bajos. Acatada de entanizar y pintar. La 
LUar*» Salud 50 y Sau Nlcalas 170 dan razón. 
44̂ 3 R f 
S s s o l i c i t a n a g e n t e s 
de propaganda abonindoles muy Men su tr ibajo. 
"nformes Tejadillo 35, Centro L i B jndad, d .o 12 á 
de la tarde. 4US 10- -80 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea col.oarse ue criada ae maao o manejadora. 
También sa coloca un j «VOQ de criado de mano. 
Siben cumplir con su obligación y tienen qalen res 
ponda por ellos. Informan Carmen número 6. 
4649 4-12 
UN SR. PENINSULAR DESEA EN CON-traruna colocación para un Ingenio de pesa-dor de ca&a ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faoilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
lina; además se solicita ana portería, tiene buenas 
rtS-renniae. Asíua'",*~ *'* 
D E S E A C O L O C A R ? ? 2 3 
una seBora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora sabe cocer an poco y marcar, Itfjrinea Prc-
greso 31 altos. 44'5 4 10 
U n s e f i o r d e r e s p e t o , d e s e a 
colocarse de portero o oamareiu y eutieaue un po-
co de jtrdinera. Sabe de.iempofiar bien su obliirs-
olón v tiene qaien lo garantice. Informan en Oñ 
dos 15 4519 4-12 
U N A S S N C R A. 
desea colocarse do cocinera en caía psrHcil»r ó 
establecimiento. S^be el oflnlo con pot fe celó a y 
tiene qu^en )a g i rant io . I . f i rman Barnssa 63. 
4456 4 10 
O r . \Mi S e p r a y C a í r e r a . 
ABOGADO, A G R I M E NSOR, 
P E R I T O TASADOR T C A L I G R A F O 
H a trasladado su estadio y gabicete á la 
calle de 
S a n I g n a o i o n . 7 0 , a l t o s . 
Teléfono 328. Correo, Apartado €86, 
Cable y te légrafo: Arnerea» 
Análisis de orina 
Liberatorio U-otológico d d Dr. Vitdósola, fan-
dado en 1809 —Un sniilsia comí 1 oto, misroscóploo 
y quimioo, dos oeaos moneda corriente.—Campos-
tela 97, entre Maralla y T Rey. 8f22 26-10M 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Ss ha trasladado á 
c927 
AMARO CRá. F2 
U n 
C U B A 7 9 7 T @ . 
Hacen pagos por el oabl», {¡irán letras i eoiU 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New Yort 
Filcdelfis, Nevr Orloans, San Francisco, Lo udret 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, Méxloi 
y Muropa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
palla y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H . B. Holllnt Se 
Oo., de Nueva Tork reoiben órdenes parala oom 
pra ó vente de valores y acciones cotizables eú U 
Bolsa de dicha ciudad, ouyu ooiiiastonei rea ibes 
por cable diarlaxaenle. 
« 565 Tg 1 Ab 
¡ A r t u r ó M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
l A m e r s n r a 3 2 
edSs 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 Ja 
M i g n i l A n t o n i o N o g u e r a l , 
ABOGADO. 
Domlolllc: Campanario 95 de 8 á 11. Te -
áfono 1.412. I 8 
8, O^EILLY, S 
E S Q U I N A A M E R O A D B B I 
H a c í a pagss per e l eable. 
fae i l i taa cartas de eréd i t s 
Giran letras sobre Londres, New Tork, New Or 
lesns, Milán, Turín, Roma. Venecia, Florencia, 
Kápolse, Lisboa- Oporto, Gibraltar, Brsmeu, Has 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Cádlc,.Lyon, Méjico, Voiaerua, San Juan de Puar 
to Rico, etc., etc. 
B S P A S T A 
Sobre todos las capitales j pueblos; sobre f al» , 
de Malloroa, Ibl ia , Mohoa y Bta Q r u da Tenerife ] 
Y m 38STA I S L A 
«obra Maiansas, Cárdenas. Remedios. Santa Clara 
Oaifoarién, Sogua la Grande, Trinidad, Clenfuegos 
B&ccti-Splritus, Santiago da Cuba, Ciego da A^Ia 




Enfermedades del OuRAZON, PULMONES. 
STERVIOBASvdelaPiEL (incluso VENEREO 
f SIFILIS. ) Oonsultu de 12 á 2 y de « á 7. Prado 
19.—Tnléfono 459. n 919 1 Jn 
T7n j o v e n p e n i s s u l a r . 
desea <tolocar«e de criada de mano. M jnserrate 17, 
entre Caait 1 les y Peña Pobre, 
4552 4 H 
S B S B A C O X . O C A S 8 5 I 
una señora de criandera á leche entera, buena y a-
bandante, tiane easas qae U recomienden y ei ca-
riñosa con 1 JB ni&os. I t f arman Cárdenas n. 41 
4 41 4-12 
T J n a J o v e n p e n i n s u l a r 
derea co'ooarse da criad* de mano ó manejadora, 
con una famil'a que vaya á Eepsfia ó t\ cam¡po. I n -
forman Sol número 76. 44 8 4-10 
S E S O L I C I T A 
cocinera peninsular para ua esUbleaimieoto; ha de 
ser limpia sino que no «o nreseste. Barnaza 12, á 
todas horas. 14̂ 7 4~!0 
T 7 n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadors; 
es email i y carifioia 9 9 1 s niñas y sab» oam. 1 r 
con su aebei; tiene quien 1 > garantice I iforman 
üolóa 87, etquina á Aguila. 454i 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e a i n a u l a r 
de tres meses de parida desea colocarse con buena 
y abundante leche; tiene quien responda por e l t é 
iifoiman Cárcel número 19. 44i50 4 0 
V E D A D O . 
Galle F, i,(ira. 16, se desea un muchacho de 12 á 
15 afios. 4553 41-12 Iv i2 
B A H B S H O 
Se scllolta un medio oficial; sueldo $16 y comida; 
en La Mallorquína, Luz entre laquisidor y Oftolos. 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos oñander&s peninsulares llegadas en el último 
correo, de tres meses de pu iáa , con busna y hban-
dante lecha T qaien responda por su condnota. I n -
forman Monte 147 y Prado 60, caM. 4488 4 10 
ÜN BHSOR DESEA UN PROFIETARIO que terg* varias casas pira correr con ellas; en int «ligeiite pará oualqnier reparación qus sea 
necesarl» y tiene las g^rantíüs s'-fiaientes para di-
th^s proposiciones, ou domicilio Gervasio ^5, de 
11 á 1 todos los dias. 4s.7á 4-10 
4514 4-12 
I T n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada ae mano ó manejadora. 
Es.carl&osa con los nifios y sabe cumplir eon su 
obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
San L<i»ro 24. 4^40 4-12 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de don M truel V. Pérez, últimamente 
residía eu la Hahara. Dirigirse calle de San Pedro 
rúm. 12 en la Fonda La Dominica á D. M gael 
Boch 4 3* 4 
DESEAN COLOUARbE dos ióvjnes peniosn-isres, una de arlada de mano 6 manejaaoray U 
ctra de criandera con buena y abundante leche y 
con su niño que se puede ver, á Isehe entera ó á 
media leche; si no es buena casa que no se nresen-
teu. laformanZinjilSO. 4555 412 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es oirifiosa con los nifios y sabe cumplir con so 
obligaclén. íTlene quien responda por ella.. Infor-
mtn Carmen 6; nuar'o iúm. 18 4t54 4-8 
S E S O L I C I T A 
para el VEDADO, easa de poca familia, una joven 
blsnoa ó de color, de 12 á 14 afios, que aysd*) en 
les quehaceres. Saeldo B pe^os plata y ropa Un pía 
Infurmes Obispo 51. 4554 4 12 
ÜN PENINSULAR DE K E D I A N A EDAD, cochero de si juller en esta ciudad, desea co-
locarse da eochsro particular ó bien sea de un Mé-
dico, Abogado ó da laganteros 6 cirrero de un es-
tablecimiento; llene pertonas que responda psrsu 
conducto, proeantar por Antonio Lodefio, 4 todas 
horas. San M guel 175, fonda 45'4 4-12 
ROQOE GALLEGO el anente mis antiguo de 'a Habana: facilito en 15 minutos criandera, 
criadas, cocineros, manej>doras, ooatareras, coci-
neros, criados, cocheros, porteros, ayudantes f:e 
gadores, repart doreb, trabajadores, dependientes, 
casas en a'qailer, di '.oro en hipotaoas y alquileres, 
compra y v ^ t a da casas y fi na i . R que Gallego 
Aguiar 81. Ttl^f. 486. 43>6 2S-6-Jn 
U X T P B N I N B U L A I Í 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'ReUly 81, restan 
[ rant. G 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una que stb i lavar toda clase de 
ropa de sofións y hombres. Tiene personas que la 
garanticen. Inforoian Lamparilla casi esquina á | 
Compostela, accesoria A, en la bodiita. 
46t9 4-12 
SE SOLICITA 
una criada peninsular, ha de traer buenas refaren 
cias. San L^zaio 265, botica. 4451 4-8 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
da lal Caía da Beneficencia y Maternidad. i 
Especialista en las onfeiisededes de los nlfio 
'médleas y quirúrgicas.) Consultas de 11 & 1 
A.rular 108} Teléfono 824. G 928 1 Jn _ 
D o c t o r J n a n P a b l o Q a r c í a 
Vías urinarias 
Joniultas da 13 á 2 
V. 928 
Luí número 11 
1-Jn 
D E S E A C O L O C A B S E 
un moreno buen cacinero. Aiimas número 81, da-
rán ratón. 1 5 . 4-12 
CARRUAJES do leja con zunchos de goma. Se alquilan elegantes oairusjes para entierros, á 2 
i pesos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos casa-
mientos á 8 pesos 60 centavos; paseos y abonos á 
precios convenjionalee. .Infirmarán Coatulado 121, 
Teléfono 280. 4515 4 81 
S E S O L I C I T A 
una buena criad t de manos qae sepa aoser: hade 
presentar buenos informes. Cerro n. 601 
4b27 4 11 
una criada blanca qu» sepa su 





D E S E A C O L O C A E S E 
un jovaa de ajudmt) de carpeta an una casa do 
comercio, ó para mwuj i r un tllbury ó ooohe de f i -
milla, también para oejempefiar ambos destinos 
dejar cv so en la pe'eterla E l Bazar, Sin Ri fiel 23 
4i50 4 8 
Alberto 8. de fiustimantc 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
Consultas de] á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes. DomftTllo Jesús Msiia 67. Teléfono 666. 
1983 1E6-11 Ab 
D r . H . Q-u ira l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- López durante tres 
Sfios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, bajos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
c 9^5 . 10 Jn 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratámiento de las eiformedades neiv.osas y de 
-Os afaccioLCB fancionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultades dd*PaiÍB y Madrid. Consultas 
de 12 á S. AroUtad Bl. t Itos. c9S9 H Jn 
D R . A D 0 F 0 R E Y E S 
e n f s i z n e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Disgnóstico por el aci Usis del contenido estoma-
cal, procedimiento qae emplea el profesor Hayeus 
del Hospital St Amonio de París-
Conscltaa de 1 a 3 de U tarde. Limpar-Ha n, 74. 
altos. T6HfjPo£74 o 988 10 Jn 
Enrique H e r n á n d e z Car taya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS. 
De 12 á 4. Jesús María 29. 
8812 78-1 My 
J u a n B . Z a n s r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tapadimes y 
aonstracoioues de madera de todas dimisiones y 
estilos modernos, en el campo y en la puulcolón, 
iiontando para ello con personal competente y prác-
tico. Gabinete Agular 81, de una á cuatro p. m. 
09 5 1 Jn 
nlente Rer. 
EMENMZAS. 
D r . B m r i q u e ^ a ñ e s s 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Oonsultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
. c SS7 11 j n 
IRigardo D o l z 
De 9 á 11 de la mañana exolutivamente para 
asuntos judlcinles. Agular 40. 44B9 15-10 Jn 
VIAS URINARIAS. 
S S T R E C H E Z lüfi LA U R S T R A 
Jesúa M^r'a 33. De 1S 4 «. O 920 l Jn 
V e n t u r a 
ADO 
Te-B&nta Clara £5, altos, esquina í Inquisidor, 
lófono 889. Consultas de 12 á 3. 
o 8*8 -33 My 
D r . G-ustavo X*ép$s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno £4. Consulta dicria de 12 á 2 
C 864 20 My 
€. Lonis Desmartía 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
Anál is is químicos de suelos y abonos. 
Trabajos do ingeniatura agrícola, venta de 
est iércoles descompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San A u -
rora, Santiago de laa Vegas. 
o. 902 36-1 Jn 
Una señorita qae tieae algunas 
horas desocupadas se oirece oara dar clases de in -
gles y de pleno á domicilio. N9¡>tuao 70, altos. 
45^5 4-12 
M r . A I f r e d B o i s s i é 
The dlfftculties of the Spanlsh language simj llfled 
for the Eaglith speaklng pupils. Cuba 189 
4610 13 11 
LA ACADEMIA. DE INGLES 
para señoritas de Prado 61 dió e x á m e n e s 
privados el 13 de abril úl t imo constando de 
veinte minutos los ejeroieios de cada alum-
na: la clase es diaria, de 4,1[2 á 5.1[2 y la 
pensión 3 pesos plata, por adelantado, á 
contar desde el día del ingreso.—El Pro-
fesor Juan Antonio de Barinaga. 4452 4 
(Profesor d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado an Gobernación y Profesor 
Is instrucción primaria por la Normal Central da 
líadrld, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
sios á las f imillas que deseen n tilizarlos, bien an la 
uiseCania, bien como administrador de Ancas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administración 
le este diarlo. O 
P r o f e s o r a i t a l i a n a 
Primer premio de los Conservatorios de Roma y 
Madrid. Dá clases de solfeo, piano, eanto y hace 
repertorio de otras tsatralas,-por una módioa re-
tribución. Informes en la calle de la Habana núme-
ro? A'Oi 8-4 
I O J O I 
Lecciones de Inglés ó francés por un profesor In 
Élés, sin ó M n reglas y gramática. Dirigirse áW. iMoachn Aal "nurtn da la Marina." O 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 83, altos, de 12 á 4, 
Teléfono 647. o 808 -10 My 
Doctor R. Chomat 
pT.'ataTiuit) oapijial d»U Sífilis y eofirmada-
«i v jaá . i u . ! i Í ; ) ! r i )i l i ÜJ isil.»} d» 14 á l 
el. Bi t « ¿ m 3 a ' .n c9 U 1 J i 
" V N A L I í I S DE ORINAS. — Sangre , esputos, 
XILCIC. etc. Sa practican en r l Laboratorio Bacte-
riológico de ia Crónica Médico Quirúrgica (funda-
do en 13S7. Pr&do 105. 8856 26-20 M 
Dr, Jorge L* Derogues 
Í S P S C I A L I S T A 
EN ENPEBMEDADB8 D E LOS OJOS 
Consultas, operaefone?, e l e c c i ó n de espe-




D R . J . B A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefs de cUnica del Dr, Weiker en París, según 
cert ficaio. Ha trasladado su domicilio á Neptu-
no 39. Consultas de 8 á 1) a. m. y de 12 á 4 p. m. 
3G62 26-11 My 
j Ettsbio de la Arena y Cazanas. 
f ABOGADO. 
Cossultas ds i 6 4, O-Reiüy S4. 
1 Jn 
6EG. m m i B R Y S O N 
Tf^dsoioi- Oficial, Commissiouer cf deeds, con fé 
<ln Uotario Cuba para los Eítados de Fiorida, 
Naw Y ' r k , Liuisiaiift. Alabama, e'c , etc. 
a S O R s i l l y , altos, H -baña, Cuba. 4841 26-5 
F0STER & FREEMAN 
C O U H S S L O E S I N P A T E N T C A U S E S 
V/ASHINGTON. 
^ ¿ í r r s f t c i s ^ ^ G . G a r ó f a l o 
.^Sai|\3s»«á£^$**rlo, W b x n. 25, Habana. R»gis-
jMSaj|^.yiP«taatelj on les B t̂atdes Unidos y 
s» I •^Alft ' t ío* mercantile» é induftrli 1 
' l - j l i l 
INSTITUCION FRANCESA, Amargara 38, Directora»: M.l es Msrtinon.—Bosefianea elemen 
t . l y supsrior.—Idiomas Francés, Etpafiol éloglés 
R«ligióu y toda cíese de bordados. Se admiten pu 
pilas, medio pupilas y externas. Se fanilitan pros-
pectos; 4068 13-28 My 
A V I S O 
Loccionos da espafiol ó francés para amerloonos, 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
aCos an Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Dia 
IO da la Marina. •' <* 
CA-^EaiIA DB IDlOttAS.—La conocida 
profesora, Mrs. James, ha tradadado su Aca-
demia de Znlueta 8, á los altos del DIARIO DE LA 
MARINA LÍOS precios para el curso del verano, 
son de los más módicos que conocemos. Por un 
ingenioso y fácil sistema, los slimnos aprenlen d 
idioma sin estudiar. 4175 2^-l'0 My 
INGLE* ENTESADO EN CUATRO MESES Una profesora u giesa dá clases á domic'llo ó en •a morada á prados módicoi da raúdoa, idiomas, 
d b ilo é instrucalóa. Otra que ansrfia aasi lo mis-
mo desea colocarse como ama de llavés ó dar algu-
nas lecciones! en cambio de casa y comida. Dejar 
las sellas en Amistad 1G0. 4145 4-8 
A C A D E M I A S U P E R I O R 
DE C O R T E F R A N C E S £ I N 6 1 E S 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Esta Academia se ha trasladado á Galiano 93, 
altos de la mueblería La Bnoelonesa, donde se de-
dica á la enseC ama del corta por un sistema rápi-
do, sencillo y económico, sin cálculos aspeoia'.es 
pues se usa la cinta métrica y las alumnas ortan y 
aenfeocionan toda clase de prendas para ellas y sus 
familiares por uaa cuota módica. Como me dedico 
á la ensefiaraa, no se hace nada de encargo. 
Se invita á los familias á que visiten esta Acade-
mia, donde observaran el orden más perfecto. 
3930 15-24 My 
LIBROS É IMPRESOS 
f t n n m A T n f l Qran surtido y grandes no 
r I I X I H I I I V A vedados, á nredoB midióos 
& U U X I I J U U t i l imprenta L a Universal de 
RU!E y H?, Obispo 84. 45¿6 4-11 
COMPRAS. 
D E S E A COMPRAR P U P I T R E S . 
de colegio pagándo los á buen ptecio. V l r -
tadee 10, altos, C. 988 8-11 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
muestras á loi comerciantes al por mayor y detalle. 
Somos los primeros f tbrioantes del munao en nues-
tro giro. Se pagan tueldoa crecidos ó comisión. D i -
rigirse para informes, incluyeñ-fn des centavos pa-
la yesputsta, á Can-Dea Mf/. Co. Bafftio, 
N. Y., U. S. A. alt 12-6 
S E C O L I C I T A 
una manejadora para ua nlQo d) un afio con bue-
as referencias. Jesús Mirla ir. 2), entra Cuba y 
San Ignacio. 449) 4-11 
s a S O L I C I T A 
na manejadora de ooiorde mediana edad que aepa 
a'gí de costura y traiga informes de la casa donde 
' aya citado. Zalueta 36 D, entre Dragona) y Ts-
4-1i 4V0 
D i n e r o e n b i p o t e c a 
Se coloca en to las cantidades sobre finms nrba-
as de esta ospital eon ó sn corredor. Iiformos, 
Aguacate n. 128. esquina á Maralla de 3 á 4 de la 
tarde. <5i3 8-11 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó rstablesimien-
to. Sabe cumpUr con sa dnber v tiene qaien res-
ponda por él. 
4M8 
Informan Mcralla 113. 
4-11 
T 7 n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oclnera tanto para el Vedado 
como para la ciudad ó establecimiento sabe cum-
plir coa sn debsr Morro 12, informarán. 
4516 4.11 
B E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar; familia corta. Veda-
do calle 17 esquina á H, Villa Regula, 
4619 4-11 
C O C I N E R A 
Unasefiora peninsular que sabe desempefiar bien 
el oficio, desea oolcoirse di cocinera en casa par-
ticular; tUno buenas reforenoias. informan Veda-
do, calle7LnúmLlS0. 4507 4 11 
B N A G U J A R 3 1 
Be solicita una criada de mano para corta f i m l -
lia, que tenga buenos itf rmes; de lo contrsrlo que 
no se presente. 4601 4 n 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de panda, con buena y abundante 
lecha, desea colocarse d leche antera ó & media 1*-
rhe. Tiene quien responda por ella. Informan 
T. j idilio 24. 45Í8 4-11 
U n a J o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
de criada do mano ó manejadora. Es oarifiosa con 
los nifios y sabe cumplir con tu obligación. No tie 
ne Inconveniente e a salir al oamp> ó faera de la 
isla; tiene quien responda por ella. Informan Befa 
glo 51, de 8 de la mañana á 7 de la noche. 
4E0a 4 11 
Hipoteca, alquileres y pagar é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes v chicas. San 
José IB, esquina é Rayo, bodega y Pefia Pobre 36 
4513 4 - H 
UN MATRIMONIO recién llegados, stn hijos desea colocarse, tanto en l is quehaceres de la 
ciudad como ftenas tfel campo, como ssl están acos-
tumbrados de anterior y teaer edad para cnalqaier 
ocupación forma?; tienen qaien responda de su con 
ducta. An: h* del Norte íc93 informan. 
4f08 4 11 
SE ofrece una psrioaa competente para admlnis erar cobros ó dirijir algúa establecimiento, de 
qalncalletla y jolleri» ó cooperar á sus trabajos 
ó oua^alera otra ocupaoiiSn aníl iga, lo mismo en 
la ciudad qae en el campo: para más informes diri-
girse al administrador del DIARIO DE Lá MARINA 
O. 1 J 
BE SOIÍIOITA DNA COClNERá. QUE SEPA 
"muy biea limpiar, duerma en el acomodo y trai-
ga reoemendaciones de personas reconocidas. Ea 
la misma una buena criada de maco que sepa oo -
ser y de igu 1 condiclóa Sueldo 15 pesos. Linea97 
Vedado. 4499 4-10 
D e s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora. Saben desempefi» bien su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Informaran 
CároolS 41S1 4-10 
U N A C R I A N D E R A 
iven y peninsular de 41 dias de parida que tiene 
nenas recomsndr c'oibs de casas de donde ha es-
tado, íiformarán Cárcel número 19 el encargado 
4418 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Belasccaln 10, altes. 
4136 4 8 
C r i a d a d e m a n o 
Se selioita una qae sepa su ob'igw óa y tea pra quie 
earantico BU conducta. Llaea e quina á J , Vedado 
44'0 8-8 
S B A L Q U I L A 
La hermosa cisa calle de la S l i d n. 56. La lUva 
en la bodega de la misma calle esquina á Campa-
rlo, é informarán en Mercaderes n. 21, teléfono 814 
ferretería. 4 €3 8 6 
I 
&m AXsQTfXZí iA 
La fresca y camoda casa oalr/ada del Monte núnJe-
o 298, con ¿ti-li, comedor, c natro cuartos grandes 
,' dos chicos. ,oociaa, zagaan y duch»,. Sirve p»«ra 
familia partioulir 6 establecimiento. L i llsva al la-
do en el iiúaBen> 298. I ' , f j n a a r í n en U Calsadai del 
Ctrro número 5 >0. 4fi29 8-1^ 
V E D A D O 
CASHBADO alquila casos á $15-90 y $17 al mes 
f tiene los meforas BAÑOS D B MAR. 
Tl 160* «18-18 St 
Ü ' E A L Q U I L A 
an gran local fíefl,te á la f ibrioa de dearrios de 
H^nry Clay acaba»io de pinüar y es aitopósito para 
fonda ó billar, haoi> esquina, t'ene cocina, moeaa y 
BicuEa' cesas máw- Informarán Liyanó 9», 
4'.SO 4-12 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a C a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por . A n i -
m-as. P r e r ¿ o a m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e o á t e d a s h o r a s . 
O 9SI i j n 
Jj y 17, qae oonst» de cinco habitaciones, tros de 
ellas con lavabo y ogí a cortisnti; sala, comedor, 
roaina, bafio con inodi oro y otro inodo o separado 
para tirviente», en coa o centenes al mes. L i llave 
an frente é informarán « n Relea 21. 
4537 4 12 
Bn 1s calle 22. eiqalna á 7, a, 
se tlqaila un Zaguán con tres 
hibiiaciones, cocina con agaa 
' j istóo, todo independiente, precio $15 plata- Pa-
ra teítorma y verse por la Calsada número 165. 
43?0 6-6 
S E A L ^ U I L ü t l T 
herm- sís habitaciones oo."1 ó sin comida «n ia 
paoiosa v freses cesa Sin I <naoio 16. 
453r 4 12 
E n $ 2 S o r e , a l q u i l a 
la o/i-p, caiio dol Aguila iiúmAro 9, uon sala, come-
dor, dos cuartos bafos, uno alto, anclo de mesáico, 
de azotea, c-:!!3 á la cloaca. rga& é inodoro. La 
llave en Crespo osqui'ia á Trooaíero. cafá, ó infor-
marán jíanNicolás ; 70. ^ 45?0 < 4-12 i 
Sa t l j u l t liespícloa»? casa Acosta n. 74 com-puesta de zsguan, s; 11, saleta, comedar, cinco ^ 
aposentos, bino, dosinodotcs, ua ctuirto piara cria-
do ó deapeess, pat'o y trt . vat io , píaos de» mo«aico 
y mírmtl Informan Luz h7. o 8^4 31 My 
OMPOSTELi 132 
En esta casa de cantería y hierro, acabada de cons-
truir, con todos los adelantos modernos, se i Iqul-
lan los OKJOB para establecimiento y un piso alto 
propio para una regular familia. Ambos departa-
mentos reúnen toda clase de comodidades. 
La llave en el principal y para inf irmes ea SAN 
PEDRO 6, escritorio Ai Sobrinos de Herrera. 
4S21 10 4 
MAISON DORBF; gran CiVa do haéiipedes de Soledad M. de Darán.—E"* a»ta hormoea ca-ta, to^a de mármol, se alcu lan eep^óudidas habita-
ciones y departamentos eiegantei,^ejtte adiueblados 
a familias, matrimonios ó personaii' * de moralidad, 
pudiendo comer eu BU habitación si "iV d«s#í>n. Con-
sulado 124. Talélono 280. 45:4 . 4-11 
V E D A D O 
Ea la calle 13, n. IOS, entre 12 y 14, so alquila 
una casa acabada de edlfisar con toda el feae de co-
modidades y en msgnific s cendlcloues hi^iéalcss. 
Está situada ea el punto mia alto y ve tuiado del 
Vedado. Tiene un foao de luz e/óctrica en', ol frente 
de la caía y el tranvía eléctrico pa«a por Jiu eeqnl-
na 12; esquina 13 esiá la Uavs. 44'5 4 - i l 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos üe la casa Bernaza 82, f-ente al 
Parque del Crisio, espaciosos y frescos y oo n to-
das las oom adida des para familia; precio 16 cen-
tenes Ea Gallado í t mueblería, informsrln. 
4130 8 4 
« I S A L Q U I L A 
la bonita COD A Virtudes 84 etqatna á Campanario, 
compuesta «ta sala, comedor, 3 cuartos bajos, dos 
altos, patio, cooina, bafio, azotea. La llave en la 
panadería y su dueño Galiano 128, L A BOLITA. 
4803 g 4 
S B A L Q U I L A 
la tepléndida casa Prado 113 altos, proola p&ra fa-
milia de gusto. La llave en los bejos. Informes E. 
Cs^aus, Mercaderes 15 1|2 4332 6-4 
Lean esto. — Sn Paula 47, entre Com poetela y Habana, se alquila un alto, tres hablt; uslonea y 
una gran azotea: el que lo vai le agrad t t á . Un 
cuarto b. jo, grande, seco y claro, una herm Oía co-
cina que es un cuarto y ol zjgaau para cu alquier 
industria. E l punto es bueno y la casa de co t liaras 
4526 4-11" 
B f i l n Santa Ma<ia del Rosarlo se a quila 6 se ven 
4 Jl ide una hermosa y l'.eso* casa de maínposteria, 
c lüe de la Repíiblioa n. 85, (antes R)> I) eon todas 
las comodidales para una lar^a familia. Informan 
en esta capiti 1, oal!e ds la Salud n. 48. 
42X2 13-3 Jn 
B e a l q u i l a n 
los altos do la calle do la Habana número 73) 
forman en loa bajos ( Bt Anó; ) 44')7 4 11 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca gasa de alto y bajo, de •ÚOB 
ventanas y zaguán; calle de Jesús M ¡ría nú aero 
17. Del precio v condiciones informarán on ̂  igui-
i a número 113. 4523 8-1 i 
HABITACIOSES — E i Industria 128, casi «s-<{ulna á San R^f iel y á dos cuadral de Par ques y Taatro?, se alquilan ámplias y vent'lides h i l i t a -
ciones altas y bajía. Ea la misma se alquila una 
mggplftoa ooolna. Hay ducha. 4509 jS-l i 
Se alqui a 
th. hermosa oasa, bajo, recién fabricada Amistad 
W j í d La liave é i i f ¿mes al doblar, Neptuao 40. 
4278 13-3 Ja 
SAM MIGUEL 117 B — B.M;a ossa ooniaguáa, iala, tres ventanas al frente, 6 granias cuartos, 
saieta de comer, coo)n\, bafio, caballeriza, etc. Se 
alquila. La llave eu la misma. I iforman en Prado 
númetoíe 425S 8-3 
S AN LAZARO 93 casi esquina á Agalla.—Pró-jima á concluirse la reedificación de esta oasa, 
con todas las comodidades necesarias y gran capa-
cidad interior, se alqu la. L \ llave en la misma, 
le forman Consu'ado 41 y Prado 96. 
4237 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á 1» calla, una he; fino- j 
sa cocina para despacho de comidas, habiesd) en 
la casa qaleu se abene. Bjrasza 71. Se prefiere' co-
CONCO&DIA37—Eita casa can 5 hü,ilaciones b»ja«, 2 altos, sala comedor, cocina, agua abun-
xmite, etí si alquila, La llave en el rúmero 85. I n -
firman en Prado 98. 4258 8-3 
AA v f T l f l p 1111 magríífioo taller de lavado moa 
w » T * i i u c ta¿0 en iftg mejoreg oondiciones pa 
ra hacer negocio, por contar con los elementos 
necesarios y montado á la altura de los melares de 
si clsse. Tiene todos sus compromisos al día y está 
Ubre de todo gravamen, y se <la en proporoión por 
poeo dinero. Para informes diritrlr e á San Nicolás 
núme 211 44S4 8-10 
SE VENDE L i CASA ESPADA ICUMERO 14 compuesta de dos scoesariae que tienen dos 
cuar*os, sala, comedor, ooolna, patio, con todo ser-
vicio independiente y además 4 cuartos bajos y dos 
altos, con entrada independieLt) d é l a s dos asce-
sarins. Sin Intervención de corredor. Icformvrán 
Angeles 70 4191 4 10 
V B N D O 
una btfdetra cantinera, sel i ea esquina ea $800, un 
c»fé en 000, una fonda en 7C0, e i el campo nn es-
tablecimiento mlx'o.'á tasaciór; casas de m 1 hasta 
60 mil, solares grandes y chicos en todos los barrios 
y en calladas; incas de campo, de una caballetU 
en Marlanao; de dos en el Rincón y en Gaanabaooa, 
y más grandes donde se pidan. Dinero para toda 
clase de negocios. Ua café de $1000 en 2000. De 8 á 
9 café La Plata de 3 á 4 A nargura 20 Vicente Gar-
da. 4471 4-10 
S B V B N T E 
una casa en la calle de Misión, c •n cuatro ciarlos, 
sala y raíala acabada de fabricar, con todo el ser-
vicio sanitario. Darán razón en la calle Riela nú-
mero 84. N j se admiten corredores. 
4482 g.io 
En Je^ús del Monte, Sanios Snárez 
frente al Parque. 
vendo juntas ó separadas, dos manzanas y 
cuatro solares de c.rrono firma, á una c u a -
drada la C a cada. S n propias para esta-
blecer una industria importante, casa de 
sa'ud ó quinta de recreo. Pueden servirse 
del agua del canal de Albear. Precio de 
$1.50 á $2 vara. Dirigirr-eá su dueño Vicen-
te Vila, Jesús del Monte 280. 
4t37 8 8 
SÉ vende sin intervención d« tareera persona, la jasa Perseverancia número 59 de memp oítetfa, 
azotea, losa por tabla, con sais, dos cuanos, come-
dor con persianas, sgaa, inodoro, p'sos de lost de 
Bistad. gaaa $16-50 oro, buenos titulo», se d i en 
$3,200 ero, libres para ni vendedor, su dueño en 
Neptunc 41, altos. 4 11 8-8 
SB vende una oasa salle da L i z inmed'ata á Egi-do libre de gravámen, sa'a, saleta, dos cuartos 
bajos, dos bermoros t i os, cocina, cuarto de bafio, 
agaa y 1A construcción moderna, pisos finos y ser-
vicio saaitairio. S m Rsfsel n. 114. 41*2 4-8 
B A B B S B O S 
se vende muy barata una acreditada barbolla, hay 
departamento para familia, con todo el servicio ne-
cesario. Psgi poio alqu 1 .r; !• formm en B Us-
coaii^esquina á S\n Miguel, c fé. 4411 4-8 
B u e n a f a r m a c i a 
se desea vender una q ie despacha mas de 800 fór-
m-1 is. Se da barata por no poderla atender su 
duifi>. Informa en Jetú.) del Monte 319 á todas 
horas José M. Lcuis. 4408 8-7 
S B V B K D B 
sin mtetvención de corredor 1 \ oasa Estre'la 113. 
Libre de gravamen. Su doefia Z inja Limero 55, 
altos. I-iformará, de 8 á 12 de la matiana. 
4418 4-7 
V E D A D O 
Se vende en 1?00 pesos la mitad de la casa cal'e 
F esquina á 17. Informan O Rsiily 57, entreBuelos. 
4346 8 3 
ATENCION. Por tener que atender á otro r o-gooio y por la mitad de su v*lor, se vende la 
acción á un kiosco de tabacos y cigarros, a'toado 
en los bajos da P^jret, Sau J j sé j Za'eueta, está 
bien surtido j se puede sacar un buen suledo. Pa-
ra inf irmes en el m'smo. 
4266 8 3 
U n a b u e n a o c a s i ó n 
para hacerse de una casa aorelUada en lo mejor de 
la Habana, una panadeil* y vi veré» muy barata en 
ahtut er. San Jo.é 97. í09t 8-14 
8 B V E 2 T D B 
un magnifico bafio de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Informan San Ignacio 13, de dooa y 
ouafro, p. m. 8535 26 7M 
oinero que sea blanco. 4ñ2l 4 11 
S S A L Q U I L A 
la casa Beanal 19 cempuesta de sila, comedor, dos 
cuartos y uno en la azotea, eu baena» oondloVones 
hlhiénioas, inodoro, ducha, etc. La llave en si üfi-
moro 27 do 11 misma. 4458 4-10 
PAK1 TEJIPORADA f e ^ r d ^ u ! 
tar de les aires puros del campo, so alquila la ms^g-
nífioa casa coaoaida por Palacio do Cristal, con. co-
(hara, caballerizos, inodoros y demás comodid/ides 
situada en la loma de 8 Juan do la caifeada do^Arro 
yo Apolo á Arroyo Naranja y á un Mlómetroíde 
este último panto. La llave en la bodoga qua exta-
te á la subida de la loma é informes eu esta aiadad 
Stn Lizaro4l) 4483 8*10 
CRISTO 33 
Un caballero lnglós,que posee el castellano y fran- «e a'qulla el alta eu 12 «entenas lo más irasco y 
cós perfootíimoate, desea colocarse como oorrespon- viatof os de la Habana, en los bsjos infomarán á, 
«al,depondionte ó en una buena oasa; es serio. Diri- 'J t0(jag toras. 4 4 93 4 10 
girse a X, despacho del "Diario de la Marina " G 
A G U A D E M O N D A B I Z 
Faentes: GANDARA y TRO>COSO —En cajas 
ue 50 botellas. 
0 896 
Depósito, Oficias 18. 
15 31 
SE alquilan los bonitos altos Riela 68, con sais, saleta de comer, 4 cuartos, bafio. Inodoro, pisos 
de mármol y mosáico, lavado en todas las hablta-
«lones, balcón á la calis y entrada independiente. 
Icfjrman ea los bajos, almacén de Sombreros, 
4380 8 6 
planchadoras que sepan cum?Hr o n su obligación 
en Teniente R-̂ y 70. 4tj3 4-8 
Ü N V JOVEN PENINSULAR que lleva a'gúa tiempo en 11 país, desea colocarte de criad» de msco; sabe un poco de cocina y cumplo con su de-
ber; tamb;éa para m^nejidora por ser crifiosay 
gustarle los niños. Luz 70; tiene recomondaciones, 
4<i03 4 7 
SE intertsa saber «1 paradero de los ouiesoits de ¡Ion Jaita José Serra. que fué empleado de po-l i ía en eat* oapu¡ 1 —Y el de los sucf s^res de don 
J j sé Antoi lo Pefia y Pérez, escribano que fué de 
San Jaan délos Romedios. Les int8r;ía Aoudan 
Anima» 154. 4401 8 7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cría la da mauo. Sabe coser á 
mano y á mi'qiiaa y desempefia coa perf acción su 
oMIgao'óa. Tune oulea la garantics Inf rman 
Desimpirados 90. i ltos. 4420 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mauo que sipa sa obllgiolón y que 
tenga Tefarénela, C. del Monta 314 de 12 á 2 y una 
orlada de mano que sepa coser y que tenga buenas 
eferenn5a«. Cerro 4 :6 esquiaa á Tajas. 
44 }4 ^ 7 
DINERO auautas cantidades se daseen ea hipotecas, ílqul-
eres, paga-ó* et3. Bravalal, eioiomí* yresi rva, 
HsbiB» J14 esquiaa á Lampari.li á todai hoiss 
4107 8 7 
U N M A . T R I N I O » I N H I J O S 
que embarosrí el 15 para teipafi* se t f eoe para 
cuidar ua aifia. T»mb'é i ua* joven se ofreae para 
aoompafiar como criada ó nifiera á una familia que 
rava para Ejpafia. Iiformea Soledad núna, 2 bode-
ga: y 4IU1 4 7 
UN I N D I V I D U O PRACTICO KN COISTA-bilidad y con i ersonas que lo garanticen se o-frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomerolo é industria. Informarán en Obispo 125, 
oamisorfa Cabanas. • & 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloaarss de criada de mano ó manejadora, 
Sabe cumplir con su ob'.igaoión, y tiene qnion res-
ponda por ella. Informan Animas 5S 
4116 4 7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criada de mano ó manejadora 
Es oarlflosa con los nifios y sabe oumpllr con st 
o; l'gaíjlóa. Tiene quien responda por ella. l a -
forman Eippedrtd i 9 4tl7 4-7 
T ^ U S r i N A Y ASUNCION GOMEZ DESEAN 
^ saber el paradero do su hermano Rainaldo Gó-
mez, qae haoe siate meses resida en esta Isla y cu-
yo paradero ignoran. Sa sapllsa á la s personas 
qae sepan de él je lo comuniquen al Vedado, 
zftda número 90, (asa del sefior Girneido . 
4415 4 7 
Cal-
C B I A D A S B M A N O S 
una jov^n peninsular fiaa y de moralidad, desea 
encontrar colocao'óa ea casa respetable, tiene 
quien garantice su conducta, informes Gervasio 99 
por Z u j * , a'-eaBorla. 4411 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea ot locarse de criada de mano ó para acompa-
sar & una señora. Sabe coser n i poco y oamplir con 
su deber y tiene quien la gasantloe laforman E l i -
do 9 4462 4 10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
oonbuenay abundante leche desea colocarse á la-
che entera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
T añe quien le rosomieade. Icfumarán Animas 58 
y Cuba 16 4176 4-10 
S B S O L I C I T A 
una arlada de mano para un matrimonio solo que 
sspa su obligación y duerma en el acomodo en Luz 
38 altos de la Bjtioa U )2 4-1) 
S o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse an casa decente una de criada de 
manos, sabiendo coser á la mano y á mí quina [Y 1« 
otra de criada ó manejadora. iTiene quien resoonda 
por olíais. Informan VlUe^as 103 
4191 4 10 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven peninsular de criado de manos sabe tra-
bajar y tiene las mejore* refarenoisi de e*ta ciudad 
lleva § afiss al servioio. Pueden darse kfjrmes O. 
del Monte 147. 44<Í0 4 10 
Un asiático buen cocinero 
solicita una colocación para oasa .pationiar ó esta-
bleo'miento, Impondr^t. Saárez 90 44^ ' 4-10 
U n a s i á t i c o b u e n c ó c i n e r o 
desea colocarse en casa parVoalar ó estáblecimiea-
to. Sabe cumplir oon «á oblig«olóa y tiane quien 
responda por él ,I{»f»frm »rán M^arique 81, almacén 
d«TÍ7«r«f V; &«3 . ; . 4-10 
••:̂ ' i» -»• 
PAVA asuntos de f .milla, se desea saber olpara doro da Antonio L i i s , natural de E p ¡fia, pro vínola ds la Corulla, que hace 18 meses, próxima-
mente, se encontraba en Sonta Ciara. La persona 
6 personas qre sepan de dicho icd viduo, remitirán 
Informes á Tallapiedra núm. 1. Ss suplica la re 
producción en los demás periódicos. 
4365 8 6 
UN PENINSULAR D B M E D I A N A EDAD que conoce la contabilidad y oorrespondenol» comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalquier pun 
te de la isla de ayudante de carpeta, dspendienie 
de escritorio, cobrador, pasante ae colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea coló 
oarse en casa de comercio, fábrica ó almacén par: 
cualquier cargo de escritorio. Ea esta Administra 
olón lúformarén AWaff"*"™ á ftí. O ÍJ 
HOTEL TROX CHA 
V E D A D O -
Habitaciones frascas y elegantes, baños de mar y 
de aseo. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
Parque, jardines, faentei. glorietas. Confort ala 
igual. C 874 15-27Mf, 
SE VENDE 
el establecimiento de papelería é imprenta 
L a Isla de Cuba, Enramadas baja número 
6, Santiago de Cuba. 
E s t a casa tiene cuarenta años de estable-
cida y está situada en una de las mejores 
calles de la ciudad y más céntricas; es tá en 
local muy espacioso en donde pueden agre-
garse otros ramos, os una magnifica adqui-
Bición para una casa de comercio de esta 
capital en donde puede establecer un alma-
cén y tener allí su representación para ba -
cer negocios al por mayor. 
Solo se pretende recibir al contado una 
tercera parte y el resto á plazos convencio-
nales. 
Para informes dirigirse á San Rafael 70, 
Habana. C . 956 8 5 
8E ALQUILA 
la casa calle de Inquisidor número F2. compuesta, 
de sala, comedor v cinco oa artos g.-audes. patio y 
trasaiifír: para más pormenores Saárez número 4 
4161 8-10 
S B ALQUIUA la casa Acostn rúnero54J con sala «aleta, 3 curtos bajos v 1 alto, aguí, etc., en, $31-P0 oro monEuales, 
dr6n S.viui número 2J. 




S S A L Q U I L A 
en Gaanabaooa, Animes 20, una casa de mampos-
torla y toda de azotea, coa siete h .bltac'ones, piso 
do mcsilao, oon inodoro y poso d • agaa medioiail, 
á una cuadra del paradero. Camposanto 65, darán 
razón. 4|48 8-5 
8 B A L Q U I L A N 
los elegantes y espaciosos altos de la oasa recién 
[construida Aguila 91 E l el número 100 está la 
llave, é informan L i z 41 ó en O'olspo 85 ' La Seo 
oióo X " . 4865 8 5 
S E A L Q U I L A 
la casa San José 3 coa sala, cuatro cuartos, come- ¡ 
dor, bafio. Inodoro, cocina. Informan Cárlos I I I , 
número 14. 4469 6-10 
SE alquilan en 15 centenas los bajes da la oasa asile de San M'guel número 76, esquina á Saa 
Niccl is, coa todas la comodidades, paja familia de 
guato, con partero y !az «lócbrioa en el zaguán y la 
cjiie. Puedo vaisa á todas horas. 44?1 4-10 
S S A L Q U I L A . 
la hermosa casa de Aguiu d'J, propia para nume-
rosa familia ó almacén da tabaco. E l Campanario 
7¿, dirán razón. 4179 8-10 
e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta á la Quinta de Lourdes, á 
ana oundra del apeadero de este nombre, ae f l juila 
para corta familia la cómoda y muy vent'Iida casa 
<ie alto y bajo con preciosas vistas i-1 mar, f¿rma 
chalet La 11 wa Linea 60, Para más informes San 
José 23. c 819 -17 Wy 
VEDADO—Bala cfcleD. y á una cnadia da los Bafi is se alquilan varias htbltaoicnes altas 
y najas oon todo el servicio necesario en una casa.' 
y entrada independiente. L forman en la calis 5* 
lúnaro 52, esquina á D. 4180 4-10 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Rvyo 15, c^st esqiina á Dra-*i 
goces, con sala gabiceta, 4 cuarto?, cuolna, cuarto-
de bafio. ino loro oon cloaca. La liavn al lado. ID~ 
foimes Perseverancia 58 alto). 44)3 4 8' 
Se alquila la casa Qallano 40 coa todas los come modidades y eu una de las mojoroe cuadras 
Se alquile en Gaanabaooa, la easa calle de Can-delaria núaiero 7, ea la linea del tranvía, y en 
el mejor punto de la población, oon salo, saleta, 7 
eeartos, piso de mosaico, patio y traspatio con ét-
ütoles frutales, demás poimencías informarán cnla 
Pelotari» La Italiana. Pepe Antonio 88. 
"4379 8 6 
Qsn Miguel 119.—Se alqalla la parte alta de esta 
^eaiaciota y bonita casa, con entrada independien-
diente, compuesta de sala, saleta, seis hermosos 
cuartos, ooroodor, bafio, cooina, agua é Inoloros. 
En los bi j i s está la llave é impondrán en Prado 
número í 9. 43(9 16 6 
Animas 110, cerca de Galiano S > alquila la par te baja de esta espalosa y bonita casa, con es 
trau a independiente, sala, comedor, ocho caartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los nltos é impondrán en Prado 99. 
16-6 
llave é informes en Concordia 41 4! 40 
Lo, 
4 a 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, eu la Lima, oalle 11. entre C. y D . 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precica módicos haata de 
fi-25, Fraate á la primera igleiia. laformaráa ea 
la misma y ea Aguiar núm. 100 W. H . ftedding. 
4135 2(5- 8 Jn 
S B A L Q U S K . A 
U casa calle do Acosta 85 si os y bajos oon su en 
irada independiente, ambas oca p'sos de mosaloo 
La llave ea la f jrretería de la esqiiaa, informarán 
en San Miguel 78 89£9 15-27 
A M I S T A D I O S 
Ss alquilan habitaciones altas y bajas, propias 
pata matrimonio sin nifios ú hombres solos. 
4026 ^5 27 
P áRA ESCBITORIO.—En Aguiar ICC, esquina á Obrapfa, punto céntrico, una habitación en el 
eatresuelo coa vista á la calla eu 21-20. Otra para 
esoiitorio, sgeacis ó tienda peqnefia, de dos depar-
tamentos, oca agua é iaodorc: en 15-90. E l la mis-
ma informaa. 44S0 8-8 
57 San Lázaro se alquilan los altos, sala, 2 cuartos, 
comedor, cooina y agaa. 4132 4-8 
S S A L Q U I L A 
'a casa Concordia 5, eatre Amistad y Aguila; l a -
guán, dos ventanas, cinco c íanos bajos y un salón 
tito. La llt.vd Concordia 25i, mueblería. Infor-
man en Apuiar esquina á Empedrado, botica. 
4447 4 8 
Por terminar el contrato el 30 de 
corriente.—Se alqul'a la hemmosa casa Aguiar SI 
con lámparas y mamparas de lujo. Teniente Rey 2" 
3613 27-9 
S E A L Q U I L A 
Earte de un local sn 8*n R f isi. propio para esf-laoimiento. I formirn en la Vilf iera de ^ amblo 
y tabacos £1 E icanto, S «a Rafiel y Gall ano. 
4144 4-8 
A T rp/^VC< Se olqoilaa i »J cómodos y fres-
J \ l 2 J . v J j o oos al os, Sea Rafael 58 con ea 
tiada ludepe'uixieute, sala, comedor y cuatro gran-
des cuaitoa, azotea, etc., etc. Ea los bajos iLfor-
m u á a . 4443 4-8 
U g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l 
q u i l a a h a b i t a c i o n e s c o a ó s i n m u s * 
b l e s á p a r s o a a s d e m o r a l i d a d , o o n 
b a ñ o y s s x v l c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s e d e s e a , T e l é f o n o 1 8 3 9 . 
4 73 J6-80 My 
M a f l e i c a s y e s t a l i M i i i i e i t o s 
S E S O L I C I T A 
una man< j 'dora que qa'.era ir & Eioafia mansjaado 
un nlfio da ua afio. Pormenores Virtndej núaiero 
49, segundo pito. 4396 8 6 
edese^ saber el paradero de don Mantel Blaa-
co y Campo, que resi Uó ea Sin Luis, f jada La 
Uiión, provincia de S mtiago de Coba, y segúa ia-
formes se trai 1 .d J á Clenfuegos, y las urge saber 
el paradeio á sus bermaaos Heoundiao y Antonio 
Blanco v Campo, ptra Cutera)! > d i asaatos de fa-
milia. Djmloillo M .rquez González 7f; se desea 
la repredacoióa eaios demás p ríó.liooa 
43^0 6 6 
AGENCIA LA 1? da AGUIAR, Aguiar 69. Tc-léf jao 450 —Esta cata ea la úaica efi su olasa qa? ha llegado á ser la coiflmza de las ftailias. 
Valido de la honiadez, esmero y buan personal de 
todas clases y g'rot, coa que cuenta. L i mismo 
toda clase de trabajadores. Aguiar y Obispo. 
40i6 26 28 My 
EL PENSAMIENTO, Centro de Nígosics y Co-ocaoionea.—Ea esta oasa se fiOlli^an orlados 
v trabnjadorís de tol is 11 .ses, y tungo para vender 
E9 cacas en los mejeres puntoa, 60 fincas de Campo, 
de todos prados y tamafios, 85 bodegas. Puestos 
de frutas, Vidiieras de tabaco, etc. Recibo orden. 
Teniente Rey lúm. 102, á todas horas—J. M . . de la 
Huerta. S m ?6-a7 My 
S B A L Q U I L A . 
n Itcxlzala de Giliano Míuaro 23, esquina á Ani -
mal, nna acceioiia de t i o y bi j >, oon sgaa, sumi-
dero é inodor'', todo nutvo y aottt>»'i% da p'ntarse. 
l í j^manen Agular cúm iro 1 0 W . H . Rjddiog. 
4431 8 8 
V E D A D ? . 
So alquila complettmauteimaeolala por todavía 
temperad i da v irano la oaaa ''e la calle G. i ú n e -
lo 8, eatre la calztda y calle 5? I f urm >rán en la 
m'tm\y égaiar 67, alto». 4129 l t -8 74-7 
SE A L Q U I L A L&. MAGNIFICA CASA I N -qsiFtdor LÍimero 3 ,̂ propia pura f milla p m i -
onlar ó almi' én, coa alio > b jo, propia para dos 
f millas. L < 1UTJ ea el 35 lafoimai ea la c i m d a 
del Corro 550. 4425 8 7 
VEDADO. Sa alqasla la f.eaca y cómoda casa calle 5? iiüni'ro 2J, oon sais cuartos, b tfio, lac-
doro, jaráia, co hrra v todas las oomoáldadRa sps-
teci^les para familia I f rmwáa Vlitudss 13*. 
4124 8-7 
Sea-quiha las ca Has ''e la calle de 1 i Merced ü ú m e ? o l y 8 l a íftn $16-50 y la iOíLunda $13 oro eipafíel moaeuilea. L ^ llava é infjrmea Cubt 
número 4 ' 4400 4 7 
EN E L VEDADO, en l > loma, en el sitio más Higiénico y fresco, *e vende la casa da mampos-
ta i i i . aseteay telas, m i l • Ti enquiña á F, rodeada 
toda 11 casa ue harmosisimo jardín, con 2] metroi 
6̂  centrtmetros de f .ente por 50 metres de fondo 
EJ la misma inforaan. 4132 4-12 
POR KO FODEB L \ asistir su dueño se vande una casa de cambio de moneda con todos sus 
ouserea oompletot; está bien acreditada y con un 
poqueüo capital se le saca un bonito diario: paga 
poco alquiler. D i n razón razón Azular 81 
45t3 4-12 
UCR taller de lavado en bnenas condiones y buena 
oiarchantoría por tener que ansetarse ÍU duafio 
Infirman Eítrel ia 25 45^6 8-13 
Venta de casas 
d e t o d o s p r e c i o s , d i n e r o p a r a h i p o -
t e c a s y a l q u i l e r e s . M o n t e 6 3 , m u é -
b l e i i a . d e d i e z á u n a . 
4251 26-3 Jn 
DE CARRUAJES 
Se venden una carroza 
en muy estado, montada ea sopanda, vestida ea 
pafio y chegren azul, y un coupe en magnifico es-
tado, vestido de razo azal y tambiéi montado en 
sopandas, ambos carra-j'B sen construidas en Pa-
rís en casa de BMuder. 8) venden en prop-rolón. 
Puede verse é iiifjrraan en la cilla de la Habana 
rfimero 198 4405 4 7 
S S V E N D S 
una duquesa cueva, caballo re 7 afios, pasa de sie-
te coartas y meaia. de inmejorables condiciones, 
con sus arreos Baencs Aires 23. 
C 100 26-19 Jn 
OE ANIMALES 
S B V E N D E 
barato un caballo criollo, moro, de monta, sle te 
cuartas de alzada. Fuade VJ-SS en Luz 33. 
4503 8-11 
S E V E N D E 
ea 690 pesos uaa pareja de oahellos de tiro, pura 
sangre inglesa, caatro afios y 7J cnartcs de alzada. 
I n f irmará D. Joan Bao, Prado 97, vidriera. 
4498 4 11 
SE vende ua hermoie porro de Terreno va legiti-mo, de 5 meses. Además se venden un baúl 
mando, losa y ropa destilara, todo eu buenas oca-
dloioaes, por ausentarse su dueño. lafotman en 
Obispo 87, interior, 1er. cuarto. 4501 4-11 
CA B A L L O DORADO—Se vende un bonito aaballo dorado de tiro y monta, posee una mar-
cna muy cómoda; tiene 6| cuartas escasar; se dá 
muv barato v se puede v«r y tratar en el Vedado, 
o 1117? nV 161. 4409 8 7 
ROPAS HECHAS 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empello nuevo y de usa, todo fli< 
manto, á precios sin competencia. Uaa visita í 
X J A Z I Z j I d A . , S n á r e z 4 5 , 
se oonvanae^án de qie esto es verdad. 
FliVSES de casimir, nrmour, cheviot, nlpaoai 
ó 3, 4 y SIO. Medios HUMOS & l.SO, 3 y $0. 8n« 
eos ú 1, 2 y $4. Pantalones de 1 & 83 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de clan, seda, pU. 
qué, a lpaca y otros, y sayas , cainisouos, etc.| 
desdo $1 en adelanto. Chales y mantas de burato 
de todos precios, S&banas, sobrecamas rlqnfsH 
mas, pafluelos y demds ropa do utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & 
precios increíbles. 
4-138 13 -7 Jn 
P O R A U S B N T A E S E 
su dueño se venden varios muebles americsnoi, 
San Lázaro 143. 4410 4 7 
F I N I T O 
se vande uno casi nuevo en precio módico infor-< 
man San Líraro núm. 10 á todas horas. 
4'01 4-7 
A R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y Vi-
ilegas. Raalisación de todos los mntb'es, gran 
surtido de cama; de hierro, bnfttas, sillasglralorlas, 
una bailadera, una oocayera, una bicicleta, y toda 
clase de muabies nuev.s y utades, todo barato. 
4r91 13 6 
S S V E N D E 
an juego de cuarto de nogal y cedro y uno de oo-
medor ó pl e;s sutltas, todo como ganga. Virtndej 
número 93. 43SS 8-5 
ana gran vidriera nuHiico muy barata, 




V i N D O 
vadlas máquinas de livar ropa, tsmbién un root« 
j caldera vercicales. Admito aoalo para esta lodos-
tr'a ó para cualquiera otra al vapor. Infautt 
23Bltf jrmarán. 4419 4-8 
D i O G l I i R I A Y P E P i F U M I I l l 
KOLA Acocil 





en oí tra-Se emplea con jrran éxi tamlento do la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general. Gastritis, Gastral-
Bia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, ConvaiesceiiBia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 
M E B C A D E E E S 19. H A B A N A 
o 980 alt 9-10 Je 
CoifloflipstivoyrecoflsliliiíeDte 
DOLOR DB MUELAS, 
G t u i a o s p o r e l m é t o d o q u e v a e a 
e l p o m i t o : s e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a a d r o g u e r í a * 
7 F a r m a c i a s * 
4893 26-11 J i 
A V M S D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C ^ 
A las personas de gusto 
se vande un caballo americano, maestro de tira, de 
71. cuartas de álzala. Pueda verse de 8 de la ma 
fiana á 2 de la tarde en Campanario 1(8 
446 8-7 
P O T S E H O 
En la hacienda "Oaanamón" de msgnlfims pas-
tos y aguada*; y á dos leguas de los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado á piso, hasta el 
número de dos mil reses. Dirigirá a á Jos ó Camejo 
eu Nueva Paz 833. C 33 14 
DE MUEBLES Y PRENDAS, 
G A N G A 
Sa renden á particulares varios maeMes en Agui-
la 131, bajos; escaparates de espijo, peinadores, 
etc. Además un piano Pieytl Ha.» cuadros meda-
llón muy bonitos. 4558 4-12 
MUSICA Y PIANOS ée í homsa Piis y Joté Vidi.1 de fabricación moderna y con lira ente-
rlsa de hierro, de 40 á 50 CÍE ten es. Casa Almacén 
de José Haettre, Barnsza 21. 4*33 4-12 
Ss venden todos les muebles, muy ba 
ratos, por ausentare a la familia —Sen 
José 2, A, bajos, -'zqnlerda, á tedas h j 
ras. i 5 i i 21-13 2a-ll 
IWTTFRT A Tü1 ^e ante 8ala' 8ala' gab'ne 
If lU CJJJUC J ü te, cuartos, comsdor, piano 
Pleyel, vajilla, adornos, plantas, etc. , etc., 
ee vende con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto su familia y a l -
quilar la cas*. Prado 82 4517 8 11 
Curac ión de l a Dispepsia, 







£ . a C a r i d a d X ^ # > 
Tejadillo 88, 
< sq" A Compostela. Habana* 
E s 
g ranu-
1 a d a y 
eferves cente 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
O S7ü 20 My 
SB VENDE álos qae desien fibrloar caneco--omia UD buen lote de puertas y vsnt mai j per-
sianas, todo en bnea e<tado: pueden veno & todas 
heras en Fucilo 14, 16 y 18 en Jetús dil Mor.te, 8t 
venden maderas del pala. 4'85 4-12 
S S V E N D E N 
Hilos de entertiar t a b a c o y sogas 
d e m a j a g u a e n t o d a s cant i l adea . 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r á s á Baúl 
A r a n g o , Y a g u a j a y . 
o» 4 17Jn. 
de clase superior, siempre bay nn bnes s!irt<do sn 
ObrapialS. 1653 78-4 Ms 
HÜESTROS REPRESESTASTES ESGLOSIT08 | 
para ios Anuncios Franceseí* son los • 
| SniMAYENCE FAVREiC \ 




liepositos en L A H A B A N A : 
V i u d a de 3 0 S É S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
alquila ana coeint 
especies * oon busu patio propio para un tren de 
cantina Jams Alaria n? ;9 á la misma infirmarán. 
4*02 8-7 
S B A X i Q X J i L A 
la plantt baja de la casa H .b^ua uámsro 2 0 con 
comodidades para una familia largi De su p recio 
y oondiciones impondría en los altos de la misma. 
4413 • 47 
C dle ds la Peraeverancia S) veede unacasaealle ie la Perseverancia entre Virtudes y Animas, 
.utia de asotet 1 }«a por t a ü t, tres cuartos bsjos y 
uno alto, rala y comedor, libra de Rrsvámenes. Pe-
ñ . P .bre 36ó San JJRÓ 30. 4195 4-11 
A V I S O 
Se vende la fonda La Palma situada en el para-
dero de los carritos de la Chorrera: es un bonito 
negocio para un prin' iplante que sea del ramo; por-
menores en la misma á todas horas. 
4511 8-11 
BUEN NtíGOCIO.—Por serle imposible á su duefio u.latiría se vande una antigua y acredi-
tada peletería, situada en uno de los mejores pan-
tos de la capital. Informes en el almacéi de ios 
Eeñores Hernández y cp., Cuba 65. 4530 4 11 
[ S e i b ó ü ] 
Da primera 
y segunda-
se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'B&lly escrivorio de fionlng & 
RrausQ 3739 alt 78-4 Ab 
• U A N A 
S A N D A L 
A 1 e ÍÍ n f' o r a d o 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
a d i c i ó n del A l c a n f o r , queda s u p r i m i d o el d o l o r que 
a c o m p a ñ a genera lmente dichas enfermedades. 
Inprenta 7 Estereotipia del DIARIO D£ LA MAKlWAt—Zulueta y Jíepluuo. 
